Testi di esame di Analisi matematica A by Guidetti, Davide
Esercitazione di Analisi A n. 1
1. Sia A := (R \Q) ∩ [0, 1[. Allora
a. 12 ∈ A;
b.
√
2
2 ∈ A;
c. 32 ∈ A;
d. 0 ∈ A.
2. L’insieme {x ∈ R : x|x− 1| ≥ 3} coincide con
a. ]−∞, 2];
b. [0, 2];
c. R;
d. [2,+∞[.
3. Sia A := {x ∈ R : x2 ≥ x}. Allora
a. A e` inferiormente, ma non superiormente limitato;
b. A e` superiormente, ma non inferiormente limitato;
c. A non e` ne´ inferiormente, ne´ superiormente limitato;
d. A e` limitato.
4. L’equazione |x2 + 2x|+ x− 1 = 0 ha in R
a. piu` di due soluzioni distinte;
b. non ha soluzioni;
c. una sola soluzione;
d. esattamente due soluzioni distinte.
5. {x > 0 : log9(x+ 1) ≤ log3(2x)} coincide con
a. ]
√
17−1
8 ,+∞[;
b. ]0, 1+
√
17
8 [;
c. [1+
√
17
8 ,+∞[;
d. ]0,+∞[.
6. Il complesso coniugato di 11+4i coincide con
a. 117 +
4
17 i;
1
b. 117 − 417 i;
c. 17 + 4i;
d. 1 + 4i.
7. Tra le soluzioni complesse di z4 = i c’e`
a.
√
2+
√
2
2 + i
√
2−√2
2 ;
b.
√
2+
√
2
2 − i
√
2−√2
2 ;
c. 1√
2
− i 1√
2
;
d. 1√
2
+ i 1√
2
.
8. L’equazione z8 − 3z4 + 2 = 0 ha in C
a. tutti zeri reali;
b. tutti zeri con parte reale nulla;
c. sia zeri con parte reale nulla che zeri con parte immaginaria nulla;
d. uno zero con parte reale 12 .
9. Sia f : R→ R tale che lim
x→+∞f(x) = 2. Allora, necessariamente:
a. f e` limitata;
b. esiste δ > 0 tale che ∀x ∈ R, con x > δ, 2 < f(x) < 5;
c. esiste δ > 0 tale che ∀x ∈ R, con x > δ, 1 < f(x) < 2;
d. esiste δ > 0 tale che ∀x ∈ R, con x > δ, 32 < f(x) < 5.
Rispondere inoltre ai seguenti quesiti:
1. Che cosa si intende per composizione di due funzioni? (Precisare bene
sotto quali condizioni la si puo` definire).
2. Come si definisce la radice n−esima di un numero reale non negativo?
Risposte questionario: 1 b; 2 d; 3 c; 4 d; 5 c; 6 a; 7 a; 8 c; 9 d.
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Esercitazione di Analisi A n. 2
1. Sia f :]−∞, 0[→ R, f(x) = ex2 . La sua inversa g coincide con
a. g :]1,+∞[→ R, g(y) = −√ln(y);
b. g :]1,+∞[→ R, g(y) = √ln(y);
c. g :]0,+∞[→ R, g(y) = √ln(y);
d. f non ammette inversa.
2. {x ∈ R : xx+1 > 0, x− 2 > 0, log 17 (
x
x+1) > log7(x− 2)} coincide con
a. ∅;
b. ]2,+∞[;
c. ]2, 3+
√
13
2 [;
d. ]3−
√
13
2 ,
3+
√
13
2 [.
3. Dato x ∈ R, la formula ln(x2) = 2 ln(x) vale se e solo se
a. x 6= 0;
b. x3 > 0;
c. x2 > 0;
d. x3 6= 0.
4. Sia A = { 1n : n ∈ N}. Allora
a. inf(A) = 0, sup(A) = 1;
b. inf(A) > 0, sup(A) = 1;
c. A non possiede estremo superiore;
d. A non possiede estremo inferiore.
5. Il seguente numero reale appartiene a arg(−8 + 8i):
a. 7pi4 ;
b. −5pi4 ;
c. 21pi4 ;
d. −pi4 .
6. (12 + i
√
3
2 )
27 coincide con
a. 1;
b. −1;
c. 12 − i
√
3
2 ;
d. 12 + i
√
3
2 .
7. lim
x→−∞
1−3x+12x4−x15
6+x2+x7+x12
coincide con
a. −∞;
b. +∞;
3
c. −1;
d. 16 .
8. lim
x→4
sin(x)
(x−4)4
a. non esiste;
b. vale +∞;
c. vale −∞;
d. vale 1.
9. limx→+∞ x(1− cos( 1x))
a. non esiste;
b. vale 12 ;
c. vale 0;
d. vale +∞.
Rispondere inoltre ai seguenti quesiti:
1. Che cosa si intende per maggiorante di un sottoinsieme di R?
2.Definire con precisione la scrittura lim
x→x0
f(x) = l nel caso di x0 e l reali
(specificare dove deve stare x0).
Risposte questionario: 1 a; 2 c; 3 b; 4 a; 5 b; 6 b; 7 b; 8 c; 9c.
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Esercitazione di Analisi A n. 3
1. {x ∈ R \ {−1} : (12)−
x
x+1 ≥ 14} coincide con
a. ]− 2,−1[∪[23 ,+∞[;
b. R \ {−1};
c. ]− 2,−1[∪[−23 ,+∞[;
d. ]−∞,−1[∪[−23 ,+∞[.
2. Sia z ∈ C tale che Re(z2) = 0, |z2| < 4. Allora
a. Re(z) = Im(z);
b. |Re(z)| ≤ 1;
c. z ∈ R;
d. se z ∈ R, z = 0.
3. Sia z ∈ C tale che z3 − iz = 0. Allora, necessariamente,
a. Re(z) = Im(z);
b. 2Re(z) = Im(z);
c. Re(z) = 2Im(z);
d. Re(z) = 0.
4. limx→−∞ 10x(x4 − x2) 12
a. non ha senso;
b. vale +∞;
c. vale 0;
d. vale −∞.
5. lim
x→−∞(1 +
1
x5
)x
7
a. vale e;
b. vale +∞;
c. vale 1;
d. vale e−1.
6. Siano f, g, h :]1,+∞[→ R, f(x) = ln(x), g(x) = ln(x2), h(x) = xln(x) .
Allora
a. f = o(g) (x→ +∞);
b. h = o(g) (x→ +∞);
c. g = o(h) (x→ +∞);
d. h = o(fg) (x→ +∞).
7. Il dominio naturale di f(x) = ln(ln( 1
x2
)) coincide con
a. R \ {0};
b. ]− 1, 0[∪]0, 1[;
c. ]−∞,−1[∪]1,+∞[;
d. ]1,+∞[.
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8. La funzione f(x) =
√
x2 − 16 − √x2 + 1 (definita nel suo dominio
naturale)
a. e` crescente in ]−∞,−4];
b. e` crescente in [4,+∞[;
c. tende a −17 per x→ +∞;
d. ha due zeri distinti.
9. L’equazione x− arcsin( 1x) = 0
a. ha piu` di due soluzioni
b. non ha soluzioni;
c. ha un’unica soluzione;
d. ha esattamente due soluzioni.
Rispondere inoltre ai seguenti quesiti:
1. Che cosa si intende per estremo inferiore di un sottoinsieme di R?
2. Che cosa dice il teorema di Weierstrass ?
Risposte questionario: 1 d; 2 d; 3 a; 4 c; 5 b; 6 c; 7 b; 8 b; 9d.
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Esercitazione di Analisi A n. 4
1. {x > 0 : log2(x)− log4(x2) > 0} coincide con
a. R+;
b. ]1,+∞[;
c. ]0, 1[;
d. ∅.
2. Sia A := {z ∈ C \ {0} : 1
z5
= 1
z2
}. Allora
a. A contiene 12 + i
√
3
2 e −12 + i
√
3
2 ;
b. A contiene −12 − i
√
3
2 e −12 + i
√
3
2 ;
c. A contiene −12 − i
√
3
2 e
1
2 + i
√
3
2 ;
d. 1 e −1.
3. Sia z ∈ C, z 6= 0. Sia poi θ ∈ arg(z). Allora, necessariamente,
a. −θ ∈ arg(z);
b. θ ∈ arg(z);
c. θ ∈ arg(1z );
d. −θ ∈ arg(1z ).
4. lim
x→0
1
1−cosh(x)
a. non esiste;
b. esiste e vale +∞;
c. esiste e vale −∞;
d. esiste e appartiene a R.
5. lim
x→0(
1
cosh(x)−1 − x1−cos(x))
a. esiste in R;
b. esiste e vale +∞;
c. esiste e vale −∞;
d. non esiste.
6. {α ∈ R : lim
x→+∞[sin(
1
x)− ln(1 + 1x)]xα = 0} coincide con
a. ∅;
b. ]−∞, 1[;
c. ]−∞, 2[;
d. ]−∞, 3[.
7. Sia f(x) = arctan( 1
x2−x), definita nel suo dominio naturale. Allora
a. f e` crescente in ]−∞, 0[∪]0, 12 [.
b. f e` decrescente in ]0, 1[;
c. f ammette minimo;
d. esiste M > 0 tale che f e` convessa in [M,+∞[.
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8. L’equazione ln(x)− x2 = α, con α ∈ R, ha almeno una soluzione in
R+ se e solo se
a. α ≤ ln(2)+12 ;
b. α ≤ − ln(2)+12 ;
c. α < − ln(2)+12 ;
d. ha almeno una soluzione qualunque sia α ∈ R.
9. La funzione f(x) = 2x − 4 1x
a. e` crescente in R \ {0};
b. e` crescente in ]−∞, 0[, decrescente in ]0,+∞[;
c. e` crescente in ]−∞, 0[ e in ]0,+∞[, ma non in R \ {0};
d. e` convessa in ]0,+∞[.
Risposte questionario: 1 d; 2 b; 3 a; 4 c; 5 b; 6 c; 7 d; 8 b; 9 c.
Rispondere inoltre ai seguenti quesiti:
1. Che cosa dice il teorema di Bolzano (precisare preliminarmente che
cos’e` un intervallo)?
2. Conoscete dei risultati che permettano di ottenere informazioni sulla
monotonia da in informazioni sulla derivata?
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Esercitazione di Analisi A n. 5
1. {z ∈ C : z5 + 32 = 0, Re(z) ≥ 0}
a. e` vuoto;
b. ha un solo elemento
c. ha due elementi;
d. ha piu` di due elementi.
2. Tra le soluzioni complesse di z6 + z3 − 6 = 0 ci sono
a. 3
√
2(−12 + i
√
3
2 ) e
3
√
3(−12 − i
√
3
2 );
b. 3
√
2(−12 + i
√
3
2 ) e
3
√
3(12 + i
√
3
2 );
c. 3
√
2(12 + i
√
3
2 ) e
3
√
3(12 + i
√
3
2 );
d. 3
√
2(12 + i
√
3
2 ) e
3
√
3(12 − i
√
3
2 ).
3. Sia f(x) := (x− 1)e 1x−1 ; allora
a. esiste lim
x→1f(x) e vale 0;
b. esiste lim
x→1f(x) e vale +∞;
c. lim
x→1−
f(x) = 0, lim
x→1+
f(x) = 1;
d. lim
x→1−
f(x) = 0, lim
x→1+
f(x) = +∞.
4. lim
x→−∞x[
pi
2 + arctan(x)]
a. non esiste;
b. esiste e vale 1;
c. esiste e vale −1;
d. esiste e vale −∞.
5. lim
x→+∞[(1 +
1
x)
pi − 1](x2 + x)
a. non esiste;
b. esiste e vale 0;
c. esiste e vale epi;
d. esiste e vale +∞.
6. La funzione f(x) = ln(1+x)− x1+x , definita nel suo dominio naturale,
a. ha limite nullo per x→ −1;
b. e´ crescente;
c. ha minimo uguale a 0;
d. e` convessa.
7. La funzione f(x) = x
1
2 (1− x) 12 , definita nel suo dominio naturale,
a. ha massimo uguale a 12 ;
b. e` non crescente;
c. e` non decrescente;
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d. ha minimo uguale a 12 .
8. La funzione f(x) = x4 − 2x3 + 6x2, di dominio R,
a. e` un o(x4) per x→ −∞;
b. e` non decrescente;
c. e` non crescente;
d. e` convessa.
9.
∫ 2
1 x ln
2(x)dx vale
a. ln2(2) + 1;
b. 2 ln2(2)− ln(4) + 34 ;
c. 2 ln2(2) + ln3(2) + 12 ;
d. 23 + ln
2(2).
Rispondere inoltre ai seguenti quesiti:
1. Conoscete un risultato di continuita` della funzione inversa?
2. In cosa consiste la formula di Taylor?
Risposte questionario: 1 c; 2 b; 3 d; 4 c; 5 d; 6 c; 7 a; 8 d; 9 b.
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Esercitazione di Analisi A n. 6
1. {z ∈ C : 2z8 − 4z4 − 16 = 0} contiene
a.
√
8i e − 1√
2
+ i 1√
2
;
b.
√
2i e − 1√
2
+ i 1√
2
;
c.
√
8i e − 14√2 + i
1
4√2 ;
d. −√2 e 14√2 + i
1
4√2 .
2. lim
x→−∞(1−
1
x2
)
x3
1−x
a. vale 1;
b. vale +∞;
c. vale e;
d. vale 1e .
3. lim
x→−∞x[(x
2 + x)
1
2 − (x2 − 1) 12 ]
a. vale 12 ;
b. vale +∞;
c. vale −∞;
d. non esiste.
4. lim
x→0(
1
x − 1ln(1+x))|x|
1
2
a. vale 0;
b. non esiste;
c. vale +∞;
d. vale −∞.
5. L’equazione cos(x) = x
a. ha un’unica soluzione in R, che e` positiva;
b. ha un’unica soluzione in R, che e` negativa;
c. ha piu` di una soluzione in R;
d. non ha soluzioni in R.
6. La funzione f(x) = x
2+1
1−x
a. e` crescente in [1 +
√
2,+∞[;
b. e` crescente in ]−∞, 1−√2];
c. e` convessa in ]1,+∞[;
d. e` convessa in ]−∞, 1[.
7. L’immagine di f(x) = sin(x) + cos(x), definita su R, coincide con
a. [−√2,√2];
b. [−1, 1];
c. [−2, 2];
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d. [− 1√
2
, 1√
2
].
8.
∫ 1
0
√
x√
x+1
dx vale
a. 2[ln(2)− 12 ];
b. 2[ln(2) + 12 ];
c. 2[ 1ln(2) +
1
2 ];
d. 2[ 1ln(2) − 12 ].
9.
∫ 1
0 x
2
√
1 + x2dx coincide con
a. 18 [cosh(4t)]
ln(1+
√
2)
0 ;
b. 18 [
sinh(4t)
4 − t]
ln(1+
√
2)
0 ;
c. 14 [cosh(2t) + 1]
ln(
√
2)
0 ;
d. 12 [cosh(2t)]
ln(
√
2)
0 .
Rispondere inoltre ai seguenti quesiti:
1. Che cosa dice il teorema fondamentale del calcolo integrale?
2. Che cosa dice il teorema di derivabilita` della funzione inversa?
Risposte questionario: 1 d; 2 c; 3 b; 4 a; 5 a; 6 d; 7 a; 8 a; 9 b.
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Prova scritta di Analisi Matematica L-A
4 dicembre 2001
Cognome e nome ..........................................................................
• Sia A := {z ∈ C : (z2 − 4iz − 4)(z3 + 8) = 0}. Allora
a. {2i, 1− i√3} ⊆ A;
b. {2i,−1− i√3} ⊆ A;
c. {−2i,−1− i√3} ⊆ A;
d. {−2i, 1− i√3} ⊆ A.
• lim
x→−∞(1 +
1
3x)
x2 cos(3x)
a. vale 0;
b. non esiste;
c. vale +∞;
d. vale 1.
• lim
x→0+
[sin(4x)−4x]xx
1−cos(x)+sin(x)
a. non esiste;
b. vale −∞;
c. vale 4;
d. vale 0.
• Sia f : R+ → R, f(x) = x5x. Allora
a. f non ammette minimo;
b. min
R+
f = 15 ;
c. min
R+
f = e−
5
e ;
d. min
R+
f = e
5
e .
• Sia f(x) = 1x−2 + x− 2, definita nel suo dominio naturale. Allora
a. f e` crescente su ]−∞, 2[;
b. f e` crescente su [3,∞[;
c. f e` convessa su ]−∞, 2[;
d. f e` concava su [3,+∞[.
• L’equazione R 2x − 3x = β ha soluzioni reali se e solo se
a. β ≥ 3 log2( 3ln(2));
b. β ≥ 3ln(2) − 3 log2( 3ln(2));
c. β ≥ 3ln(2) + 3 log2( 3ln(2));
13
d. β ≤ 3ln(2) + 3 log2( 3ln(2)).
• ∫ pi40 sin3(2x)dx vale
a. 34 ;
b. 32 ;
c. 13 ;
d. 23 .
• ∫ 43 2x2+1x3+x dx vale
a. ln(1710);
b. ln(43);
c. ln(43) +
1
2 ln(
17
10);
d. ln(43)− 12 ln(1710).
• Sia, per n ∈ N, an = (1− 1n2 )4n
3
. Allora
a. la serie
∞∑
n=1
an e` convergente;
b. lim
n→+∞an = e
−4;
c. lim
n→+∞an = 1;
d. lim
n→+∞an = e
−1.
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Prova scritta di Analisi Matematica L-A
14 dicembre 2001
Cognome e nome ..........................................................................
• Sia A := {z ∈ C : (z − 2)4 = −1} (z = complesso coniugato). Allora
a. {2− 1√
2
+ i√
2
, 2 + 1√
2
− i√
2
} ⊆ A;
b. {2− 1√
2
+ i√
2
, 2 + 1√
2
+ i2} ⊆ A;
c. {2− 1√
2
+ i2 , 2 +
1√
2
+ i√
2
} ⊆ A;
d. {32 + i2 , 52 + i2} ⊆ A.
• Sia f(x) = cos(pix)
(4x−3)3 , definita nel suo dominio naturale. Allora
a. lim
x→ 3
4
f(x) = +∞;
b. lim
x→ 3
4
f(x) = −∞;
c. lim
x→ 3
4
−
f(x) = −∞, lim
x→ 3
4
+
f(x) = +∞;
d. lim
x→ 3
4
−
f(x) = +∞, lim
x→ 3
4
+
f(x) = −∞.
• lim
x→+∞[(x+ 5)
1
3 − (x+ 4) 13 ]x 23
a. vale 13 ;
b. vale 43 ;
c. vale +∞;
d. non esiste.
• L’equazione in R ex6 = x
a. non ha soluzioni in R;
b. ha un’unica soluzione in R;
c. ha esattamente due soluzioni in R;
d. ha piu` di due soluzioni in R.
• Sia f(x) = arccos(2x) − √1− 4x2, definita nel suo dominio naturale.
Allora
a. f e` convessa;
b. f e` crescente;
c. lim
x→+∞f(x) = −∞;
d. f e` inferiormente limitata, ma non possiede minimo.
• Sia f(x) = 1|x−3|−3 , definita nel suo dominio naturale. Allora
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a. f e` crescente in ]6,+∞[;
b. lim
x→0+
f(x) = −∞;
c. lim
x→0−
f(x) = −∞;
d. f e` concava in ]−∞, 0[.
• ∫ 54 arctan(x)dx vale
a. 5 arctan(5)− 4 arctan(4);
b. 5 arctan(5)− 4 arctan(4)− 12 ln(2617);
c. 5 arctan(5)− 4 arctan(4) + 12 ln(2617);
d. 5 arctan(5) + 12 ln(
26
17).
• ∫ 50 e2x(ex+1)2dx vale
a. ln( e
5+1
2 );
b. ln( e
5+1
2 ) +
1
e5+1
− 12 ;
c. ln( e
5+1
2 )− 1e5+1 + 12 ;
d. 12 − 11+e5 .
• La serie
∞∑
n=1
(2x)n
n converge se e solo se
a. −1 ≤ x < 1;
b. −12 ≤ x ≤ 12 ;
c. −12 ≤ x < 12 ;
d. −12 < x < 12 .
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Prova scritta di Analisi Matematica L-A
15 marzo 2002
Cognome e nome ..........................................................................
• L’equazione in C 8iz3 − (√3 + i)z = 0 ha tra le sue soluzioni
a. 2;
b. −
√
3
2 +
i
2 ;
c. −
√
3
4 +
i
4 ;
d. −
√
3
4 − i4 .
• lim
x→−∞
cos(pix+1
x+3
)x3+x
x3+x
a. non esiste;
b. vale −1;
c. vale 1;
d. vale −∞.
• lim
x→+∞(
3
√
x2 + 2x− x 23 )x 13
a. vale 13 ;
b. vale 23 ;
c. vale 1;
d. non esiste.
• L’equazione in R sin(x) = |x|+ 13
a. non ammette soluzioni;
b. ammette una e una sola soluzione;
c. ammette esattamente due soluzioni;
d. ammette piu` di due soluzioni.
• La funzione f(x) = x2+2x+2
a. e` crescente in ]−∞,−2[;
b. e` crescente in ]− 2,+∞[;
c. e` convessa in ]− 2,+∞[;
d. e` convessa in ]−∞,−2[.
• La funzione f(x) = e3x(x2 − 1)
a. e` crescente;
b. e` convessa;
c. ammette massimo
d. ammette minimo.
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• ∫ 20 x2√4− x2dx vale
a. pi;
b. 3pi2 ;
c. 2pi;
d. 5pi2 .
• ∫ 43 e2xex+1dx vale
a. e4 − e3;
b. e4 − e3 − ln( e4+1
e3+1
);
c. e4 − e3 + ln( e4+1
e3+1
);
d. e7 + ln( e
4+1
e3+1
).
• Dato x ≥ 0, la serie
∞∑
n=1
xn
3n2+1
converge se e solo se
a. x ≤ 1;
b. x < 1;
c. x ≤ 3;
d. x < 3.
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Prova scritta di Analisi Matematica L-A
22 marzo 2002
Cognome e nome ..........................................................................
• Tra le soluzioni complesse dell’equazione (z2 + 4)(z2 − 2√2z + 4) = 0
ci sono
a.
√
2 e
√
2(1 + i);
b. −2i e √2(1 + i);
c. −2i e −√2(1 + i);
d. 4i e −√2(1 + i).
• lim
x→−∞xe
3x cos(x)
a. non esiste;
b. vale +∞;
c. vale 0;
d. vale −∞.
• lim
x→0
ln(1+x2)−sin(x2)√
1+2x2−1
a. non esiste;
b. esiste e vale 0;
c. esiste e vale −∞;
d. esiste e vale +∞.
• Sia f : R→ R, f(x) = x3e3x. Allora f(R) coincide con
a. R;
b. [−1,+∞[;
c. [ 1
27e3
,+∞[
d. [− 1
e3
,+∞[.
• La funzione f : R→ R, f(x) = ∫ x0 t2e−2t2dt
a. e` decrescente in ]−∞, 0];
b. e` convessa in ]−∞, 0];
c. e` crescente;
d. ha un punto di massimo in 0.
• Sia f(x) = 1
x2+3x
definita nel suo dominio naturale. Allora
a. f e` convessa in ]− 3, 0[;
b. f e` crescente in ]0,+∞[;
c. f e` crescente in ]−∞,−3[∪]− 3,−32 ].
d. f e` crescente in ]− 3,−32 ], ma non in ]−∞,−3[∪]− 3,−32 ].
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• ∫ 21 1sin(x)dx vale
a. ln(tan(1))− ln(tan(12));
b. tan(1)− tan(12);
c. pi2 ;
d. 1cos(1) − 1cos(2) .
• ∫ 5pi0 sin3(x)dx vale
a. 43 ;
b. 13 ;
c. 0;
d. −13 .
• La serie ∑∞n=1 x2nn! , con x ∈ R,converge se e solo se
a. x ≥ 0;
b. converge per ogni x ∈ R;
c. x ∈ [−12 , 12 ];
d. x = 0.
20
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Cognome e nome ..........................................................................
• Tra le soluzioni complesse di (|z| − 1)(z2 − 4iz − 4) = 0 ci sono
a. 2i e −2i;
b.
√
3
2 +
i
2 e 2i;
c.
√
3
2 +
i
2 e 2;
d.
√
3
4 +
i
2 e 2.
• lim
x→3
cos2(x)
(x−3)2
a. non esiste, ma esiste il limite per x→ 3+;
b. vale 12 ;
c. vale +∞;
d. vale 0.
• lim
x→1(x− 1) tan(
pix
2 )
a. vale 2pi ;
b. vale − 2pi ;
c. vale 1;
d. non esiste.
• L’equazione x2 + 1x = 6 (x ∈ R \ {0})
a. non ha soluzioni;
b. ha esattamente una soluzione;
c. ha esattamente due soluzioni;
d. ha piu` di due soluzioni.
• La funzioni f :]− pi2 , pi2 [→ R, f(x) = 2x− tan(x)
a. e` superiormente limitata;
b. e` inferiormente limitata, ma non ammette minimo;
c. non e` monotona;
d. ammette minimo.
• La funzione f(x) = ln(3 + e−x) (x ∈ R)
a. e` decrescente e convessa;
b. e` decrescente e concava;
c. e` crescente e convessa;
d. e` crescente e concava.
21
• ∫ 10 1+x2+√xdx vale
a. 23(13 + 30 ln(
3
2));
b. 23(13− 30 ln(32));
c. 23(−13 + 30 ln(32));
d. −23(13 + 30 ln(32)).
• ∫ 3pi0 x sin(x)dx vale
a. pi;
b. 2pi;
c. 3pi;
d. 4pi.
• Sia an := (−1)n
√
n
1+2000
√
n
(n ∈ N). Allora
a. esiste in R lim
n→+∞a2n e non vale 0;
b. la serie
∞∑
n=1
an e` assolutamente convergente;
c. la serie
∞∑
n=1
an e` convergente, ma non assolutamente convergente;
d. la serie
∞∑
n=1
a2n e` convergente.
22
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Cognome e nome ..........................................................................
• Il sistema in C {
z4 + 8z = 0,
Im(z) < 0
a. ha un’unica soluzione;
b. ha esattamente due soluzioni;
c. ha esattamente tre soluzioni;
d. ha piu` di tre soluzioni.
• lim
x→−∞(1−
1
3x)
x
a. vale e−
1
3 ;
b. vale e
1
3 ;
c. vale 1;
d. vale 0.
• lim
x→0
x2x−1−2x ln(x)
x2
a. vale +∞;
b. vale 1;
c. vale 0;
d. vale −∞.
• L’equazione
tan(x) =
x
3
, x ∈]− pi
2
,
pi
2
[
a. ha piu` di due soluzioni;
b. ha esattamente due soluzioni;
c. ha un’unica soluzione;
d. non possiede alcuna soluzione.
• La funzione f : [ 1pi ,+∞[→ R, f(x) = sin( 12x)
a. e` decrescente;
b. e` crescente;
c. e` convessa;
d. e` concava.
• Sia F : R→ R, F (x) = ∫ x0 e3t2dt. Allora
23
a. F e` concava su [0,+∞[;
b. F e` convessa su [0,+∞[;
c. F e` convessa su ]−∞, 0];
d. F e` decrescente.
• ∫ 43 ln(x2)x dx vale
a. ln(169 );
b. ln( 916);
c. ln2(4)− ln2(3);
d. ln2(43).
• ∫ 20 x arctan(x)dx vale
a. pi;
b. pi2 arctan(2) + 1;
c. 52 arctan(2)− 1;
d. 2 arctan(2).
• Sia, per n ∈ N, an := (−1)nn2 sin( 3n2 ). Allora
a. lim
n→+∞an = 3;
b. la serie
∑∞
n=1 an e` assolutamente convergente;
c. la serie
∑∞
n=1 an e` convergente, ma non assolutamente convergente;
d. la serie
∑∞
n=1 an non e` convergente.
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Cognome e nome ..........................................................................
• L’equazione in C
(z2 + 4)(z − z) = 0
a. ha esattamente due soluzioni;
b. ha esattamente tre soluzioni;
c. ha infinite soluzioni, tutte reali fuorche´ due;
d. ha infinite soluzioni, due sole delle quali reali.
• lim
x→−∞
√
x2+1
x e
3
x
a. non esiste;
b. vale 0;
c. vale −1;
d. vale 1.
• Sia
f(x) :=
ex
2 − 1− x2
ln(1 + 2x6)
,
definita nel suo dominio naturale. Allora
a. si ha lim
x→0f(x) = +∞;
b. si ha lim
x→0f(x) = −∞;
c. si ha lim
x→0+
f(x) = +∞, lim
x→0−
f(x) = −∞ ;
d. si ha lim
x→0+
f(x) = −∞, lim
x→0−
f(x) = +∞.
• Sia f : R→ R, f(x) = 4−x + x. Allora
a. f ammette massimo;
b. f ammette minimo positivo;
c. f ammette minimo negativo;
d. f e` superiormente limitata, ma non ammette massimo.
• Sia f : R→ R, f(x) = x4 + ax3 + 2x+ 1, con a ∈ R. Allora:
a. Qualunque sia a ∈ R, f non e` mai convessa;
b. f e` convessa se e solo se a = 0;
c. f e` convessa se e solo se a ≥ 0;
d. f e` convessa se e solo se a ≤ 0.
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• Sia f : R \ {0} → R, f(x) = arctan(x)− 3x . Allora
a. f ammette minimo, ma non massimo;
b. f ammette massimo ma non minimo;
c. f e` crescente in R+, ma non in tutto il suo dominio;
d. f e` crescente nel suo dominio.
• ∫ 42 ln(x)(1+ln(x))xdx
a. vale ln(4) + ln( ln(4)+1ln(2)+1);
b. vale ln(4)− ln( ln(4)+1ln(2)+1);
c. vale ln(2) + ln( ln(4)+1ln(2)+1);
d. vale ln(2)− ln( ln(4)+1ln(2)+1).
• ∫ 130 arcsin(x)dx vale
a.
arcsin( 1
3
)
3 − 1 +
√
8
3 ;
b.
arcsin( 1
3
)
3 + 1−
√
8
3 ;
c.
arccos( 1
3
)
3 − 1 +
√
8
3 ;
d.
arccos( 1
3
)
3 + 1.
• Sia, per n ∈ N, an := sin( 2n)n−
1
2 . Allora
a. la serie
∑∞
n=1 an e` convergente, ma non assolutamente convergente;
b. la serie
∑∞
n=1 an e` assolutamente convergente;
c. la successione (an)n∈N non ammette limite per n→ +∞, ma e` limitata;
d. la successione (an)n∈N non e` limitata.
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• Sia A := {z ∈ C : z4 + 2iz2 − 1 = 0}. Allora
a. A ha esattamente quattro elementi distinti;
b. A ha esattamente tre elementi distinti;
c. A ha esattamente due elementi distinti;
d. A ha un solo elemento.
• lim
x→−∞(1−
1√
3
)−xx99
a. vale +∞;
b. vale −∞;
c. vale 0;
d. non esiste.
• Sia f(x) = tan(x)tan(3x) , definita nel suo dominio naturale. Allora limx→pi
2
f(x)
a. non esiste, ma esistono i limiti per x→ pi2 + e per x→ pi2−;
b. vale 1;
c. vale −3;
d. vale 3.
• L’equazione 3√
x2+9
= α (α ∈ R) ha soluzioni reali se e solo se
a. −1 ≤ α ≤ 1;
b. 0 < α ≤ 1;
c. 0 < α ≤ 13 ;
d. α > 0.
• Sia f(x) = xln(2x) , definita nel suo dominio naturale. Allora
a. f e` crescente in ]0, 12 [;
b. f e` crescente in ]12 ,+∞[.
c. f e` decrescente in ]0, 12 [;
d. f e` decrescente in ]12 ,+∞[.
• Sia f : R→ R, f(x) = x arctan(3x). Allora
a. f e` superiormente limitata, ma non ammette massimo;
b. f ammette massimo;
c. f e` convessa;
d. f e` concava.
27
• ∫ 1−1√3− x2 − 2xdx vale
a. pi2 ;
b. pi;
c. 2pi;
d. 4pi.
• ∫ 63 ln(x)x dx vale
a. ln(2)( ln(2)2 + ln(3));
b. ln(3)( ln(2)2 + ln(3));
c. 32 ln(3) ln(2);
d. 32 ln
2(3).
• Sia, per n ∈ N, an := (1− 1n)3n. Allora
a. la serie
∑∞
n=1 an e` convergente;
b. esiste lim
n→+∞an, ma non e` 0;
c. si ha lim
n→+∞an = 0, ma la serie
∑∞
n=1 an non e` convergente;
d. an = o((1 +
1
n)
3n) (n→ +∞).
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Cognome e nome ..........................................................................
• Tra le soluzioni complesse di 8z−4 + z−1 = 0 ci sono
a. −2 e −1− i√3.
b. −2 e 1− i√3.
c. 2 e 1− i√3.
d. 2 e 1 + i
√
3.
• Sia f : R \ {0} → R, f(x) = x6e− 1x . Allora
a. lim
x→0f(x) = 0.
b. lim
x→0f(x) = +∞.
c. lim
x→0−
f(x) = +∞, lim
x→0+
f(x) = 0.
d. lim
x→0−
f(x) = 0, lim
x→0+
f(x) = +∞.
• lim
x→1x
4
1−x
a. non esiste.
b. esiste e vale 1.
c. esiste e vale e−4.
d. esiste e vale e4.
• L’equazione in R x4 + x = 2
a. ha esattamente due soluzioni.
b. ha un’unica soluzione.
c. non ha soluzioni.
d. ha piu` di due soluzioni.
• Sia f : R+ → R, f(x) = 3 ln(x)− x 12 . Allora
a. min
R+
f = 3 ln(36)− 6.
b. max
R+
f = 3 ln(36)− 6.
c. min
R+
f = 3 ln(36)−√6.
d. max
R+
f = 3 ln(36)−√6.
• Sia f : R→ R, f(x) = (1 + x2)e4x. Allora
a. f e` crescente e concava.
b. f e` crescente e convessa.
29
c. f e` decrescente e concava.
d. f e` decrescente e convessa.
• ∫−4−6 1x+2dx
a. vale − ln(2).
b. vale ln(2).
c. vale − ln(3).
d. non e` definito.
• ∫ 30 x(x+3)3dx vale
a. 148 .
b. 124 .
c. 112 .
d. 16 .
• Sia, per n ∈ N, an = (−1)
n√
n(n+3)(n+6)
. Allora
a. la successione (an)n∈N non ha limite per n→ +∞.
b. esiste lim
n→+∞an e tale limite non e` 0.
c. la serie
∞∑
n=1
an e` convergente, ma non assolutamente convergente.
d. la serie
∞∑
n=1
an e` assolutamente convergente.
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Cognome e nome ..........................................................................
• Il sistema in C {
z6 + 7z3 − 8 = 0,
Re(z) < 0
a. non ha soluzioni.
b. ha piu` di due soluzioni.
c. ha esattamente due soluzioni.
d. ha un’unica soluzione.
• lim
x→−∞
x+3√
9x2+1
a. vale 0.
b. vale 13 .
c. vale −13 .
d. non esiste.
• lim
x→0
cos(2x)−1+2x2
tan(x)−x
a. vale 2.
b. vale 0.
c. vale −∞.
d. non esiste.
• Sia f : R+ → R, f(x) = e3xx . Allora f(R+) =
a. [3e,+∞[.
b. [6e,+∞[.
c. ]0,+∞[.
d. [1,+∞[.
• Sia f : [0,+∞[→ R, f(x) = (x− 2)√x. Allora
a. f e` non crescente.
b. f e` non decrescente.
c. f e` concava.
d. f e` convessa.
• Sia f : [0, pi6 [→ R, f(x) = tan(3x)− x. Allora min[0,pi
6
[
f
a. non esiste.
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b. esiste e vale −1.
c. esiste e vale 0.
d. esiste e vale 1.
• ∫ 21 x2 ln(x)dx vale
a. 43 ln(2).
b. 83 ln(2)− 19 .
c. 83 ln(2)− 19 .
d. 83 ln(2)− 79 .
• ∫ 30 (9− x2) 32dx =
a. 243pi2 .
b. 243pi4 .
c. 243pi8 .
d. 243pi16 .
• Sia, per n ∈ N, an = n2n2+cos(n) . Allora
a. la serie
∞∑
n=1
an e` convergente.
b. si ha lim
n→+∞ an = 0, ma la serie
∞∑
n=1
an non e` convergente.
c. esiste lim
n→+∞ an e tale limite non e` 0.
d. non esiste lim
n→+∞ an.
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Cognome e nome .....................................................................
• Tra le soluzioni complesse di (|z|2 + 4)(z4 − 4)2 = 0 ci sono
a. 2 e −√2.
b. −2 e 2.
c. −2 e i√2.
d. −√2 e i√2.
• lim
x→+∞(1 +
1
x2
)x+3
a. vale +∞.
b. vale e.
c. vale 0.
d. vale 1.
• lim
x→2(
x
x−2 − 1ln(x)−ln(2))
a. vale +∞.
b. vale 2.
c. vale 12 .
d. non esiste.
• L’equazione in R x2ex = 1100
a. non ha soluzioni.
b. ha un’unica soluzione.
c. h aesattamente due soluzioni.
d. ha esattamente tre soluzioni.
• La funzione f(x) = 2+
√
x
2−√x
a. e` crescente in [0, 4[, ma non in tutto il suo dominio naturale.
b. e` decrescente in [0, 4[.
c. e` decrescente in ]4,+∞[.
d. e` crescente in tutto il suo dominio naturale.
• La funzione f(x) := ∫ x3 sin5(t)dt
a. e` convessa in [−pi2 , pi2 ].
b. e` concava in [−pi2 , pi2 ].
c. e` convessa in [0, pi].
d. e` concava in [0, pi].
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• ∫ pi4pi
6
tan(x)dx
a. ln(23).
b. ln(32).
c. 12 ln(
2
3).
d. 12 ln(
3
2).
• ∫ 30 √x√x+1dx vale
a. 4 + 2 ln(3).
b. 2 + 4 ln(3).
c. 3− 2√3 + 2 ln(1 +√3).
d. 4 + 3 ln(2 +
√
3).
• Sia, per n ∈ N, an = ln(n2+2n2 ). Allora
a. si ha lim
n→+∞an = 0, ma la serie
∞∑
n=1
an non converge.
b. la serie
∞∑
n=1
an e` convergente.
c. si ha lim
n→+∞an = +∞.
d. non esiste lim
n→+∞an.
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• Tra le soluzioni complesse dell’equazione (z3+8)[z2−2(1+i)z+2i] = 0
ci sono
a. −1 + i√3 e 1 + i.
b. 1 + i
√
3 e 1 + i.
c. 1 + i
√
3 e 1− i.
d. 2 + i
√
3 e 1− i.
• lim
x→−4−
cos(x)
x+4 =
a. −∞.
b. +∞.
c. sin(4).
d. non esiste.
• lim
x→0(1 + sin(3x))
1
x
a. non esiste.
b. esiste e vale 1.
c. esiste e vale 3.
d. esiste e vale e3.
• Sia f : R+ → R, f(x) = x 12 + x− 12 . Allora
a. f e` limitata.
b. f e` superiormente limitata, ma non inferiormente limitata.
c. min
R+
f = 2.
d. max
R+
f = 2.
• L’equazione x3 ln(x) = −3, x ∈ R+
a. non ha soluzioni.
b. ha esattamente una soluzione.
c. ha esattamente due soluzioni.
d. ha piu` di due soluzioni.
• La funzione f(x) = 2x+ arcsin(x), definita nel suo dominio naturale,
a. e` concava.
b. e` convessa.
c. e` convessa in [−1, 0], concava in [0, 1].
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d. e` concava in [−1, 0], convessa in [0, 1].
• ∫ 21 x3x2+1dx vale
a. −32 + 12 ln(5).
b. −32 + 12 ln(52).
c. 32 +
1
2 ln(
5
2).
d. 32 − 12 ln(52).
• ∫ 31 ln2(x)dx vale
a. ln2(3)− ln(9)− 4.
b. 3[ln2(3)− ln(9)]− 4.
c. 3[ln2(3)− ln(9)] + 4.
d. ln2(3)− ln(9) + 4.
• Sia, per n ∈ N, an = 23n . Allora
a. la successione (an)n∈N e` monotona crescente.
b. la serie
∞∑
n=1
an non e` convergente.
c. la serie
∞∑
n=1
an e` convergente e ha somma 1.
d. la serie
∞∑
n=1
an e` convergente e ha somma 2.
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Cognome e nome .....................................................................
• Tra gli zeri complessi di z5 + 2z2 = 0 ci sono
a. 2−
1
3 (1 + i
√
3) e − 3√2.
b. 2−
2
3 (1 + i
√
3) e − 3√2.
c. 2−
2
3 (1 + i
√
3) e 3
√
2.
d. 1 + i 3
√
3 e 3
√
2.
• lim
x→−∞
16−12x2+14x4−x6
16−12x2+3x3
a. vale −∞.
b. vale 1.
c. non esiste.
d. vale +∞.
• lim
x→0
[1−cos(2x)]2
x4+x5
a. vale 0.
b. vale 1.
c. vale 2.
d. vale 4.
• L’equazione 3x8 − x+ 1 = 0
a. ha esattamente due soluzioni reali
b. ha esattamente una soluzione reale.
c. non ha soluzioni reali.
d. ha infinite soluzioni reali.
• Sia f : [0, 2pi]→ R, f(x) = sin2(x)− 2 cos(x). Allora
a. max f = −2.
b. min f = −2.
c. max f = 1.
d. min f = 2.
• La funzione dell’esercizio precedente
a. e` convessa in [0, pi].
b. e` concava in [pi, 2pi].
c. non e` convessa ne´ concava, sia in [0, pi] che in [pi, 2pi].
d. e` concava in [0, pi], convessa in [pi, 2pi].
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• ∫ 5pi20 sin5(x) cos(x)dx vale
a. 23 .
b. 13 .
c. 16 .
d. 112 .
• ∫ 31 x ln2(x)dx vale
a. 92(ln
2(3)− ln(3)) + 2.
b. 9(ln2(3)− ln(3)) + 2.
c. 9(ln2(3)− ln(3)) + 1.
d. 9 ln2(3)− 3 ln(3) + 1.
• La serie
∞∑
n=1
(−1)nn2
(n+1)!
a. e` assolutamente convergente.
b. e` convergente, ma non assolutamente convergente.
c. ha la successione dei termini che tende a 0, ma non e` convergente.
d. ha la successione dei termini che non tende a 0.
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• Tra le soluzioni complesse dell’equazione (z4 + 16)(|z| − 1) = 0 ci sono
a. 2− 2i e cos(2) + i sin(2).
b.
√
2− i√2 e cos(2) + i sin(2).
c.
√
2− i√2 e cos(2)2 + i sin(2)2 .
d.
√
2
2 − i
√
2
2 e
cos(2)
2 + i
sin(2)
2 .
• lim
x→−∞(1−
1
x2
)(x
7)
a. vale e.
b. vale 1e .
c. vale +∞.
d. vale 0.
• lim
x→+∞[
1
2x − sin( 12x)]x2
a. non esiste.
b. vale 0.
c. vale +∞.
d. vale −∞.
• Sia f : R+ → R, f(x) = ln(3x)−x. Allora l’immagine f(R+) coincide
con
a. [ln(3) + 1,+∞[.
b. [ln(3)− 1,+∞[.
c. ]−∞, ln(3) + 1].
d. ]−∞, ln(3)− 1].
• Consideriamo la funzione f(x) := ln(ln(2x)) − ln(x), definita nel suo
dominio naturale. Allora
a. f e` decrescente.
b. f e` crescente.
c. f e` decrescente in ]12 ,
e
2 ], crescente in [
e
2 ,+∞[.
d. f e` crescente in ]12 ,
e
2 ], decrescente in [
e
2 ,+∞[.
• Sia F : R→ R, F (x) = ∫ x0 sin(3t2)dt. Allora
a. F e` concava in [−
√
pi
6 ,
√
pi
6 ].
b. F e` convessa in [−
√
pi
6 ,
√
pi
6 ].
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c. F e` concava in [−
√
pi
6 , 0], convessa in [0,
√
pi
6 ].
d. F e` convessa in [−
√
pi
6 , 0], concava in [0,
√
pi
6 ].
• ∫ 21 x3x2+2dx vale
a. 34 − 2 ln(2).
b. 32 − 2 ln(2).
c. 32 − ln(2).
d. 3− ln(2).
• ∫ 130 x2√1−x2dx vale
a. 12 [arcsin(
1
3)−
√
8
9 ].
b. arcsin(13)−
√
8
9 .
c. arcsin( 1√
3
)−
√
8
9 .
d. arcsin( 1√
3
) +
√
8
9 .
• La serie
∞∑
n=1
(−1)n n2+1
(n+2)β
, con β ∈ R,
a. converge se e solo se β ≥ 3.
b. converge se e solo se β > 3.
c. converge se e solo se β ≥ 2.
d. converge se e solo se β > 2.
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• Tra le soluzioni complesse dell’equazione
(|z + i| − |z|)(z3 + 8i) = 0
ci sono
a. −1− i2 e −
√
3− i.
b. −1− i e −√3− i.
c. −1− i e −2√3− i.
d. −1 + i e −2√3− i.
• Vale:
a. x ln(x
1
3 ) = o(x
1
3 ln(x)) per x→ +∞.
b. x
1
3 ln(x
1
3 ) = o(x
1
6 ln(x)) per x→ +∞.
c. x ln(x
1
3 ) = o(x
1
3 ln(x)) per x→ 0.
d. x
1
3 ln(x) = o(x ln(x
1
3 )) per x→ 0.
• lim
x→+∞x[arctan(x)−
pix
2(x+2) ]
a. vale pi − 1.
b. vale pi.
c. vale pi + 1.
d. non esiste.
• L’equazione x− 2x4 = 58
a. ha piu` di due soluzioni reali
b. non ha soluzioni reali.
c. ha un’unica soluzione reale.
d. ha esattamente due soluzioni reali.
• La funzione f(x) = 2x+ arccos( 1x)
a. e` crescente nel suo dominio naturale.
b. e` crescente in [1,+∞[, ma non nel suo dominio naturale.
c. non si annulla mai nel suo dominio naturale.
d. e` limitata.
• La funzione f : R→ R, f(x) = x4 + x33 + x2 + x+ 1
a. e` convessa.
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b. e` concava.
c. non e` ne´ concava, ne´ convessa.
d. e` monotona.
• ∫ 32 ln(ln(x))x dx vale
a. ln(3) ln(ln(3)) + ln(2) ln(ln(2)) + ln(32).
b. ln(3) ln(ln(3)) + ln(2) ln(ln(2))− ln(32).
c. ln(3) ln(ln(3))− ln(2) ln(ln(2))− ln(32).
d. ln(2) ln(ln(2))− ln(3) ln(ln(3))− ln(32).
• ∫ 43 x3+2xx2+1 dx vale
a. 7 + ln(1710).
b. 12 [7 + ln(
17
10)].
c. 12 [6 + ln(
17
10)].
d. 12 [6 + ln(
8
5)].
• La serie
∞∑
n=1
n+2
n
3
2
a. e` assolutamente convergente.
b. e` convergente, ma non assolutamente convergente.
c. ha la successione delle somme parziali tendente a +∞.
d. ha la successione delle somme parziali tendente a −∞.
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• Si considerino le soluzioni complesse dell’equazione (z − 2i)4 = −1.
Allora
a. esistono esattamente due soluzioni con parte reale nulla.
b. esiste esattamente una soluzione con parte reale nulla.
c. tutte le soluzioni hanno parte immaginaria positiva.
d. tutte le soluzioni hanno parte immaginaria negativa.
• lim
x→− 3pi
2
cos(x)
− 3pi
2
−x
a. esiste e vale −1.
b. esiste e vale 0.
c. non esiste.
d. esiste e vale 1.
• lim
x→ 5pi
2
sin(x)
1
5pi
2 −x
a. non esiste.
b. esiste e vale 0.
c. esiste e vale 1.
d. esiste e vale +∞.
• L’equazione (3 + x2)e−x2 = β ha soluzioni reali se e solo se
a. 0 ≤ β < 3.
b. 0 ≤ β ≤ 3.
c. 0 < β ≤ 3.
d. 0 < β < 3.
• La funzione f : R+ → R, f(x) = ln(x)− arctan(2x)
a. e` decrescente.
b. e` decrescente in [12 , 2], ma non in R
+.
c. e` crescente in [12 , 2], ma non in R
+.
d. e` crescente.
• La funzione f : R+ → R, f(x) = x− 13 ln(x)
a. e` concava in [e
5
4 ,+∞[, ma non in R+.
d. e` concava in R+.
c. e` convessa in [e
15
4 ,+∞[, ma non in R+.
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d. e` convessa in R+.
• ∫ 10 x 2xdx vale
a. 2 ln(2)−1
ln2(2)
.
b. ln(2)−1
ln2(2)
.
c. ln(2)−2
ln2(2)
.
d. ln(2)−2ln(2) .
• ∫ 130 x arctan(3x)dx vale
a. pi−236 .
b. pi
2−2
36 .
c. pi
2−1
36 .
d. pi
2−1
18 .
• La serie
∞∑
n=2
sin(n)
n 4
√
n−√n
a. e` assolutamente convergente.
b. e` convergente, ma non assolutamente.
c. non e` convergente, ma ha la successione dei termini tendente a 0.
d. ha la successione dei termini che non tende a 0.
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• Tra le radici complesse dell’equazione (z − 2)6 = −64 ci sono
a. 2− 2i e 2−√3− i.
b. 3− 3i e 2−√3− i.
c. 3− 3i e 2− i.
d. 2− 2i e 2− i.
• lim
x→+∞(
1+ex
ex )
ex
3
a. = e
1
3 .
b. = e3 .
c. = 1.
d. = +∞.
• lim
x→0
e4x
2−1−4x2
sin2(x)[1−cos(x)]
a. non esiste.
b. = 0.
c. = 8.
d. = 16.
• L’equazione |x|−arctan(x2 ) = β, con β ∈ R, ha soluzioni reali se e solo
se
a. β ≥ 0.
b. β > −1.
c. β ≤ 0.
d. β < −1.
• La funzione f(x) = arctan(x−1x+3)−x, definita nel suo dominio naturale,
a. e` decrescente.
b. e` decrescente in ]−∞,−3[ e in ]−3,+∞[, ma non in ]−∞,−3[∪]−3,+∞[.
c. e` crescente.
d. e` crescente in ]−∞,−3[ e in ]−3,+∞[, ma non in ]−∞,−3[∪]−3,+∞[.
• La funzione f(x) = arcsin(−x)− 4x
a. e` convessa in [−1, 0], concava in [0, 1].
b. e` concava in [−1, 0], convessa in [0, 1].
c. e` convessa.
d. e` concava.
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• ∫ 21 ln(x)dx
a. vale 2 ln(2)− 1.
b. vale 3 ln(2)− 1.
c. vale 3 ln(2).
d. vale ln(2).
• ∫ 21 1x3+3xdx =
a. 16 ln(
4
7).
b. 16 ln(
8
7).
c. 16 ln(
16
7 ).
d. 13 ln(
16
7 ).
• Sia, per n ∈ N, an = (e 4n − 1)2. Allora
a. si ha lim
n→+∞an = 0, ma la serie
∞∑
n=1
an non converge.
b. la serie
∞∑
n=1
an e` convergente, ma non assolutamente.
c. la serie
∞∑
n=1
an e` assolutamente convergente.
d. la successione (an)n∈N non converge a 0.
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• Tra le soluzioni complesse dell’equazione (z3 + 8i)(z2 − 4z + 5) = 0 ci
sono:
a. 1− i e −2i.
b. −3− i e −2i.
c. −3− i e 2− i.
d. −√3− i e 2− i.
• lim
x→ 7pi
2
sin(x)
(x− 7pi2 )4
a. vale −1.
b. vale +∞.
c. vale −∞.
d. non esiste.
• lim
x→+∞
(x2 + 4)
5
2 − x5
x3
a. vale 5.
b. vale 10.
c. vale +∞.
d. vale 0.
• L’equazione x4 − x3 + x2 − 2 = 0
a. non ha soluzioni reali.
b. ha un’unica soluzione reale.
c. ha esattamente due soluzioni reali.
d. ha piu` di due soluzioni reali.
• La funzione f : R→ R, f(x) = x3 − sin2(x)
a. e` crescente in [0, pi].
b. e` decrescente in [0,
arcsin( 1
3
)
2 ].
c. e` crescente in [
arcsin( 1
3
)
2 ,
pi
2 −
arcsin( 1
3
)
2 ], ma non in [0, pi].
d. e` decrescente in [
arcsin( 1
3
)
2 ,
pi
2 −
arcsin( 1
3
)
2 ].
• Sia f : R→ R, f(x) = 4x+ ∫ x0 e4t2dt. Allora
a. f e` convessa.
b. f e` concava.
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c. f e` concava in ]−∞, 0], convessa in [0,+∞[.
d. f e` convessa in ]−∞, 0], concava in [0,+∞[.
• ∫ 1√20 arccos(x)dx =
a. 1√
2
+ pi
4
√
2
.
b. 1 + 1√
2
+ pi
4
√
2
.
c. 1− 1√
2
+ pi
4
√
2
.
d. 1− 1√
2
+ pi
2
√
2
.
• ∫ 21 1x2(x+2)dx =
a. 14(1− ln(32)).
b. 12(1− ln(32)).
c. 12(2− ln(32)).
d. 12(2− ln(3))).
• Sia, per n ∈ N, an = (−1)n n2n . Allora
a. lim
n→+∞a2n = +∞.
b. si ha lim
n→+∞an = 0, ma la serie
∞∑
n=1
an non e` convergente
c. la serie
∞∑
n=1
an e` convergente, ma non assolutamente convergente.
d. la serie
∞∑
n=1
an e` assolutamente convergente.
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• Le soluzioni complesse dell’equazione z2 + eiz + 2e2i = 0 sono
a. ei(−1+i
√
7
2 ) e e
i(−1−i
√
7
2 ).
b. ei(−1 + i√7) e ei(−1− i√7).
c. e2i(−1+i
√
7
2 ) e e
i(−1−i
√
7
2 ).
d. e2i(−1 + i√7) e ei(−1− i√7).
• lim
x→+∞ x
3
2 (1− e− 1x )
a. = +∞.
b. = −∞.
c. = 1.
d. = 0.
• lim
x→0
sin(3x)−3x
x3
ln(x4)
a. = +∞.
b. = −∞.
c. = −92 .
d. = 0.
• L’equazione in R+ ln(x4 ) = x2
a. non ha soluzioni.
b. ha un’unica soluzione.
c. ha esattamente due soluzioni.
d. ha piu` di due soluzioni.
• La funzione f : R→ R, f(x) = cos(2x) + x,
a. e` crescente.
b. e` crescente in [0, pi4 ], decrescente in [
pi
4 ,
5pi
4 ].
c. e` crescente in [0, pi6 ], decrescente in [
pi
4 ,
5pi
6 ].
d. e` crescente in [0, pi12 ], decrescente in [
pi
12 ,
5pi
12 ].
• La funzione f(x) = xx+3
a. e` convessa sia in ]−∞,−3[, che in ]− 3,+∞[.
b. e` concava sia in ]−∞,−3[, che in ]− 3,+∞[.
c. e` concava in ]−∞,−3[, convessa in ]− 3,+∞[.
d. e` convessa in ]−∞,−3[, concava in ]− 3,+∞[.
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• ∫ pi7pi
10
tan(x)dx =
a. ln(cos(7pi10 )).
b. − ln(cos(7pi10 )).
c. ln(− cos(7pi10 )).
d. − ln(− cos(7pi10 )).
• ∫ 20 1
x
1
3+1
dx =
a. 3(2
1
3−2)
2
2
3
+ 3 ln(1 + 2
1
3 ).
b. 3(2
1
3+2)
2
2
3
+ 3 ln(1 + 2
1
3 ).
c. 3(2
1
3+2)
2
2
3
− 3 ln(1 + 2 13 ).
d. 2
1
3+2
2
2
3
− 3 ln(1 + 2 13 ).
• La serie
∞∑
n=1
(−1)n (n+3)!(n+5)!
a. ha la successione dei termini che non tende a 0.
b. ha la successione dei termini tendente a 0, ma non e` convergente.
c. e` convergente, ma non assolutamente convergente.
d. e` assolutamente convergente.
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• Tra le soluzioni complesse dell’equazione (z4 + 16)(z2 − 4z + 5) = 0 ci
sono
a. −2− 2i e 2 + i.
b. −√2− 2i e 2 + i.
c. −√2− 2i e 2− i.
d. −√2− i√2 e 2− i.
• lim
x→pi
4
+
cos(5x)
x−pi
4
a. = −∞.
b. = +∞.
c. = − 5√
2
.
d. = 5√
2
.
• lim
x→+∞(
√
x2 + 4x−√x2 + 4)
a. = +∞.
b. = 0.
c. = 2.
d. = 4.
• L’equazione x55 + x
3
3 = −2
a. ha un numero finito, maggiore di uno, di soluzioni reali.
b. ha infinite soluzioni reali.
c. non ha soluzioni reali.
d. ha un’unica soluzione reale.
• Sia f : R→ R, f(x) = 3x3 − arctan(x). Allora
a. f e` crescente in R.
b. f e` crescente in R+, ma non in R.
c. f e` concava in ]−∞, 0].
d. f e` convessa in ]−∞, 0].
• Sia f : R→ R, f(x) = 4ex2 + ∫ x0 et2dt. Allora
a. f e` crescente in R.
b. f e` crescente in ]−∞, 0], ma non in R.
c. f e` concava in ]−∞, 0].
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d. f e` convessa in ]−∞, 0].
• ∫ 10 ln( 12+x)dx =
a. 4 ln(4)− 5 ln(5).
b. 1 + 4 ln(4)− 5 ln(5).
c. 1 + 2 ln(2)− 3 ln(3).
d. 1 + 3 ln(3)− 4 ln(4).
• ∫ 30 xx2+2x+1dx =
a. ln(4)− 34 .
b. ln(5)− 45 .
c. ln(3)− 23 .
d. ln(2)− 12 .
• La serie
∞∑
n=1
(−1)n(1− 1n)2n
a. ha la successione dei termini che tende a 0, ma non e` convergente.
b. e` convergente, ma non assolutamente convergente.
c. e` assolutamente convergente.
d. ha la successione dei termini che non tende a 0.
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• Tra le soluzioni complesse di (z3 − 8i)(z2 + 4z + 1) = 0 ci sono
a. −√3 + i e −2 +√3.
b. −√3 + i e −2 +√2.
c. −√3 + 2i e −2 +√2.
d. −√3 + 2i e −2.
• lim
x→−∞
x5+x3
(3−x)4+x3
a. = 0.
b. = 81.
c. = +∞.
d. = −∞.
• lim
x→0(
1
2x − 1sin(2x))x
a. = 0.
b. = 12 .
c. = −∞.
d. non esiste.
• L’equazione x4 − 3x = a, con a ∈ R, ha soluzioni reali se e solo se
a. a ≥ −94 3
√
3
4
b. a ≥ −98 3
√
3
4
c. a ≤ −98 3
√
3
4
d. a ≥ 0.
• La funzione f : R→ R, f(x) = sin(2x)− x
a. e` crescente in [−pi6 , 0], decrescente in [0, pi6 ].
b. e` decrescente in [−pi6 , 0], crescente in [0, pi6 ].
c. e` crescente in [−pi6 , pi6 ].
d. e` decrescente in [−pi6 , pi6 ].
• Sia f : R→ R, f(x) = cos(3x) + ax2, con a ∈ R. Allora f e` convessa
se e solo se
a. a ≤ 9.
b. a ≤ 92 .
c. a ≥ 9.
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d. a ≥ 92 .
• ∫ pi0 sin3(x)dx =
a. 43 .
b. 23 .
c. 13 .
d. 0.
• ∫ 20 1x2+x+1dx =
a. 1√
3
[arctan( 4√
3
)− arctan( 2√
3
)].
b. 2√
3
[arctan( 4√
3
)− arctan( 2√
3
)].
c. 2√
3
[arctan( 5√
3
)− arctan( 2√
3
)].
d. 2√
3
[arctan( 5√
3
)− arctan( 1√
3
)].
• La serie
∞∑
n=1
(−1)n( 1n − 1n+3)
a. e` assolutamente convergente.
b. e` convergente, ma non assolutamente convergente.
c. ha la successione dei termini che tende a 0, ma non e` convergente.
d. ha la successione dei termini che non tende a 0.
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• Tra le soluzioni complesse dell’equazione z6 + 64 = 0 ci sono
a. 2i e −√3− i.
b. −√3− 2i e −√3− i.
c. −√3− 2i e −√3 + 2i.
d. 2i e −√3 + 2i.
• lim
x→−∞(1 +
1
3x)
−x
a. = 1.
b. = 0.
c. = e1/3.
d. = e−1/3.
• lim
x→0
(1+x2)
1
4−1
ln(1+x2)
a. = 1.
b. = 12 .
c. = 14 .
d. = 18 .
• L’equazione x3+1x = 1
a. non ha soluzioni in R \ {0}.
b. ha piu` di due soluzioni in R \ {0}.
c. ha un’unica soluzione in R \ {0}, che e` positiva.
d. ha un’unica soluzione in R \ {0}, che e` negativa.
• La funzione f(x) = arctan( 12−|x|)
a. e` decrescente in ]− 2, 2[.
b. e` crescente in ]− 2, 2[.
c. e` decrescente in ]− 2, 0], crescente in [0, 2[.
d. e` crescente in ]− 2, 0], decrescente in [0, 2[.
• La funzione f : R→ R, f(x) = −x4 − x3 − 2x2
a. e` convessa in ]−∞, 0], concava in [0,+∞[.
b. e` concava in ]−∞, 0], convessa in [0,+∞[.
c. e` convessa.
d. e` concava.
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• ∫ 3−1√4− (x− 1)2dx =
a. pi.
b. 2pi.
c. 3pi.
d. 9pi2 .
• ∫ 41 ln2(x)x dx =
a. ln
3(5)
3 .
b. ln
3(3)
3 .
c. ln
3(2)
3 .
d. ln
3(4)
3 .
• La serie ∑∞n=1(−1)n arctan( nn+2)
a. e` assolutamente convergente.
b. e` convergente, ma non assolutamente convergente
c. ha la successione dei termini che non tende a 0.
d. ha la successione dei termini che tende a 0, ma non e` convergente.
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• Tra le soluzioni complesse dell’equazione z4 + 8z = 0 ci sono
a. 1 + i
√
2 e 1− i√2.
b. −2 e 1− i√2.
c. −2 e 1− i√3.
d. 2 e 1− i√3.
• lim
x→6pi
cos(x)
x−6pi
a. = 0.
b. = +∞.
c. non esiste, in quanto lim
x→6pi−
cos(x)
x−6pi < lim
x→6pi+
cos(x)
x−6pi .
d. non esiste, in quanto lim
x→6pi+
cos(x)
x−6pi < lim
x→6pi−
cos(x)
x−6pi .
• lim
x→1
(ln(x)−x+1)(x2x−1)
(x−1)2
a. non esiste.
b. = 0.
c. = 1.
d. = 2.
• L’equazione xx = y(x ∈ R+) ammette delle soluzioni se e solo se
a. y ≥ e−1/(2e).
b. y > e−1/(2e).
c. y ≥ e−1/e.
d. y > e−1/e.
• L’equazione f : R→ R, f(x) = x3+ax+b, con a e b reali, e` crescente
se e solo se
a. a ≥ 0, b ≥ 0.
b. a > 0, b ≥ 0.
c. a ≥ 0.
d. a > 0.
• La funzione f : R→ R, f(x) = 1/(x2 + 1)
a. e` concava.
b. e` concava in ]−∞,−1/√3], ma non in R.
c. e` convessa.
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d. e` convessa in ]−∞,−1/√3], ma non in R.
• ∫ pi0 sin(x5)x4dx
a. 0.
b. 1/5.
c. = (1− cos(pi5))/5.
d. = 2/5.
• ∫ 21 x2+1x2+xdx =
a. 1 + ln(8/9).
b. 1 + ln(2/3).
c. 1− ln(2/3).
d. ln(3/2).
• La serie
∞∑
n=1
(1− cos(1/n))
a. ha la successione dei termini che non tende a 0.
b. ha la successione dei termini che tende a 0, ma non e` convergente.
c. e` assolutamente convergente.
d. e` convergente, ma non assolutamente convergente.
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• Tra le soluzioni complesse dell’equazione (z − 1)3 = −1 ci sono
a. 1 e (1− i√3)/2.
b. 0 e (1− i√3)/2.
c. 0 e (3− i√3)/2.
d. 1 e (3− i√3)/2.
• lim
x→−∞
x−|x|1/2
x+|x|3/2 =
a. +∞.
b. −∞.
c. 0.
d. non esiste.
• lim
x→+∞[sin(1/x)− 1/x]x
3
a. = 0.
b. = +∞.
c. = −1/6.
d. = 1/6.
• L’equazione ex + x3 = y, con y ∈ R assegnato,
a. ha soluzioni reali se e solo se y ≥ 0.
b. ha soluzioni reali se e solo se y ≥ −8.
c. ha soluzioni reali se e solo se y > −8.
d. ha soluzioni reali qualunque sia y ∈ R.
• Sia f : R+ → R, f(x) = x1/x. Allora
a. f e` decrescente.
b. f e` crescente.
c. f e` decrescente in ]0, e], crescente in [e,+∞[.
d. f e` crescente in ]0, e], decrescente in [e,+∞[.
• La funzione f : R → R, f(x) = x4 + ax2, con a ∈ R e` convessa se e
solo se
a. a ≤ 0.
b. a ≥ 0.
c. a ≥ 1.
d. a ≥ 2.
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• ∫ 21 ln(1/x) 1x2dx =
a. (ln(2)− 1)/2.
b. (ln(1/2)− 1)/2.
c. ln(1/2)/2.
d. − ln(2).
• ∫ 10 ex1+exdx =
a. ln(1 + e).
b. ln((1 + e)/2).
c. ln(e− 1).
d. ln((e− 1)/2).
• La serie ∑∞n=1(1− 1/n)2n
a. ha la successione dei termini che non tende a 0.
b. ha la successione dei termini che tende a 0, ma non e` convergente.
c. e` assolutamente convergente.
d. e` convergente, ma non assolutamente convergente.
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• Tra le soluzioni complesse dell’equazione (z3−8i3)(2|z|−1) = 0 ci sono
a. −√3− i e e18i2i .
b. −√3 + i e e18i2i .
c. −√3 + i e e18i√
2i
.
d. −√3− i e e18i√
2i
.
• lim
x→+∞x ln(
x
x−3)
a. = 3.
b. = 1.
c. = 0.
d. = +∞.
• lim
x→0
[sin(4x)−4x] ln(x)
x
5
2
a. = −∞.
b. = −4.
c. = +∞.
d. = 0.
• L’equazione e2x − cx = 0, con c ∈ R+, ammette soluzioni reali se e
solo se
a. c ≥ 2e.
b. c ≥ 3e.
c. c ≥ 4e.
d. c ≥ 0.
• La funzione f(x) = arcsin( 13x), definita nel suo dominio naturale,
a. e` decrescente.
b. e` crescente in ]−∞,−13 ], decrescente in [13 ,+∞[.
c. e` crescente in ]−∞,−13 ] e in [13 ,+∞[, ma non complessivamente crescente.
d. e` decrescente in ] − ∞,−13 ] e in [13 ,+∞[, ma non complessivamente
decrescente.
• Sia f : R→ R, f(x) = √4 + x2. Allora
a. f e` concava.
b. f e` convessa.
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c. f e` convessa in ]−∞, 0], concava in [0,+∞[.
d. f e` concava in ]−∞, 0], convessa in [0,+∞[.
• ∫ pi20 sin16(x) sin(2x)dx =
a. 1.
b. 19 .
c. 110 .
d. 111 .
• ∫ 30 √x1+√xdx =
a. 2(1−√2 + ln(1 +√2)).
b. 2(32 −
√
3 + ln(1 +
√
3)).
c. 2 ln(3)).
d. 3 ln(2).
• La serie
∞∑
n=1
n4α
3√n4+4 converge se e solo se
a. α < 112 .
b. α < 16 .
c. α < 19 .
d. α ≥ 0.
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Cognome e nome .....................................................................
• Tra le soluzioni complesse delkl’equazione (z − 2)6 + 1 = 0 ci sono
a. 2− i/2 e 12+
√
3
2 − i2 .
b. 2− i/2 e 4+
√
3
2 − i2 .
c. 2− i e 4+
√
3
2 − i2 .
d. 2− i e 2+
√
3
2 − i2 .
• lim
x→+∞(1 +
1
x3
)(x
−3)
a. = e3.
b. = 1.
c. = e
d = e−1.
• lim
x→0
arcsin(x/4)−sin(x/4)
x3
a. = 0.
b. = 1/24.
c. = 1/81.
d. = 1/192.
• L’equazione x2 = ln(x) (x ∈ R+)
a. ha un’unica soluzione.
b. ha esattamente due soluzioni.
c. ha piu` di due soluzioni.
d. non ha soluzioni.
• Sia f : R→ R, f(x) = x2e−3x. Allora
a. 2/3 e` un punto di massimo relativo per f .
b. f e` crescente in [0, 1/2], decrescente in [1/2,+∞[.
c. 1 e` un punto di massimo relativo per f .
d. f e` crescente in ]−∞, 0].
• Sia f : R→ R, f(x) = cosh(4x)− γx2, con γ parametro in R. Allora
f e` convessa se e solo se
a. γ ≤ 8.
b. γ ≤ 9/2.
c. γ ≤ 2.
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d. γ ≤ 0.
• ∫ 21/2 ln5(2x)x dx
a. = ln
6(6)
6 .
b. = ln
6(8)
6 .
c. = ln
6(4)
3 .
d. = ln
6(4)
6 .
• ∫ 60 xx2−6x+13dx =
a. 4 arctan(2).
b. pi2 .
c. 2 arctan(3/2).
d. 3 arctan(3/2).
• La serie
∞∑
n=1
(1− cos(1/(4n)))4α e` convergente se e solo se
a. α > 1/4.
b. α > 1/2.
c. α > 1/8.
d. α > 1/6.
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Cognome e nome .....................................................................
• Tra le soluzioni complesse dell’equazione (z4 + 16)(2+|z||z| ) = 0 ci sono
a.
√
2(1 + i) e
√
2(1− i).
b. 2
√
2(1 + i) e 2
√
2(1− i).
c. 2
√
2(1 + i) e 2i.
d. 2
√
2(1 + i) e −2i.
• lim
x→−∞(1 +
1
3x)
x =
a. 1.
b. 0.
c. 1/ 3
√
e.
d. 3
√
e.
• lim
x→0
sin2(2x)−4x2
x3
a. non esiste.
b. = 0.
c. = 1.
d. = 4.
• L’equazione x4 − x3 = −1
a. ha piu` soluzioni reali.
b. ha esattamente una soluzione reale.
c. non ha soluzioni reali, ma possiede soluzioni complesse.
d. non ha soluzioni complesse.
• La funzione f(x) = x1/21+x , definita nel suo dominio naturale [0,+∞[,
a. non e` superiormente limitata.
b. e` superiormente limitata, ma non ammette massimo.
c. ammette massimo uguale a 1/2.
d. ammette massimo uguale a 3
√
4/3.
• La funzione f : R→ R, f(x) = x4−3x3 +βx2, con β ∈ R, e` convessa
se e solo se
a. β ≥ 0.
b. β ≥ 3/2.
c. β ≥ 27/8.
d. β ≥ 6.
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• ∫ 10 x17x18+2dx =
a. ln(2)/18.
b. ln(3/2)/18.
c. ln(4/3)/18.
d. ln(4/3).
• ∫ 30 1x2+x+1dx =
a. 2√
3
[arctan(
√
3)− arctan( 1√
6
)].
b. 2√
3
[arctan(
√
3)− arctan( 1√
3
)].
c. 2√
3
[arctan( 5√
3
)− arctan( 1√
3
)].
d. 2√
3
[arctan( 7√
3
)− arctan( 1√
3
)].
• La serie
∞∑
n=1
(2z)n
n , con z ≥ 0, converge se e solo se
a. non converge, qualunque sia z ≥ 0.
b. z < 1/4.
c. z < 1/2.
d. z ≤ 1/2.
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Cognome e nome .....................................................................
• Tra le radici complesse dell’equazione z−4 = −81 ci sono
a. − 1√
8
+ i√
8
e − 1√
8
− i√
8
.
b. − 1√
32
+ i√
32
e − 1√
32
− i√
32
.
c. − 1√
6
+ i√
6
e − 1√
18
− i√
18
.
d. − 1√
18
+ i√
18
e − 1√
18
− i√
18
.
• lim
x→0−
1
1+41/x
a. non esiste.
b. = 1/2.
c. = 0.
d. = 1.
• lim
x→0
cos(x)−cos(3x)
1−cos(x)
a. = 0.
b. = −1.
c. = 8.
d. = 15.
• Sia f : R+ → R, f(x) = exx−4. Allora
a. f e` monotona.
b. f e` limitata.
c. min
R+
f = e
4
128 .
d. min
R+
f = e
4
256 .
• La funzione f(x) = x arcsin(4x), definita nel suo dominio naturale,
a. e` crescente in [−1/4, 0], decrescente in [0, 1/4].
b. e` decrescente in [−1/4, 0], crescente in [0, 1/4].
c. e` crescente.
d. e` decrescente.
• La funzione f(x) = (x+ 1)/(x+ 4), definita nel suo dominio naturale,
a. e` convessa in ]−∞,−4[, concava in ]− 4,+∞[.
b. e` concava in ]−∞,−4[, convessa in ]− 4,+∞[.
c. e` convessa sia in ]−∞,−4[, che in ]− 4,+∞[.
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d. e` concava sia in ]−∞,−4[, che in ]− 4,+∞[.
• ∫ 31 ln(x+ x2)dx
a. = 3 ln(3) + 4 ln(4)− 2 ln(2)− 4.
b. = 3 ln(3) + 5 ln(5)− 2 ln(2)− 5.
c. = 4 ln(4) + 5 ln(5)− 2 ln(2)− 6.
d. = 3 ln(3) + 4 ln(5)− 2 ln(2)− 7.
• ∫ 5pi/20 cos3(x)dx =
a. 2/3.
b. −2/3.
c. 0.
d. 1.
• La serie
∞∑
n=1
(−1)n
n√3n
a. non e` convergente, ma la successione dei termini ha limite reale.
b. ha la successione dei termini che non ha limite.
c. e` convergente, ma non assolutamente convergente.
d. e` assolutamente convergente.
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Cognome e nome .....................................................................
• Tra i numeri complessi z tali che z3 6= 2 e 2z3
z3−2 = 1 ci sono
a.
√
3
2 (1− i
√
3) e
√
3
2 (1 + i
√
3).
b.
√
3
2 (−1− i
√
3) e
√
3
2 (1 + i
√
3).
c. 2−2/3(−1− i√3) e 2−2/3(1 + i√3).
d. 2−2/3(1− i√3) e 2−2/3(1 + i√3).
• lim
x→ 3pi
2
sin(x)
x−3pi/2
a. = +∞.
b. = −∞.
c. non esiste, ma lim
x→ 3pi
2
+
sin(x)
x−3pi/2 = +∞.
d. non esiste, ma lim
x→ 3pi
2
−
sin(x)
x−3pi/2 = +∞.
• lim
x→0
tan(2x)−arctan(2x)
x3+x4
a. = 8/3.
b. = 16/3.
c. = 9.
d. = 18.
• Sia f : R→ R, f(x) = x+3
x2+1
. Allora f(R) =
a. [(3−√10)/2, (3 +√10)/2].
b. ]− 3, 3[.
c. [3−√10, 3 +√10].
d. R.
• Sia f(x) = ex/(ex − 2), definita nel suo dominio naturale. Allora
a. f e` crescente in ]−∞, ln(2)[ e in ] ln(2),+∞[.
b. f e` crescente in ]−∞, ln(2)[, decrescente in ] ln(2),+∞[.
c. f e` decrescente in ]−∞, ln(2)[, crescente in ] ln(2),+∞[.
d. f e` decrescente in ]−∞, ln(2)[ e in ] ln(2),+∞[.
• Sia f : R→ R, f(x) = x4 +αx3 + 3x, con α ∈ R. Allora f e` convessa
se e solo se
a. α ≥ 0.
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b. α ≤ 0.
c. α = 0.
d. α ≤ 3.
• ∫ 1/20 arcsin(x)√1−x2 dx =
a. pi2/144.
b. pi2/72.
c. pi2/36.
d. pi2/18.
• ∫ 30 (9− x2)1/2dx =
a. pi.
b. 9pi/8.
c. 9pi/4.
d. 3pi.
• Siano, per n ∈ N e x ∈ R, an = (−2x)
n
n! . Allora
a. ∀x ∈ R la serie
∞∑
n=1
an converge, ma esiste x ∈ R tale che la serie non
converge assolutamente.
b. ∀x ∈ R la serie
∞∑
n=1
an converge assolutamente.
c. ∀x ∈ R si ha lim
n→+∞an = 0, ma per qualche x la serie
∞∑
n=1
an non converge.
d. per qualche x ∈ R non vale lim
n→+∞an = 0.
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Cognome e nome .....................................................................
• Tra i numeri complessi z che risolvono l’equazione (z2 + 1)3 = −1 ci
sono
a. 1/2 + i
√
3/2 e 1/2− i√3/2.
b.
√
3/2 + i/2 e 1/2− i√3/2.
c.
√
3/2 + i/2 e −1/2 + i√3/2.
d. 2i e −1/2 + i√3/2.
• lim
x→ 9pi
2
−
sin(x)
(x−9pi/2)3
a. = −∞.
b. = +∞.
c. = 0.
d. non esiste.
• lim
x→0
sin(x)−sin(2x)/2
ln(1+x3)
a. = 0.
b. = 1/2.
c. = 4/3.
d. non esiste.
• Sia f : R→ R, f(x) = ex − ∫ x0 et2/3dt. Allora
a. f e` crescente in [2,+∞[.
b. f e` decrescente in [0, 3].
c. f e` decrescente in ]−∞, 0].
d. f e` strettamente monotona.
• Sia f(x) = x/(x+ 2), definita nel suo dominio naturale. Allora
a. f e` concava in ]−∞,−2[, convessa in ]− 2,+∞[.
b. f e` convessa in ]−∞,−2[, concava in ]− 2,+∞[.
c. f e` concava sia in ]−∞,−2[, che in ]− 2,+∞[.
d. f e` convessa sia in ]−∞,−2[, che in ]− 2,+∞[.
• L’equazione e2x − ex = −1/2
a. non ha soluzioni reali.
b. ha un’unica soluzione reale.
c. ha esattamente due soluzioni reali.
d. ha piu` di due soluzioni reali.
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• ∫ pi/20 cos(2x)1+sin2(2x)dx =
a. = 3.
b. = 2.
c. = 1.
d. = 0.
• ∫ 10 √x1+3xdx =
a. 1− arctan(
√
2)√
2
.
b. 1− arctan(
√
3)√
3
.
c. 23(1− arctan(
√
2)√
2
).
d. 23(1− arctan(
√
3)√
3
).
• La serie
∞∑
n=1
nα
1+n2
(α ∈ R) converge se e solo se
a. α < 1.
b. α < 2.
c. α < 3.
d. non converge, qualunque sia α in R.
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Cognome e nome .....................................................................
• Tra le soluzioni complesse dell’equazione (z3 + 8)(zz − 9) = 0 ci sono
a. 1− i√3 e 3/2 + i3√3/2.
b. 3/2 + i3
√
3/2 e 2− i2√3.
c. 2− i2√3 e 1 + i√3.
d. 3ei e −2i.
• lim
x→−∞
√
3x6+1
x3
a. non esiste.
b. = 0.
c. =
√
3.
d. = −√3.
• lim
x→1
(ln(x1/4))2
(ex−e)(x−1)
a. = 0.
b. = 1/(16e).
c. = 1/(4e).
d. = 1/(9e).
• L’equazione xx = e−1/e2 , x ∈ R+,
a. non possiede soluzioni.
b. ha un’unica soluzione.
c. ha esattamente due soluzioni.
d. ha piu` di due soluzioni.
• La funzione f(x) = arctan(x) + 3/x, di dominio R \ {0}
a. e` decrescente in ]−∞, 0[ e in [0,+∞[, ma non in R \ {0}.
b. e` decrescente in R \ {0}.
c. e` crescente in ]−∞, 0[ e in [0,+∞[, ma non in R \ {0}.
d. e` crescente in R \ {0}.
• La funzione f(x) = arccos(−4x), definita in [−1/4, 1/4],
a. e` convessa in [−1/4, 0], concava in [0, 1/4]
b. e` concava in [−1/4, 0], convessa in [0, 1/4]
c. e` convessa.
d. e` concava.
• ∫ pi/20 sin3(x) cos6(x)dx =
73
a. 8/63.
b. 4/63.
c. 2/63.
d. 0.
• ∫ 30 x2x2+2x+1dx =
a. 3/2− 2 ln(2).
b. 15/4− 2 ln(4).
c. 24/5− 2 ln(5).
d. 8/3− 2 ln(3).
• Sia, per n ∈ N, an := (1 + 14n)−n. Allora
a. la serie
∞∑
n=1
(−1)nan e` convergente, ma non assolutamente convergente.
b. la serie
∞∑
n=1
(−1)nan e` assolutamente convergente.
c. esiste lim
n→+∞an ed e` diverso da 0.
d. si ha lim
n→+∞an = 0, ma la serie
∞∑
n=1
(−1)nan non e` convergente.
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Cognome e nome .....................................................................
• Tra le soluzioni complesse dell’equazione z6 + iz3 + 2 = 0 ci sono
a. (
√
3 + i)/2 e 2−1/3(
√
3− i).
b. i e (
√
3 + i)/2.
c. −i e (√3− i)/ 3√4.
d. −i e − 3√3(√3 + i)/2.
• lim
x→7pi
cos(x)
(7pi−x)4
a. esiste e vale +∞.
b. esiste e vale −∞.
c. esiste e vale 0.
d. non esiste.
• lim
x→0+
sin(x1/3)−ln(1+x1/3)
x4/3
a. = 0.
b. = 1/2.
c. = +∞.
d. = −1/2.
• L’equazione x1/2 − 2x2 = 3/4 (x ≥ 0)
a. ha piu` di due soluzioni.
b. non ha soluzioni.
c. ha un’unica soluzione.
d. ha esattamente due soluzioni.
• La funzione f : R+ → R, f(x) = x− 3 ln(x),
a. ammette minimo uguale a 2− ln(4).
b. ammette minimo uguale a 3(1− ln(3)).
c. ammette minimo uguale a 4− 8 ln(2).
d. non e` inferiormente limitata.
• La funzione f :]−∞, 0[→ R, f(x) = ln(−4/x)
a. e` crescente e convessa.
b. e` crescente e concava.
c. e` decrescente e convessa.
d. e` decrescente e concava.
• ∫ 10 x3(1− x4)1/2dx =
75
a. 1/15.
b. 1/12.
c. 1/9.
d. 1/6.
• ∫ 2 arctan(1/3)0 1cos(x)dx =
a. ln(3).
b. ln(3/2).
c. ln(2).
d. ln(5/3).
• Sia, per n ∈ N, an := (−1)n ln(n2+1n2 ). Allora
a. La serie
∞∑
n=1
an e` convergente, ma non assolutamente convergente.
b. La serie
∞∑
n=1
an e` assolutamente convergente.
c. Si ha lim
n→+∞an = 0, ma la serie
∞∑
n=1
an non e` convergente.
d. la successione (an)n∈N non tende a 0 per n→ +∞.
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Cognome e nome .....................................................................
• Tra i numeri complessi z tali che z−3 = 8i ci sono
a. (
√
3 + i)/4 e (
√
3− i)/4.
b. −(√3 + i)/4 e (√3− i)/4.
c. −(√3 + i)/4 e (√3 + i)/4.
d. −(√3 + i)/3 e (√3 + i)/3.
• lim
x→−∞(
x
x+3)
x =
a. 1.
b. +∞.
c. e3.
d. e−3.
• lim
x→0
cos(4x)−1
x2+x3
=
a. −2.
b. −9/2.
c. −6.
d. −8.
• L’equazione e2xx = 1/2 (x ∈ R)
a. non ha soluzioni.
b. ha un’unica soluzione.
c. ha esattamente due soluzioni.
d. ha piu` di due soluzioni.
• Sia f : [0,+∞[→ R, f(x) = √x+ 3−√x. Allora
a. f e` crescente.
b. f e` superiormente, ma non inferiormente limitata.
c. f e` inferiormente, ma non superiormente limitata.
d. inf
[0,+∞[
f = 0.
• Sia f : [0,+∞[→ R, f(x) = x1/2 − 4x1/3. Allora
a. esiste c ∈ R+, tale che f e` convessa in [0, c], concava in [c,+∞[.
b. esiste c ∈ R+, tale che f e` concava in [0, c], convessa in [c,+∞[.
c. f e` convessa.
d. f e` concava.
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• ∫ 1/20 arctan(2x)dx =
a. pi−2 ln(2)4 .
b. pi−2 ln(2)8 .
c. pi−2 ln(2)12 .
d. pi−2 ln(2)16 .
• ∫ 31 1x4+x2dx =
a. pi2 +
1
2 − arctan(2).
b. pi4 +
1
2 − arctan(2).
c. pi4 +
2
3 − arctan(2).
d. pi4 +
2
3 − arctan(3).
• Sia, per n ∈ N, an := (−1)n n7/2n7/2+1 . Allora
a. la successione (an)n∈N non e` limitata.
b. la successione (an)n∈N e` limitata, ma la serie
∞∑
n=1
an non e` convergente.
c. la serie
∞∑
n=1
an e` convergente, ma non assolutamente convergente.
d. la serie
∞∑
n=1
an e` assolutamente convergente.
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Cognome e nome .....................................................................
• Tra i numeri complessi z tali che z8 + z4 − 2 = 0, ci sono
a. 2 e 21/4 − i21/4.
b. −i e 21/4 − i21/4.
c. −i e 2−1/4 − i2−1/4.
d. 2i e 2−1/4 − i2−1/4.
• lim
x→−∞
ln(3x2+1)
ln(1−3x)
a. = +∞.
b. = 2.
c. = 3.
d. = −∞.
• lim
x→0 ln(x
2)( 1x − 1sin(x))
a. = +∞.
b. = 2.
c. = 3.
d. = 0.
• L’equazione x3ex = −1 (x ∈ R)
a. non ha soluzioni.
b. ha un’unica soluzione.
c. ha esattamente due soluzioni.
d. ha piu` di due soluzioni.
• Sia f : R+ → R, f(x) = ln(x)− arctan(2x). Allora
a. f ammette dei punti di minimo relativo.
b. f ammette dei punti di massimo relativo.
c. f e` iniettiva.
d. l’immagine di f non coincide con R.
• Sia f : R+ → R, f(x) = x3x. Allora
a. f e` concava.
b. f e` convessa.
c. f e` decrescente.
d. f e` crescente.
• ∫ pi/80 tan2(2x)dx =
79
a.
√
3/2− pi/6.
b. (
√
3− pi)/6.
c. (4− pi)/6.
d. (4− pi)/8.
• ∫ 51 1x1/2+x3/2dx =
a. 2[arctan(
√
5)− pi/4].
b. 2 arctan(
√
5)− pi/4.
c. 2 arctan(2)− pi/4.
d. 2[arctan(2)− pi/4].
• Sia, per n ∈ N, an = (−1)n 2nn23n . Allora
a. la serie
∞∑
n=1
an e` convergente, ma non assolutamente convergente.
b. la serie
∞∑
n=1
an converge assolutamente.
c. la serie
∞∑
n=1
an non e` convergente, ma si ha lim
n→+∞an = 0.
d. non vale lim
n→+∞an = 0.
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Cognome e nome .....................................................................
• Tra le soluzioni complesse dell’equazione z3 = 8i (z = complesso coni-
ugato di z) ci sono
a. −3i e −√3− i.
b. −2i e −√3− i.
c. −2i e √3− i.
d. 2i e
√
3− i.
• Sia f(x) = cos(2x)
(3pi−x)3 , definita nel suo dominio naturale. Allora
a. lim
x→3pi−
f(x) = −∞, lim
x→3pi+
f(x) = +∞.
b. lim
x→3pi−
f(x) = +∞, lim
x→3pi+
f(x) = −∞.
c. lim
x→3pif(x) = +∞.
d. lim
x→3pif(x) = −∞.
• lim
x→0
tan(x1/2)−sin(x1/2)
x3/2
a. non esiste.
b. = 1/2.
c. = 1/3.
d. = 1/6.
• Sia f : R+ → R, f(x) = x3+4x . Allora l’immagine di f coincide con
a. [3,+∞[.
b. [4/ 3
√
2,+∞[.
c. R+.
d. [0,+∞[.
• Sia f : R+ → R, f(x) = (2x)x. Allora
a. f e` crescente.
b. f e` decrescente.
c. f e` decrescente in ]0, 1/(2e)], crescente in [1/(2e),+∞[.
d. f e` decrescente in ]0, 1/(3e)], crescente in [1/(3e),+∞[.
• Sia f : R→ R, f(x) = 2x3 − x4 + 3x+ 1. Allora
a. f e` convessa.
b. f e` convessa in [0,+∞[, ma non in R.
c. f e` concava.
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d. f e` concava in ]−∞, 0], ma non in R.
• ∫ 20 exe2x+1dx =
a. arctan(e2)− pi/8.
b. arctan(e3)− pi/8.
c. arctan(e2)− pi/4.
d. arctan(e3)− pi/4.
• ∫ sinh(6)−3sinh(3)−3 √1 + (x+ 3)2dx =
a. [sinh(8)− sinh(6) + 4]/4.
b. [sinh(12)− sinh(4) + 6]/4.
c. [sinh(8)− sinh(4) + 4]/4.
d. [sinh(12)− sinh(6) + 6]/4.
• Sia, per n ∈ N, an = ln(n)1+ln(n4) . Allora
a. la serie
∞∑
n=1
an e` assolutamente convergente.
b. la serie
∞∑
n=1
an e` convergente, ma non assolutamente convergente.
c. la serie
∞∑
n=1
an non e` convergente, ma si ha lim
n→+∞an = 0.
d. non vale lim
n→+∞an = 0.
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Cognome e nome .....................................................................
• Tra le soluzioni complesse dell’equazione z4
z4−1 =
2
3 ci sono
a. 31/4(2−1/2 + i2−1/2) e 31/4(2−1/2 − i2−1/2).
b. −2−1/4 + i2−1/4 e 31/4(2−1/2 − i2−1/2).
c. 31/4(2−1/2 + i2−1/2) e −2−1/4 − i2−1/4.
d. −2−1/4 + i2−1/4 e −2−1/4 − i2−1/4.
• lim
x→pi
1
sin(3x)
a. non esiste, ma il limite da destra vale +∞, il limite da sinistra vale −∞.
b. non esiste, ma il limite da destra vale −∞, il limite da sinistra vale +∞.
c. = +∞.
d. = −∞.
• lim
x→0(1 + x
1/2)1/x
a. = 0.
b. = +∞.
c. = e1/2.
d. = e1/3.
• Sia f : [0,+∞[→ R, f(x) = (x− 3)x1/2. Allora
a. f ammette minimo uguale a −2.
b. f ammette minimo uguale a −2(2/3)3/2.
c. f non ammette ne´ massimo, ne´ minimo.
d. f e` derivabile nel suo dominio.
• Sia f : R \ {0} → R, f(x) = 2−1/x.
a. f e` decrescente in ]−∞, 0[, crescente in ]0,+∞[.
b. lim
x→0f(x) = 0.
c. f e` crescente nel suo dominio R \ {0}.
d. f e` crescente in ]−∞, 0[, ma non in R \ {0}.
• Sia f : R→ R, f(x) = x− 3 arctan(x). Allora
a. f e` concava in ]−∞, 0], convessa in [0,+∞[.
b. f e` convessa in ]−∞, 0], concava in [0,+∞[.
c. f e` convessa.
d. f e` concava.
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• ∫ 10 x2x2+4dx =
a. 1− pi/4.
b. 1− 2 arctan(1/2).
c. 1− 3 arctan(1/3).
d. 1− 4 arctan(1/4).
• ∫ pi/40 1cos(x)dx =
a. ln(1+tan(pi/6)1−tan(pi/6)).
b. ln(1+tan(pi/8)1−tan(pi/8)).
c. ln(4/3).
d. ln(3/2).
•. Sia, per n ∈ N, an := (−1)n( 12n − sin( 12n)). Allora
a. (an)n∈N e` monotona non decrescente.
b. la serie
∞∑
n=1
an e` convergente, ma non assolutamente convergente.
c. la serie
∞∑
n=1
an e` assolutamente convergente.
d. la successione (an)n∈N tende a 0, per n → +∞, ma la serie
∞∑
n=1
an non
e` convergente.
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5 dicembre 2006
Cognome e nome .....................................................................
• Tra le soluzioni complesse dell’equazione (z−6−4z−3 + 1)(|z|4−1) = 0
ci sono
a. − 1
2
3
√
2+
√
3
(1− i√3) e cos(18) + i sin(18).
b. − 1
2
3
√
3+
√
8
(1 + i
√
3) e cos(20) + i sin(20).
c. − 1
2
3
√
4+
√
15
(1− i√3) e cos(22) + i sin(22).
d. − 1
2
3
√
2+
√
3
(1− i√3) e 2.
• lim
x→3
sin(x)
(x− 3)4
a. non esiste, ma esistono i limite da destra uguale a +∞ e da sinistra
uguale a −∞.
b. non esiste, ma esistono i limite da destra uguale a −∞ e da sinistra
uguale a +∞.
c. = −∞.
d. = +∞.
• lim
x→+∞[(x+ 1)
1/3 − x1/3] ln(x)
a. = +∞.
b. = 1/2.
c. = 1/3.
d. = 0.
• L’equazione x+ 1/x2 = 3√2 + 1
a. ha esattamente due soluzioni in R+.
b. ha un’unica soluzione in R+.
c. non ha soluzioni in R+.
d. ha piu` di due soluzioni in R+.
• La funzione di dominio R f(x) = sinh(2x) + x
a. e` crescente.
b. e` concava.
c. e` crescente e convessa in ]−∞, 0].
d. e` decrescente e convessa in [0,+∞[.
• Sia f : [0,+∞[→ R, f(x) = x/4− arctan(x). Allora
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a. f non ammette minimo.
b. f ammette minimo uguale a
√
3
4 − arctan(
√
3).
c. f ammette minimo uguale a
√
2
3 − arctan(
√
2).
d. f ammette minimo uguale a 12 − pi4 .
• ∫ 20 exxdx =
a. e2 + 1.
b. 2e3 + 1.
c. 3e4 + 1.
d. 4e5 + 1.
• ∫ 21 x2+x+9x3+9x dx =
a. ln(2) + pi/4−arctan(1/2)2 .
b. ln(2) + arctan(2/5)−arctan(1/5)5 .
c. ln(2) + arctan(2/3)−arctan(1/3)3 .
d. ln(2) + arctan(1/2)−arctan(1/4)4 .
• Sia, per n ∈ N, an = (−1)n nn5+1 . Allora
a. la successione (an)n∈N ha limite 0 per n → +∞, ma la serie
∞∑
n=1
an non
e` convergente.
b. la serie
∞∑
n=1
an e` assolutamente convergente.
c. la successione (an)n∈N e` limitata, ma non tende a 0.
d. la serie
∞∑
n=1
an e` convergente, ma non assolutamente convergente.
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8 gennaio 2007
Cognome e nome .....................................................................
• Tra le soluzioni complesse dell’equazione z3
z3+1
= 2 ci sono
a. 2−2/3(1 + i
√
3) e 2−2/3(1− i√3).
b. −2−2/3(1 + i√3) e 2−2/3(1− i√3).
c. −2−2/3(1 + i√3) e −2−2/3(1− i√3).
d. (32)
1/3(1 + i
√
3) e (32)
1/3(1− i√3).
• lim
x→−∞(1−
1
3x)
x
a. 1.
b. 0.
c. = e−1/3.
d. = e1/3.
• lim
x→0
[arctan(4x)−sin(4x)] ln(x)
x7/2+x4
a. = −323 .
b. = 323 .
c. = +∞.
d. = −∞.
• L’equazione ln( e2x24 )− x = 0 (x ∈ R+)
a. non ha soluzioni.
b. ha piu` di due soluzioni.
c. ha esattamente due soluzioni.
d. ha un’unica soluzione.
• Sia f : [0, 2pi3 ]→ R, f(x) = sin2(3x)− sin(3x). Allora
a. min(f) = −1/4.
b. max(f) = 1/4.
c. min(f) = −1/3.
d. max(f) = 1/3.
• Sia f : R \ {−4} → R, f(x) = x4+x − x. Allora
a. f e` concava in ]−∞,−4[, convessa in ]− 4,+∞[.
b. f e` convessa in ]−∞,−4[, concava in ]− 4,+∞[.
c. f e` decrescente in ]−∞,−4[.
d. f e` crescente in ]− 4,+∞[.
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• ∫ pi1/20 sin(x2)xdx =
a. 1/2.
b. 3/4.
c. 1.
d. 2/3.
• ∫ 30 1cosh(x)dx =
a. arctan(e3)− pi/4.
b. 2[arctan(e3)− pi/4].
c. 2[arctan(e3) + pi/4].
d. arctan(e3) + pi/4.
• Sia, per n ∈ N, an = (−1)n( 2n2n2+6n+1)n. Allora
a. la serie
∑∞
n=1 an e` assolutamente convergente.
b. la serie
∑∞
n=1 an e` convergente, ma non assolutamente convergente.
c. la successione (an)n∈N ha limite reale, diverso da 0 per n→ +∞.
d. la successione (an)n∈N non e` limitata.
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Cognome e nome .....................................................................
• Tra i numeri complessi che soddisfano l’equazione
(z5 + 8z2)(|z − 2| − 2) = 0
ci sono
a. 2− i√3 e 4− 4i.
b. 1 + i
√
3 e 4− 4i.
c. 1− i√3 e 2 + 2i.
d. 32(1 + i
√
3) e 3− 3i.
• lim
x→+∞
x+cos(x)
x+sin(x)
a. = 1.
b. = 0.
c. = +∞.
d. non esiste.
• lim
x→0
sin(4x)−4x
x2[sin(4x)+4x]
a. = −4/3.
b. = −1/3.
c. = −3/4.
d. = 4.
• L’equazione x3
x4+1
= 14 (x ∈ R)
a. ha un’unica soluzione.
b. non ha soluzioni.
c. ha piu` di due soluzioni.
d. ha esattamente due soluzioni.
• Sia f : [−1/3, 1/3]→ R, f(x) = arcsin(3x)− 3x. Allora
a. f e` decrescente.
b. f e` convessa.
c. f e` concava.
d. f e` crescente.
• Sia f : R→ R, f(x) = x+ ∫ x0 e4t2dt. Allora
a. f e` convessa in ]−∞, 0], concava in [0,+∞[.
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b. f e` convessa.
c. f e` concava.
d. f e` concava in ]−∞, 0], convessa in [0,+∞[.
• ∫ 20 te−tdt =
a. 1− 2e−4.
b. 1− 3e−2.
c. 1− 4e−3.
d. 1− 5e−4.
• ∫ pi/20 cos2(x) sin3(x)dx
a. = 15 .
b. = 215 .
c. = 0.
d. = 415 .
• Sia, per n ∈ N, an := (−1)
n
n (
∫ 1
0 tdt)
n. Allora
a. la successione (an)n∈N non e` limitata.
b. si ha lim
n→+∞an = 0, ma la serie
∞∑
n=1
an non e` convergente.
c. la serie
∞∑
n=1
an e` convergente, ma non assolutamente convergente.
d. la serie
∞∑
n=1
an e` assolutamente convergente.
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3 luglio 2007
Cognome e nome .....................................................................
• Tra le soluzioni complesse dell’equazione z6 − 4iz3 − 4 = 0 ci sono
a. 13√9(
√
3− i) e i 3√2.
b. 13√4(
√
3− i) e i 3√2.
c. 13√4(
√
3− i) e −i 3√2.
d. 13√4(−
√
3 + i) e −i 3√2.
• lim
x→−∞ sin(|x|
−1)(x+ 1)
a. non esiste.
b. = 0.
c. = 1.
d. = −1.
• lim
x→pi
2
+
tan(x)(x− pi/2)1/2
a. = +∞.
b. = −∞.
c. = 0.
d. = 1.
• L’equazione x4 − 3|x| = a, con a ∈ R assegnato, possiede soluzioni
reali se e solo se
a. a ≥ −94 3
√
3
4 .
b. a ≥ − 3
2 3
√
2
.
c. a ≥ −6 3
√
3
4 .
d. a ≥ −3 3
√
2
4 .
• La funzione f : R \ {0} → R, f(x) = 1arctan(2x)
a. e` limitata.
b. e` superiormente, ma non inferiormente limitata.
c. e` decrescente in ]−∞, 0[ e in ]0,+∞[, ma non in R \ {0}.
d. e` decrescente in R \ {0}.
• La funzione f : R+ → R, f(x) = x(ln(x) + 3),
a. e` crescente.
b. e` convessa.
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c. e` concava.
d. e` decrescente.
• ∫ 10 sin(x4) cos(x4)x3dx =
a. 1−cos(2)14 .
b. 1−cos(2)16 .
c. 1−cos(2)18 .
d. 1−cos(2)20 .
• ∫ 30 xx2−6x+10dx =
a. pi4 − ln(5)2 .
b. 2 arctan(2)− ln(5)2 .
c. 2 arctan(2)− ln(10)2 .
d. 3 arctan(3)− ln(10)2 .
• Sia, per n ∈ N, an = (1− 1n)(n
2). Allora
a. la successione (an)n∈N non ha limite per n→ +∞.
b. la successione (an)n∈N ha limite diverso da 0 per n→ +∞.
c. la successione (an)n∈N ha limite 0 per n→ +∞, ma la serie ∑∞n=1 an non
e` convergente.
d. la serie
∑∞
n=1 an e` convergente.
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17 luglio 2007
Cognome e nome .....................................................................
• Tra le soluzioni complesse dell’equazione (z)6 = −64 ci sono
a. 2i e −√2 + i.
b.
√
2i e −√2 + i.
c.
√
2i e −√3 + i.
d. 2i e −√3 + i.
• lim
x→0−
e1/xx−3
a. non esiste.
b. = −∞.
c. = 0.
d. = +∞.
• lim
x→+∞x
6[sin( 2
x2
)− 2
x2
]
a. −4/3.
b. −9/2.
c. −1/6.
d. non esiste.
• Sia f : R→ R, f(x) = (x− 3)ex. Allora
a. f non e` inferiormente limitata.
b. f ha minimo uguale a −e.
c. f ha minimo uguale a −e2.
d. f e` inferiormente limitata, ma non ammette minimo.
• L’equazione x2 − e ln(x) = 0, con x ∈ R+,
a. ha piu` di due soluzioni.
b. ha esattamente due soluzioni.
c. ha un’unica soluzione.
d. non ha soluzioni.
• Sia f : R → R, f(x) = x4 + αx2 + 3x + 1, con α ∈ R. Allora f
e` convessa se e solo se
a. α > 0.
b. α ≥ 0.
c. α ≤ 0.
d. α < 0.
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• ∫ 21 ln(x2)x dx =
a. ln(4).
b. 12 ln
2(2).
c. ln2(2).
d. 32 ln
2(2).
• ∫ pi/30 sin2(3x) cos2(3x)dx =
a. pi/24.
b. pi/16.
c. pi/12.
d. pi/8.
• Sia, per n ∈ N, an := n2+n5n3+n6 . Allora
a. la successione (an)n∈N ha limite diverso da 0 per n→ +∞.
b. la successione (an)n∈N ha limite 0 per n → +∞, ma la serie ∑∞n=1 an
non e` convergente.
c. la serie
∑∞
n=1 an e` convergente.
d. la successione (an)n∈N non ha limite per n→ +∞.
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Cognome e nome .....................................................................
• Tra le soluzioni complesse dell’equazione z4
z4+1
= −2 ci sono
a. 4
√
2
3(
1+i√
2
) e 4
√
2
3(
−1+i√
2
).
b. 4
√
2
3(
1+i√
3
) e 4
√
2
3(
−1+i√
3
).
c. 4
√
1
3(1 + i) e
4
√
1
3(−1− i).
d. 4
√
3
4(
1+i√
2
) e 4
√
3
4(
−1+i√
2
).
• lim
x→0−
1
e−3x−1 =
a. +∞.
b. −∞.
c. non esiste.
d. 0.
• lim
x→1
ln(x)(e4x−e4)
x2−1 =
a. +∞.
b. 0.
c. −∞.
d. 4.
• L’equazione e4x − 2e2x = 1/2 (x ∈ R)
a. ha un’unica soluzione. Tale soluzione e` positiva.
b. ha un’unica soluzione. Tale soluzione e` negativa.
c. non ha soluzioni.
d. ha piu` di una soluzione.
• Sia f : R \ {0} → R, f(x) = sin( 2x). Allora
a. f e` decrescente in R+.
b. f e` crescente in R+.
c. f e` crescente in ]−∞,−4/pi].
d. f e` decrescente in [4/pi,+∞[, ma non in R+.
• Sia f : R→ R, f(x) = arctan(3x)− x. Allora
a. f e` convessa.
b. f e` convessa in ]−∞, 0], concava in [0,+∞[.
c. f e` concava in ]−∞, 0], convessa in [0,+∞[.
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d. f e` concava.
• ∫ 10 x√x2 + 16dx =
a. 17
√
17−64
2 .
b. 5
√
5−8
3 .
c. 10
√
10−27
3 .
d. 17
√
17−64
3 .
• ∫ 10 1(x+4)(x+5)dx =
a. ln(43).
b. ln(2524).
c. ln(98).
d. ln(3635).
• La serie ∑∞n=1(−1)n n82n
a. ha la successione dei termini che non tende a 0.
b. e` assolutamente convergente.
c. e` convergente, ma non assolutamente convergente.
d. ha la successione dei termini che tende a 0, ma non e` convergente.
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12 settembre 2007
Cognome e nome .....................................................................
• Sia f : R→ R, f(x) = arctan(4x)− x. Allora
a. f e` convessa.
b. f e` convessa in ]−∞, 0], concava in [0,+∞[.
c. f e` concava in ]−∞, 0], convessa in [0,+∞[.
d. f e` concava.
• ∫ 10 x√x2 + 4dx =
a. 17
√
17−64
2 .
b. 5
√
5−8
3 .
c. 10
√
10−27
3 .
d. 17
√
17−64
3 .
• ∫ 10 1(x+2)(x+3)dx =
a. ln(43).
b. ln(2524).
c. ln(98).
d. ln(3635).
• La serie ∑∞n=1(−1)n 2nn8
a. ha la successione dei termini che non tende a 0.
b. e` assolutamente convergente.
c. e` convergente, ma non assolutamente convergente.
d. ha la successione dei termini che tende a 0, ma non e` convergente.
• Tra le soluzioni complesse dell’equazione z4
z4+1
= −3 ci sono
a. 4
√
4
5(
1+i√
2
) e 4
√
4
5(
−1+i√
2
).
b. 4
√
2
3(
1+i√
3
) e 4
√
2
3(
−1+i√
3
).
c. 4
√
1
3(1 + i) e
4
√
1
3(−1− i).
d. 4
√
3
4(
1+i√
2
) e 4
√
3
4(
−1+i√
2
).
• lim
x→0+
1
e−3x−1 =
a. +∞.
b. −∞.
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c. non esiste.
d. 0.
• lim
x→1
ln(x)(e2x−e2)
x2−1 =
a. +∞.
b. 0.
c. −∞.
d. 2.
• L’equazione e6x − 2e3x = −1/2 (x ∈ R)
a. ha un’unica soluzione. Tale soluzione e` positiva.
b. ha un’unica soluzione. Tale soluzione e` negativa.
c. non ha soluzioni.
d. ha piu` di una soluzione.
• Sia f : R \ {0} → R, f(x) = sin( 3x). Allora
a. f e` decrescente in R+.
b. f e` crescente in R+.
c. f e` crescente in ]−∞,−6/pi].
d. f e` decrescente in [6/pi,+∞[, ma non in R+.
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Cognome e nome .....................................................................
• Tra le soluzioni complesse dell’equazione (z6 + 8)(e|z| − 2) = 0 ci sono
a. −32 − i
√
3
2 e
ln(4)√
2
+ i ln(4)√
2
.
b. −
√
3
2 − i 1√2 e
ln(4)√
2
+ i ln(4)√
2
.
c. −
√
3
2 − i 1√2 e
ln(2)√
2
+ i ln(2)√
2
.
d. −32 − i
√
3
2 e
ln(2)√
2
+ i ln(2)√
2
.
• lim
x→−∞(1−
1
x4
)x
7
=
a. −∞.
b. +∞.
c. 0.
d. 1.
• lim
x→+∞
(x
4
x−1)x
ln(x)
a. 1.
b. 2.
c. 3.
d. 4.
• L’equazione ex2 −√ex = 0
a. non ha soluzioni in [0,+∞[.
b. ha esattamente una soluzione in [0,+∞[.
c. ha esattamente due soluzione in [0,+∞[.
d. ha piu` di due soluzioni in [0,+∞[.
• La funzione f(x) = arcsin(3x)− 3x, definita nel suo dominio naturale,
a. ha massimo uguale a −pi2 + 1.
b. ha minimo uguale a −pi2 + 1.
c. ha minimo uguale a pi2 − 1.
d. ha massimo uguale a pi2 − 1.
• La funzione f : R+ → R, f(x) = x ln(4x),
a. e` decrescente in ]0, 12e ] e convessa.
b. e` decrescente in ]0, 13e ], crescente in [
1
3e ,+∞[.
c. e` crescente in [ 14e ,+∞[ e convessa.
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d. e` concava.
• ∫ 21 x ln(x)dx =
a. 2 ln(2)− 1.
b. 9(2 ln(2)−1)4 .
c. 8 ln(2)− 4.
d. 8 ln(2) + 4.
• ∫ pi6pi
9
1
sin(x)dx =
a. ln(3)8 .
b. ln(3)12 .
c. ln(3)15 .
d. ln(3)18 .
• Sia, per n ∈ N, an = tan( 1n)n3α, con α ∈ R. Allora
a. la serie
∑∞
n=1 an converge se e solo se α < 0.
b. la serie
∑∞
n=1 an converge se e solo se α < 1/2.
c. la serie
∑∞
n=1 an converge se e solo se α < 1/3.
d. la serie
∑∞
n=1 an converge se e solo se α < 1/4.
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7 gennaio 2008
Cognome e nome .....................................................................
• Tra le soluzioni complesse dell’equazione z4
z4+1
= 2 ci sono
a. 4
√
3
2(
1
2√2 + i
1
2√2) e
4
√
3
2(
1
2√2 − i
1
2√2).
b. 4
√
4
3(
1
2√2 + i
1
2√2) e
4
√
4
3(
1
2√2 − i
1
2√2).
c. 14√2 + i
1
4√2 e
1
4√2 − i
1
4√2 .
d. 4
√
3
2(
1
2√2 + i
1
2√2) e
1
4√2 − i
1
4√2 .
• lim
x→0
1
1+21/x
a. = 1.
b. non esiste, ma vale lim
x→0−
1
1+21/x
= 1.
c. non esiste, ma vale lim
x→0+
1
1+21/x
= 1.
d. = 0.
• lim
x→4−
( 1x−4 − 1ln(x/4))
a. = +∞.
b. = −∞.
c. = 4.
d. = 1/4.
• L’equazione x4−2|x| = β, con β ∈ R, ammette soluzioni reali se e solo
se
a. β ≥ −3/(24/3).
b. β ≥ −3/(25/3).
c. β ≥ −3/4.
d. β ≥ 0.
• La funzione f : R+ → R, f(x) = ln(3x)− 13x
a. e` decrescente e concava.
b. e` decrescente e convessa.
c. e` crescente e concava.
d. e` crescente e convessa.
• La funzione f : R→ R, f(x) = sin(αx) + 4x2, con α ∈ R, e` convessa
se e solo se
a. −√6 ≤ α ≤ √6.
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b. −2 ≤ α ≤ 2.
c. −√2 ≤ α ≤ √2.
d. −2√2 ≤ α ≤ 2√2.
• ∫ 10 arctan2(x)1+x2 dx =
a. pi
3
48 .
b. pi
3
96 .
c. pi
3
192 .
d. pi
3
384 .
• ∫ 20 1ex+1dx =
a. 2 + ln( 2
e2+1
).
b. 3 + ln( 2
e2+1
).
c. 3 + ln( 3
e2+1
).
d. 3 + ln( 3
e3+1
).
• La serie ∑∞n=1 3nxnn2(1+x)n , con x ≥ 0, e` convergente se e solo se
a. x < 1/2.
b. x ≤ 1/2.
c. x < 1/3.
d. x ≤ 1/3.
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Prova scritta di Analisi Matematica L-A
27 marzo 2008
Cognome e nome .....................................................................
• Tra le soluzioni complesse dell’equazione (z4 + 4z2 + 4)(|z| − 2) = 0 ci
sono
a. −i√2 e 3√
2
− i 3√
2
.
b. −2i e 3√
2
− i 3√
2
.
c. −2i e √2− i√2.
d. −i√2 e √2− i√2.
• lim
x→+∞[ln(x+ 3)− ln(x)]x =
a. 38 .
b. 34 .
c. 32 .
d. 3.
• lim
x→0+
[x(x
4x) − (xx)4x] =
a. +∞.
b. 1.
c. 0.
d. −1.
• L’equazione ln(x)− 2x = − ln(2)− 2 (x > 0)
a. ha un’unica soluzione.
b. ha esattamente due soluzioni.
c. ha piu` di due soluzioni.
d. non ha soluzioni.
• La funzione f : R→ R, f(x) = sinh(x)− 2ex
a. e` crescente in ]−∞,− ln(3)2 ], decrescente in [− ln(3)2 ,+∞[.
b. e` crescente in ]−∞,− ln(5)2 ], decrescente in [− ln(5)2 ,+∞[.
c. e` crescente in ]−∞,− ln(7)2 ], decrescente in [− ln(7)2 ,+∞[.
d. e` crescente in ]−∞,− ln(9)2 ], decrescente in [− ln(9)2 ,+∞[.
• La funzione f : R→ R, f(x) = x2 + sin(3x)
a. e` convessa e crescente.
b. e` convessa in [0, 13 arcsin(
2
9)].
c. e` convessa in [0, 12 arcsin(
2
9)].
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d. e` convessa in [0, 12 arcsin(
1
3)].
• La funzione f : R+ → R, f(x) = ∫ x1 sin(2t)t dt
a. e` decrescente in ]0, pi/4], ma non in R+.
b. e` crescente in ]0, pi/4], ma non in R+.
c. e` crescente in R+.
d. e` decrescente in R+.
• ∫ 30 √x√x+1dx =
a. 32 −
√
3 + ln(
√
3 + 1).
b. 2(32 −
√
3 + ln(
√
3 + 1)).
c. 2(32 −
√
3 + ln(
√
3 + 2)).
d. 2(1−√3 + ln(√3 + 2)).
• La serie ∑∞n=1(∫ 4x0 tdt)n (x ≥ 0) converge se e solo se
a. 0 ≤ x <
√
2
4 .
b. 0 ≤ x ≤
√
2
4 .
c. 0 ≤ x <
√
3
4 .
d. 0 ≤ x ≤
√
3
4 .
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Prova scritta di Analisi Matematica L-A
24 giugno 2008
Cognome e nome .....................................................................
• Tra le soluzioni in C \ {0} dell’equazione z−4 + 4z−2 + 1 = 0 ci sono
a. i
√
3−√8 e − i√
3+
√
8
.
b. i
√
2−√3 e − i√
2+
√
3
.
c. i√
3−√8
e − i√
3+
√
8
.
d. i√
2−√3
e − i√
2+
√
3
.
• lim
x→1
arcsin(x)−pi/2
x−1
a. non esiste.
b. = 1.
c. = +∞.
d. = −∞.
• lim
x→+∞(sin(x
−1/4)− x−1/4)x1/2
a. non esiste.
b. = 0
c. = 13 .
d. = −∞.
• L’equazione ex − x = 3
a. non ha soluzioni in R+.
b. ha un’unica soluzione in R+.
c. ha esattamente due soluzioni in R+.
d. ha piu` di due soluzioni in R+.
• Sia f : R→ R, f(x) = x2 − 2|x|. Allora
a. f e` decrescente in ]−∞, 0], crescente in [0,+∞[.
b. f e` crescente in ]−∞, 0], decrescente in [0,+∞[.
c. 0 e` punto di massimo relativo per f .
d. 0 e` punto di minimo relativo per f .
• Sia f(x) = |x|1+3x , definita sul suo dominio naturale. Allora
a. f e` crescente e concava in [0,+∞[.
b. f e` crescente e convessa in [0,+∞[.
c. f e` decrescente e concava in [0,+∞[.
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d. f e` decrescente e convessa in [0,+∞[.
• ∫ 10 x31+x8dx =
a. pi12 .
b. pi16 .
c. pi20 .
d. pi24 .
• ∫ 30 (9− x2)1/2dx =
a. pi.
b. 9pi4 .
c. 2pi.
d. 9pi2 .
• La somma della serie ∑∞n=0 3n4n e` uguale a
a. la serie non converge.
b. 2.
c. 3.
d. 4
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Prova scritta di Analisi Matematica L-A
23 luglio 2008
Cognome e nome .....................................................................
• Tra le soluzioni complesse dell’equazione (z)−4 = −16 ci sono
a.
√
2 + i
√
2 e
√
2− i√2.
b. 12 − i12 e − 1√2 − i
1√
2
.
c. 12 − i12 e − 1√8 − i
1√
8
.
d. 1√
8
− i 1√
8
e − 1√
8
− i 1√
8
.
• lim
x→+∞
sin(x)x
1+x
a. non esiste.
b. = 0.
c. = 1.
d. = +∞.
• lim
x→+∞[(1 + x)
1/3 − x1/3]x2/3
a. non esiste.
b. = 0.
c. = 1/4.
d. = 1/3.
• L’equazione x3 + 3x2 + 1 = 0
a. ha un’unica soluzione reale e tale soluzione e` negativa.
b. ha un’unica soluzione reale e tale soluzione e` positiva.
c. non ha soluzioni reali.
d. ha piu` di una soluzione reale.
• La funzione f : [0,+∞[→ R, f(x) = x1/2 − x2
a. e` decrescente.
b. e` decrescente in [0, 1], crescente in [1,+∞[.
c. e` crescente in [0, 1], decrescente in [1,+∞[.
d. e` crescente in [0, 2], decrescente in [2,+∞[.
• La funzione f : R+ → R, f(x) = ln( xx+3),
a. e` concava.
b. e` convessa.
c. e` concava in ]0, 1], convessa in [1,+∞[.
d. e` convessa in ]0, 1], concava in [1,+∞[.
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• ∫ pi0 x sin(2x)dx =
a. pi3 .
b. −pi3 .
c. pi2 .
d. −pi2 .
• ∫ 10 1x2+2x+3dx =
a. 1√
2
[arctan(
√
2)− arctan( 1√
2
)].
b. 1√
3
[arctan(
√
3)− arctan( 1√
3
)].
c. 12 [arctan(2)− arctan(12)].
d. arctan(2)− pi/4.
• Sia, per n ∈ N, an = (−1)n n!(2n)! . Allora
a. non vale lim
n→+∞an = 0.
b. si ha lim
n→+∞an = 0, ma la serie
∑∞
n=1 an non e` convergente.
c. la serie
∑∞
n=1 an e` convergente, ma non assolutamente convergente.
d. la serie
∑∞
n=1 an e` assolutamente convergente.
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Prova scritta di Analisi Matematica L-A
8 settembre 2008
Cognome e nome .....................................................................
• Tra le soluzioni complesse dell’equazione z3(z3 − 1) = 1 ci sono
a.
3
√
1+
√
5
2 (
−1+i√3
2 ) e
3
√√
5−1
2 (
1+i
√
3
2 ).
b.
3
√
1+
√
5
2 (
1+i
√
3
2 ) e
3
√√
5−1
2 (
1+i
√
3
2 ).
c.
3
√
1+
√
5
2 (
1+i
√
3
2 ) e
3
√√
5−1
2 (
−1+i√3
2 ).
d.
√
1+
√
5
2 (
1+i
√
3
2 ) e
3
√√
5−1
2 (
−1+i√3
2 ).
• lim
x→−∞(1 +
1
x)
x2 =
a. −∞.
b. 0.
c. 1.
d. e.
• lim
x→1
ln2(x)
(x−1)3
a. = 0.
b. = 1.
c. non esiste ma il limite per x → 1− vale −∞, il limite per x → 1+ vale
+∞.
d. non esiste ma il limite per x → 1− vale +∞, il limite per x → 1+ vale
−∞.
• Sia α ∈ R. Si consideri l’equazione exx = α. Allora tale equazione
possiede soluzioni in R+ se e solo se
a. α > 0.
b. α ≥ 1.
c. α > e.
d. α ≥ e.
• Sia f(x) = arcsin(x)− 2x, definita nel suo dominio naturale. Allora
a. f e` crescente in [−1, 1].
b. f e` crescente in [−
√
3
2 ,
√
3
2 ] ma non in [−1, 1].
c. f e` decrescente in [−1, 1].
d. f e` decrescente in [−
√
3
2 ,
√
3
2 ] ma non in [−1, 1].
• Sia f : R→ R, f(x) = (x2 + 1)1/2. Allora
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a. f e` convessa in ]−∞, 0], concava in [0,+∞[.
b. f e` concava in ]−∞, 0], convessa in [0,+∞[.
c. f e` convessa.
d. f e` concava.
• ∫ 21 2arctan(x)1+x2 dx =
a. 2
arctan(2)−2pi/4
ln(2) .
b. 2
arctan(2)−2pi/8
ln(2) .
c. 2
arctan(2)−1
ln(2) .
d. 2
arctan(2)−1
2 ln(2) .
• ∫ 10 13√x+1dx =
a. ln(3)− 1/3.
b. 3(ln(3)− 1/3).
c. 3(ln(2)− 1/3).
d. 3(ln(2)− 1/2).
• Sia, per n ∈ N, an := (−1)n( 1n − sin( 1n)). Allora
a. la serie
∑∞
n=1 an e` convergente, ma non assolutamente convergente.
b. la serie
∑∞
n=1 an e` assolutamente convergente.
c. non vale lim
n→+∞an = 0.
d. si ha lim
n→+∞an = 0, ma la serie
∑∞
n=1 an non e` convergente.
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Prova scritta di Analisi Matematica L-A
12 gennaio 2009
Cognome e nome .....................................................................
• Studio di f(x) = |x|
x3−8 (5 punti)
Dominio naturale:
Limiti alla frontiera del dominio (ed eventualmente a ±∞):
Espressione della derivata (dove esiste):
Intervalli su cui f e` crescente o decrescente:
Grafico qualitativo:
111
Calcolare
∫ pi/3
0
1
cos(x)dx (4 punti). Riportare i passaggi piu` significativi.
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Prova scritta di Analisi Matematica L-A
12 gennaio 2009
Cognome e nome .....................................................................
• Tra le soluzioni complesse dell’equazione (z4 + z2 + 1)( z|z| − ei9pi/4) = 0
ci sono
a.
√
3+i
2 e −6i.
b.
√
3+i
2 e 3 + 3i.
c. 1+i
√
3
2 e 3 + 3i.
d. 1+i
√
3
2 e −6i.
• lim
x→3
cos(x)
x2−9
a. non esiste, ma il limite da destra vale +∞, il limite da sinistra vale −∞.
b. non esiste, ma il limite da destra vale −∞, il limite da sinistra vale +∞.
c. = − cos(3)2 .
d. = cos(3)2 .
• La funzione f(x) = x4 − 3x2
a. e` convessa in ]−∞, 0].
b. e` convessa in [ 1√
3
,+∞[.
c. e` convessa in [ 1√
2
,+∞[.
d. e` convessa in [− 1√
2
, 1√
2
].
• ∫ 10 x4e(x5)dx =
a. e5 .
b. e−15 .
c. e+15 .
d. e+110 .
• Sia, per x ∈ R, n ∈ N, an(x) = xnn3/2 . Allora
a. la serie
∑∞
n=1 an(x) e` assolutamente convergente se x ∈] − 1, 1[, non
convergente negli altri casi.
b. la serie
∑∞
n=1 an(x) e` assolutamente convergente se x ∈] − 1, 1[, conver-
gente non assolutamente se x = −1, non convergente negli altri casi.
c. la serie
∑∞
n=1 an(x) e` assolutamente convergente se x ∈ [−1, 1], non
e` convergente negli altri casi.
d. esiste x in ]− 1, 1[ tale che ∑∞n=1 an(x) non e` convergente.
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Prova scritta di Analisi Matematica L-A
2 febbraio 2009
Cognome e nome .....................................................................
• Studio di f(x) = xln(2x) (5 punti)
Dominio naturale:
Limiti alla frontiera del dominio (ed eventualmente a ±∞):
Espressione della derivata (dove esiste):
Intervalli su cui f e` crescente o decrescente:
Grafico qualitativo:
114
Calcolare
∫ 1
0
x2−1
(x+2)(x2+x+1)
dx (4 punti). Riportare i passaggi piu` significativi.
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Prova scritta di Analisi Matematica L-A
2 febbraio 2009
Cognome e nome .....................................................................
• Tra le soluzioni complesse dell’equazione 1
(z−2)3 = i ci sono:
a. 8−
√
3
2 − i2 e 8+
√
3
2 − i2 .
b. 2−
√
3
2 − i2 e 2+
√
3
2 − i2 .
c. 4−
√
3
2 − i2 e 4+
√
3
2 − i2 .
d. 6−
√
3
2 − i2 e 6+
√
3
2 − i2 .
• lim
x→0
sin(3x2)−3x2
x6
ln(x) =
a. 0.
b. +∞.
c. −∞.
d. −92 .
• L’equazione ln(4x)− αx = 0, con α ∈ R, ha soluzioni in R+ se e solo
se
a. α ≤ 0.
b. α ≤ 2e .
c. α ≤ 4e .
d. α ≤ 8e .
• ∫ pi/20 sin2(x) sin(2x)dx =
a. 25 .
b. 13 .
c. 27 .
d. 12 .
• Sia, per n ∈ N, an = sin( nn2+3). Allora
a. la serie
∑+∞
n=1 an e` convergente, ma non assolutamente convergente.
b. la serie
∑+∞
n=1 an e` assolutamente convergente.
c. non esiste lim
n→+∞an.
d. Si ha lim
n→+∞an = 0, ma la serie
∑+∞
n=1 an non e` convergente.
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Prova scritta di Analisi Matematica L-A
23 febbraio 2009
Cognome e nome .....................................................................
• Studio di f(x) = arctan(x2 ) + 1x (5 punti).
Dominio naturale:
Limiti alla frontiera del dominio (ed eventualmente a ±∞):
Espressione della derivata (dove esiste):
Intervalli su cui f e` crescente o decrescente:
Grafico qualitativo:
117
Calcolare
∫ 1
0 x
2e3xdx (4 punti). Riportare i passaggi piu` significativi.
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Prova scritta di Analisi Matematica L-A
23 febbraio 2009
Cognome e nome .....................................................................
• Tra le radici complesse dell’equazione z6 + 2 = 0 ci sono
a. 2−5/6(−√3 + i) e −2−5/6(1 + i√3).
b. 2−5/6(−√3 + i) e −2−5/6(√3 + i).
c. 2−5/6(1− i√3) e −2−5/6(√3 + i).
d. 2−5/6(1− i√3) e −2−5/6(1 + i√3).
• lim
x→0
2x−[2x]
x ([x] = max{j ∈ Z : j ≤ x})
a. esiste e vale 2.
b. esiste e vale 0.
c. non esiste, ma si ha che il limite da destra vale 2, quello da sinistra +∞.
d. non esiste, ma si ha che il limite da destra vale 2, quello da sinistra −∞.
• Sia f : R+ → R, f(x) = x2 ln(3x). Allora
a. f e` convessa.
b. f e` concava.
c. f e` convessa in ]0, e
−3/2
3 ], concava in [
e−3/2
3 ,+∞[.
d. f e` concava in ]0, e
−3/2
3 ], convessa in [
e−3/2
3 ,+∞[.
• lim
x→0(sin(2x)− tan(2x))x
−3
a. −4.
b. −272 .
c. −32.
d. 0.
• Sia, per n ∈ N, an = (−1)n ln(n+2n ). Allora
a. non vale lim
n→+∞an = 0.
b. vale lim
n→+∞an = 0, ma la serie
∑∞
n=1 an non e` convergente.
c. la serie
∑∞
n=1 an e` convergente, ma non assolutamente convergente.
d. la serie
∑∞
n=1 an e` assolutamente convergente.
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Prova scritta di Analisi Matematica A
7 luglio 2009
Cognome e nome .....................................................................
• Studio di f(x) = |x| − x2x−2 . (5 punti).
Dominio naturale:
Limiti alla frontiera del dominio (ed eventualmente a ±∞):
Espressione della derivata (dove esiste):
Intervalli su cui f e` crescente o decrescente:
Grafico qualitativo:
120
Calcolare
∫ 3
0 x
2 ln(x+1)dx (4 punti). Riportare i passaggi piu` significativi.
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Prova scritta di Analisi Matematica A
7 luglio 2009
Cognome e nome .....................................................................
• Tra le soluzioni complesse dell’equazione (z2−16 cos(4)−i16 sin(4))(z4+
256) = 0 ci sono
a. − 4√
2
+ i 4√
2
e −4[cos(2) + i sin(2)].
b. − 4√
2
+ i 4√
2
e −2[cos(4) + i sin(4)].
c. −√2 + i√2 e −2[cos(4) + i sin(4)].
d. −√2 + i√2 e −4[cos(2) + i sin(2)].
• lim
x→+∞x[ln(2x+ 1)− ln(2x)]
a. = 0.
b. = 12 .
b. = 2.
d. = +∞.
• lim
x→0
(x+x1/4)1/4
x1/4
a. = +∞.
b. = 0.
c. = 1.
d. = 4.
• Sia f : R→ R, f(x) = x
x2+2
. Allora
a. f e` concava in [0,
√
12], convessa in [
√
12,+∞[.
b. f e` concava in [0, 3], convessa in [3,+∞[.
c. f e` convessa in [0,+∞[.
d. f e` concava in [0,
√
6], convessa in [
√
6,+∞[.
• La serie ∑∞n=1 xn1+2xn , con x ≥ 0,
a. converge se e solo se x < 2.
b. converge se e solo se x < 3.
c. converge se e solo se x < 4.
d. converge se e solo se x < 1.
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Prova scritta di Analisi Matematica A
21 luglio 2009
Cognome e nome .....................................................................
• Studio di f(x) = x1/2(2− x)1/2. (5 punti).
Dominio naturale:
Limiti alla frontiera del dominio (ed eventualmente a ±∞):
Espressione della derivata (dove esiste):
Intervalli su cui f e` crescente o decrescente:
Grafico qualitativo:
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Calcolare
∫ 3
1
1
e2x−exdx (4 punti). Riportare i passaggi piu` significativi.
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Prova scritta di Analisi Matematica A
21 luglio 2009
Cognome e nome .....................................................................
• Tra le soluzioni complesse dell’equazione (z6 − i2)(|z| − 2) = 0 ci sono
a. 16√24 −
i
3√4 e
√
2 + i
√
2.
b. 13√4 −
i
3√4 e
√
2 + i
√
2.
c. 13√4 −
i
3√4 e
√
5 + 2i.
d. 16√24 −
i
3√4 e
√
5 + 2i.
• lim
x→ 3pi
2
−
sin2(x)
cos(x) =
a. +∞.
b. non esiste.
c. = lim
x→ 3pi
2
+
sin2(x)
cos(x) .
d. −∞.
• lim
x→+∞[(x
3 + 4)1/3 − x]
a. = 2.
b. = 3.
c. = 4.
d. = 0.
• La funzione f(x) = (x+2)3/2−x3/2, definita nel suo dominio naturale,
a. e` convessa.
b. e` convessa in [0, 2], concava in [2,+∞[.
c. e` concava in [0, 2], convessa in [2,+∞[.
d. e` concava.
• La serie ∑∞n=1 n(n+1)3α , con α ∈ R, converge se e solo se
a. α > 2/3.
b. α > 1/3.
c. α ≥ 1/3.
d. non converge qualunque sia α.
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Prova scritta di Analisi Matematica A
15 settembre 2009
Cognome e nome .....................................................................
• Studio di f(x) = (x− 2)√x. (5 punti).
Dominio naturale:
Limiti alla frontiera del dominio (ed eventualmente a ±∞):
Espressione della derivata (dove esiste):
Intervalli su cui f e` crescente o decrescente:
Minimo e massimo della funzione (se esistono):
Grafico qualitativo:
126
Calcolare
∫ 3
0
1
1+x+
√
x
dx (4 punti). Riportare i passaggi piu` significativi.
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Prova scritta di Analisi Matematica A
15 settembre 2009
Cognome e nome .....................................................................
• Tra le soluzioni complesse dell’equazione z4(z4 − 1) = 2 ci sono
a. 2 + i e 1−i√
2
.
b. 2 + i e 1+i√
2
.
c. 4
√
2i e 1−i√
2
.
d. 4
√
2i e − 4
√√
5−1
2
1−i√
2
.
• lim
x→+∞(1−
1
3x)
√
x
a. = e−1/3.
b. = e3.
c. = 1.
d. = 0.
• lim
x→0
cos(4x1/2)−1
sin(x)
a. = −2
b. = −9/2
c. = 0.
d. = −8.
• max[0,pi/2](sin2(x) + cos(x)) =
a. 54 .
b.
√
2.
c.
√
3/2
d. 1.
• {x ∈ [0,+∞[: ∑∞n=1 xn(1+x)n < 2} =
a. [0,+∞[.
b. [0, 4[.
c. [0, 2[.
d. ∅.
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Prova scritta di Analisi Matematica A
15 gennaio 2010
Cognome e nome .....................................................................
• Studio di f(x) = ln( |x|
x2−4) (6 punti).
Dominio naturale:
Limiti alla frontiera del dominio (ed eventualmente a ±∞):
Espressione della derivata (dove esiste):
Intervalli su cui f e` crescente o decrescente:
Grafico qualitativo:
129
Calcolare
∫ pi/6
0
1
sin(3x)+1dx (6 punti). Riportare i passaggi piu` significativi.
Il procedimento deve essere comprensibile!
130
Prova scritta di Analisi Matematica A
15 gennaio 2010
Cognome e nome .....................................................................
• Tra le soluzioni complesse dell’equazione (z6 + 64)( z|z| − e−i
pi
4 ) = 0 ci
sono
a. −
√
3
2 − i2 e 8√2 − i
8√
2
.
b. −√3− i e 8√
2
− i 8√
2
.
c. −√3− i e 8√
2
+ i 8√
2
.
d. −
√
3
2 − i2 e 8√2 + i
8√
2
.
• lim
x→0
sin(x2/3)−sinh(x2/3)
ln(1+x1/3)(1−cos(x1/3)) =
a. 0.
b. +∞.
c. 23 .
d. 13 .
• L’equazione sin(4x) + cos(4x) = β ha soluzioni x ∈ [0, pi4 ] se e solo se
a. β ∈ [−1,√2].
b. β ∈ [−√2,√2].
c. β ∈ [−1, 1].
d. β ∈ [−2, 2].
• La serie ∑∞n=1 n!zn(n+2)! , con z ∈ R,
a. converge se e solo se z ∈ [−2, 2].
b. converge se e solo se z ∈ [−2, 2[.
c. converge se e solo se z ∈ [−1, 1[.
d. converge se e solo se z ∈ [−1, 1].
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Prova scritta di Analisi Matematica A
1 febbraio 2010
Cognome e nome .....................................................................
• Studio di f(x) = xe− 12+x (6 punti).
Dominio naturale:
Limiti alla frontiera del dominio (ed eventualmente a ±∞):
Espressione della derivata (dove esiste):
Intervalli su cui f e` crescente o decrescente:
Grafico qualitativo:
132
Calcolare
∫ 9
0
1
x+6
√
x+10
dx (6 punti). Deve essere chiaro il procedimento
seguito.
133
Prova scritta di Analisi Matematica A
1 febbraio 2010
Cognome e nome .....................................................................
• Tra le soluzioni in C dell’equazione ( 1
(z−4)2 − i)Re(z2) = 0 ci sono
a. 4− 1√
2
− i√
2
e 7 + 7i.
b. 2− 1√
2
− i√
2
e 7 + 7i.
c. 2− 1√
2
− i√
2
e 7− 6i.
d. 4− 1√
2
− i√
2
e 7− 6i.
• lim
x→+∞x
4/3[(x2 + 3)1/3 − x2/3]
a. = 1.
b. = 3.
c. = 0.
d. +∞.
• Si ponga, per β ∈ R, fβ : R+ → R, fβ(x) = xx − 2βx− 4. Allora
a. fβ e` convessa se e solo se β ≥ 4.
b. fβ e` convessa se e solo se β > 4.
c. fβ e` convessa se e solo se β > 0.
d. fβ e` convessa qualunque sia β.
• Sia, per n ∈ N, an = (−1)n( nn+2)n. Allora
a. non esiste lim
n→+∞an.
b. si ha lim
n→+∞an = 0, ma la serie
∑∞
n=1 an non e` convergente.
c. la serie
∑∞
n=1 an e` convergente, ma non assolutamente convergente.
d. la serie
∑∞
n=1 an e` assolutamente convergente.
134
Prova scritta di Analisi Matematica A
17 febbraio 2010
Cognome e nome .....................................................................
• Studio di f(x) = arctan(x+2|x| ) (6 punti).
Dominio naturale:
Limiti alla frontiera del dominio (ed eventualmente a ±∞):
Espressione della derivata (dove esiste):
Intervalli su cui f e` crescente o decrescente:
Grafico qualitativo:
135
• Calcolare ∫ 30 e2x(ex+1)3dx. Deve essere chiaro il procedimento seguito.
136
Prova scritta di Analisi Matematica A
17 febbraio 2010
Cognome e nome .....................................................................
• Tra le soluzioni complesse dell’equazione [(z + 1)4 + 2]Im( zz ) = 0 ci
sono
a.
4√2−√2
2 − i
4√2√
2
e 3i.
b.
4√2−√2√
2
− i 4
√
2√
2
e 3i.
c.
4√2−√2√
2
− i 4
√
2√
2
e 3 + 3i.
d.
4√2−√2
2 − i
4√2√
2
e 3 + 3i.
• lim
x→1
ln(x1/3)−x
3
+ 1
3
(ex−e)2
a. = 0.
b. = − 1
4e2
. .
c. = − 1
8e2
. .
d. = − 1
6e2
.
• L’equazione x−4x = β (x ∈ R+)
a. ha soluzioni se e solo 0 < β ≤ e4/e.
b. ha soluzioni se e solo 0 < β ≤ ee/4.
c. ha soluzioni se e solo 0 < β ≤ 1.
d. ha soluzioni per ogni β ∈ R+.
• {x ≥ 0 : ∑∞n=1 xn2n ≤ x} (intendendo la somma +∞ se la serie non
e` convergente) coincide con
a. [0, 1/2].
b. [0, 1/2[.
c. [0, 1[.
d. [0, 1].
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Prova scritta di Analisi Matematica A
29 giugno 2010
Cognome e nome .....................................................................
• Studio di f(x) = 2x|x− 1|−1/2 (6 punti).
Dominio naturale:
Limiti alla frontiera del dominio (ed eventualmente a ±∞):
Espressione della derivata (dove esiste):
Intervalli su cui f e` crescente o decrescente:
Grafico qualitativo:
138
• Calcolare ∫ 10 (3 + ex)1/2dx. Deve essere chiaro il procedimento seguito.
139
Prova scritta di Analisi Matematica A
29 giugno 2010
Cognome e nome .....................................................................
• Tra le soluzioni complesse dell’equazione (z3+8)Re(z2−4) = 0 ci sono
a. 2− i2√3 e −√10 + i.
b. 1− i√3 e −√10 + i.
c. 1− i√3 e −√5 + i.
d. 2− i2√3 e −√5 + i.
• Sia c ∈ R, tale che lim
x→0
√
3+x−√3−cx
x2+x3
∈ R; allora c =
a. = 1
2
√
3
.
b. = 1√
3
.
c. = 2√
3
.
d. Non esiste alcun c con la proprieta` richiesta.
• Sia F : R→ R, F (x) = ∫ x0 e4t2t2dt. Allora
a. F e` convessa.
b. F e` concava.
c. F e` concava in ]−∞, 0], convessa in [0,+∞[.
d. F e` convessa in ]−∞, 0], concava in [0,+∞[.
• La serie ∑∞n=1 n(∫ 2x0 cos(t)dt)n e` convergente se e solo se
a. e` convergente per ogni x ∈ R.
b. non e` convergente qualunque sia x ∈ R.
c. x ∈ R \ {pi2 + kpi : k ∈ Z}.
d. x ∈ R \ {pi4 + kpi2 : k ∈ Z}.
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Prova scritta di Analisi Matematica A
14 luglio 2010
Cognome e nome .....................................................................
• Studio di f(x) = |x| 12x (6 punti).
Dominio naturale:
Limiti alla frontiera del dominio (ed eventualmente a ±∞):
Espressione della derivata (dove esiste):
Intervalli su cui f e` crescente o decrescente:
Grafico qualitativo:
141
• Calcolare ∫ 3pi0 x sin2(x) cos(x)dx. Deve essere chiaro il procedimento
seguito.
142
Prova scritta di Analisi Matematica A
14 luglio 2010
Cognome e nome .....................................................................
• Tra le soluzioni complesse dell’equazione (z3 − 8i)(|z| − 2) = 0 ci sono
a. −3
√
3+3i
2 e −2 cos(3) + 2i sin(3).
b. −√3 + i e −2 cos(3) + 2i sin(3).
c. −√3 + i e −3 cos(2) + 3i sin(2).
d. −3
√
3+3i
2 e −3 cos(2) + 3i sin(2).
• lim
x→+∞[(1 + x)
4/3 − x4/3]x−1/3
a. = 5/4.
b. = 4/3
c. = 6/5.
d. nessuno dei precedenti.
• L’equazione e4+x + e−x = β (β ∈ R) ha soluzioni reali se e solo se
a. β ≥ 4e2.
b. β ≥ 2e.
c. β ≥ 3e3/2.
d. nessuno dei precedenti.
• Sia, per n ∈ N, an = (−1)n ln(3 + 1n2 ). Allora
a. (an)n∈N non ammette limite per n→ +∞.
b. esiste lim
n→+∞an e non e` 0.
c. lim
n→+∞an = 0, ma la serie
∑∞
n=1 an non e` convergente.
d. la serie
∑∞
n=1 an e` convergente.
143
Prova scritta di Analisi Matematica A
9 settembre 2010
Cognome e nome .....................................................................
• Studio di f(x) = arccos( 1x−2) (6 punti).
Dominio naturale:
Limiti alla frontiera del dominio (ed eventualmente a ±∞):
Espressione della derivata (dove esiste):
Intervalli su cui f e` crescente o decrescente:
Grafico qualitativo:
144
• Calcolare ∫ 10 1(x+1)(x2+9)dx. Deve essere chiaro il procedimento seguito.
145
Prova scritta di Analisi Matematica A
9 settembre 2010
Cognome e nome .....................................................................
• Tra le soluzioni complesse dell’equazione (z6+64)[Re(z)+2Im(z)]2 = 0
ci sono
a.
√
3− i e −4− 2i.
b. 32(
√
3− i) e −4− 2i.
c. 32(
√
3− i) e −4 + 2i.
d.
√
3− i e −4 + 2i.
• lim
x→0
x3x−1
x+x2
a. = −∞.
b. = +∞.
c. = 0.
d. nessuno dei precedenti.
• L’equazione e4x = 1 + 4x (x ∈ R)
a. ha esattamente due soluzioni reali.
b. ha tre soluzioni reali, una delle quali positiva e una negativa.
c. ha infinite soluzioni.
d. ha solo la soluzione x = 0.
• La serie ∑∞n=1 1n(∫ x0 t2dt)n, con x ≥ 0,
a. e` convergente se e solo se x < 41/4.
b. e` convergente solo per x = 0.
c. e` convergente se e solo se x < 31/3.
d. nessuno dei precedenti.
146
Prova scritta di Analisi Matematica A
13 gennaio 2011
Cognome e nome .....................................................................
• Studio di f(x) = |x− 2|e−1/x (6 punti).
Dominio naturale:
Limiti alla frontiera del dominio (ed eventualmente a ±∞):
Espressione della derivata (dove esiste):
Intervalli su cui f e` crescente o decrescente:
Grafico qualitativo:
147
• Calcolare ∫ 20 x3+x2−9x+981−x4 dx. Il procedimento deve essere comprensibile!
148
Prova scritta di Analisi Matematica A
13 gennaio 2011
Cognome e nome .....................................................................
• Tra le soluzioni complesse dell’equazione (z4 + 16)(9|z|− 3) = 0 ci sono
a. −√2 + i√2 e 1
2
√
2
+ i
2
√
2
.
b. − 3√
2
+ i 3√
2
e 1
2
√
2
+ i
2
√
2
.
c. − 3√
2
+ i 3√
2
e 1
3
√
2
− i
3
√
2
.
d. −√2 + i√2 e 1
3
√
2
− i
3
√
2
.
• lim
x→+∞
(x+1)1/3−x1/3
(x+2)1/3−x1/3
a. = 0.
b. = 12 .
c. = 13 .
d. = 14 .
• L’equazione x4 − 16|x| = a (a ∈ R) ammette soluzioni reali se e solo
se
a. a ≥ −6 3√2.
b. le ammette per ogni a in R.
c. a ≥ −12 3√4.
d. a ≥ −9 3√3.
• {x > 1 : ∑∞n=1 x−n > 3∑∞n=1 x−2n} =
a. ]4,+∞[.
b. ∅.
c. ]2,+∞[.
d. ]3,+∞[.
149
Prova scritta di Analisi Matematica A
31 gennaio 2011
Cognome e nome .....................................................................
• Studio di f(x) = x√
x2−2x−3 . (6 punti).
Dominio naturale:
Limiti alla frontiera del dominio (ed eventualmente a ±∞):
Espressione della derivata (dove esiste):
Intervalli su cui f e` crescente o decrescente:
Grafico qualitativo:
150
• Calcolare ∫ 43 4√x√x−1dx. Il procedimento deve essere comprensibile!
151
Prova scritta di Analisi Matematica A
31 gennaio 2011
Cognome e nome .....................................................................
• Tra le soluzioni conplesse dell’equazione (z4 + z2 + 1)[Re(z2)− 2] = 0
ci sono
a. −12 + i
√
3
2 e
√
3 + i.
b. −12 + i
√
3
2 e
√
2 + i.
c. −12 + i
√
3 e
√
2 + i.
d. nessuna delle risposte precedenti contiene due soluzioni.
• lim
x→0
sinh(3x1/2)−3x1/2
sin(3x1/2)−3x1/2 =
a. = −2.
b. = −3.
c. = −1.
d. nessuno dei precedenti.
• Sia f : R→ R, f(x) = αex− x2− 4x. Allora f e` convessa (in R) se e
solo se
a. α ≥ 4.
b. α ≥ 3.
c. α ≥ 3.
d. nessuno dei precedenti.
• La serie ∑∞n=1 xn1+n1/2 (x ∈ R) e` convergente se e solo se
a. −1 < x < 1.
b. −1 ≤ x ≤ 1.
c. −1 ≤ x < 1.
d. nessuno dei precedenti.
152
Prova scritta di Analisi Matematica A
18 febbraio 2011
Cognome e nome .....................................................................
• Studio di f(x) = ln( |x|
x2−2x). (6 punti).
Dominio naturale:
Limiti alla frontiera del dominio (ed eventualmente a ±∞):
Espressione della derivata (dove esiste):
Intervalli su cui f e` crescente o decrescente:
Grafico qualitativo:
153
• Calcolare ∫ 10 exe3x+27dx. Il procedimento deve essere comprensibile!
154
Prova scritta di Analisi Matematica A
18 febbraio 2011
Cognome e nome .....................................................................
• Tra le soluzioni complesse dell’equazione (z3−27i) sin(pi|z|) = 0 (z e` il
complesso coniugato di z) ci sono
a. 2
√
3− 2i e 3 + 4i.
b. 3
√
3
2 − 32 i e 2 + 3i.
c. 3
√
3
2 − 32 i e 3 + 4i.
d. nessuna delle risposte precedenti contiene due soluzioni.
• lim
x→0
x3x−1−3x ln(x)
x2 ln(x)
a. = 0.
b. = +∞.
c. = −∞.
d. nessuno dei precedenti.
• L’equazione sin2(x)−5 cos(x) = α, con α ∈ R, ammette soluzioni reali
se e solo se
a. −5 ≤ α ≤ 5.
b. −4 ≤ α ≤ 4.
c. −3 ≤ α ≤ 3.
d. nessuno dei precedenti.
• La serie ∑∞n=1[n−2 − sin(n−2)]nα (α ∈ R) converge se e solo se
a. α < 8.
b. α < 11.
c. α < 5.
d. nessuno dei precedenti.
155
Prova scritta di Analisi Matematica A
15 giugno 2011
Cognome e nome .....................................................................
• Studio di f(x) = e |x|+2x+1 . (6 punti).
Dominio naturale:
Limiti alla frontiera del dominio (ed eventualmente a ±∞):
Espressione della derivata (dove esiste):
Intervalli su cui f e` crescente o decrescente:
Grafico qualitativo:
156
• Calcolare ∫ 2−2 1x2+|x|+1dx. Il procedimento deve essere comprensibile!
157
Prova scritta di Analisi Matematica A
15 giugno 2011
Cognome e nome .....................................................................
• Tra le soluzioni complesse dell’equazione ( 1
z2
+ 2i)( z|z| − ei
5pi
2 ) = 0 ci
sono
a. 12 − i2 e 2i.
b. 12 − i2 e −2i.
c. −12 − i2 e 2i.
d. nessuna delle precedenti risposte contiene due soluzioni.
• lim
x→0
xx−1−x ln(x)
x3| ln(x)|3
a. = +∞.
b. = 0.
c. = −∞.
d. nessuno dei precedenti.
• L’equazione x4x = y, con y ∈ R, ha soluzioni x in R+ se e solo se
a. y ≥ 1.
b. y > e−4/e.
c. y ≥ e−4/e.
d. nessuno dei precedenti.
• Sia, per n ∈ N, e a ∈ R+, an := n!(2a)
n
nn . Allora
a. la serie
∑∞
n=1 an e` convergente se a = 1, non e` convergente se a = 2 .
b. la serie
∑∞
n=1 an e` convergente se a ∈ {1, 2} .
c. la serie
∑∞
n=1 an non e` convergente se a ∈ {1, 2} .
d. nessuno dei precedenti.
158
Prova scritta di Analisi Matematica A
20 luglio 2011
Cognome e nome .....................................................................
• Studio di f(x) = 2xx+2 . (6 punti).
Dominio naturale:
Limiti alla frontiera del dominio (ed eventualmente a ±∞):
Espressione della derivata (dove esiste):
Intervalli su cui f e` crescente o decrescente:
Grafico qualitativo:
159
• Calcolare ∫ 30 x2(9 − x2)1/2dx. Il procedimento deve essere comprensi-
bile!
160
Prova scritta di Analisi Matematica A
20 luglio 2011
Cognome e nome .....................................................................
• Tra le soluzioni complesse dell’equazione ( 1
z4+16
+ 1)(e|z| − 2) = 0 ci
sono
a. − 4
√
257
4 (1 + i) e −ln(4)(sin(2) + i cos(2)).
b. − 4
√
17
4 (1 + i) e −ln(2)(sin(3) + i cos(3)).
c. − 4
√
41
2 (1 + i) e −ln(3)(sin(4) + i cos(4)).
d. nessuna delle precedenti risposte contiene due soluzioni.
• lim
x→+∞(sin(
1
x+3)− sin( 1x))(x2 +
√
x)
a. = −1.
b. = −2.
c. = −4.
d. nessuna delle precedenti.
• L’equazione x
x3+4
= β, con β ∈ R, ha piu` di una soluzione reale se e
solo se
a. 0 < β ≤ 13 .
b. 0 < β ≤ 13 3
√
4
9 .
c. 0 < β ≤ 1
3 3
√
4
.
d. nessuna delle precedenti.
• {x ∈ R : x 6= 0,∑∞n=1( 2x2 )n = 1} =
a. {−√8,√8}.
b. {−2, 2}.
c. {−√6,√6}.
d. nessuna delle precedenti.
161
Prova scritta di Analisi Matematica A
7 settembre 2011
Cognome e nome .....................................................................
• Studio di f(x) = arctan( 1x)− 12x . (6 punti).
Dominio naturale:
Limiti alla frontiera del dominio (ed eventualmente a ±∞):
Espressione della derivata (dove esiste):
Intervalli su cui f e` crescente o decrescente:
Grafico qualitativo:
162
• Calcolare ∫ 30 12x+1dx. Il procedimento deve essere comprensibile!
163
Prova scritta di Analisi Matematica A
7 settembre 2011
Cognome e nome .....................................................................
• Tra le soluzioni complesse dell’equazione ( 1
z4+1
− 1
z2
)Im(2iz2) = 0 ci
sono
a.
√
3−i
2 e −2i.
b.
√
3+i
4 e −2i.
c.
√
3−i
2 e −2.
d. nessuna delle risposte precedenti contiene due soluzioni.
• limx→+∞ x[e− (1 + 1x)x]
a. = e2 .
b. = 0.
c. = +∞.
d. nessuna delle precedenti.
• L’equazione xe4x = y, con y ∈ R,
a. ha soluzioni reali se e solo se y ≥ − 12e .
b. ha soluzioni reali se e solo se y ≥ − 13e .
c. ha soluzioni reali se e solo se y ≥ − 14e .
d. nessuna delle precedenti.
• La serie ∑∞n=1 n(x2 + 4x)n, con x ∈ R, converge se e solo se
a. x ∈]− 2−√5,−2−√3[∪]− 2 +√3,−2 +√5[.
b. x ∈]− 4−√17,−4−√15[∪]− 4 +√15,−4 +√17[.
c. x ∈]− 3−√10,−3−√8[∪]− 3 +√8,−3 +√10[.
d. nessuna delle precedenti.
164
Prova scritta di Analisi Matematica A
10 gennaio 2012
Cognome e nome .....................................................................
• Studio di f(x) = ln(ln(x))− ln(x2). (6 punti).
Dominio naturale:
Limiti alla frontiera del dominio (ed eventualmente a ±∞):
Espressione della derivata (dove esiste):
Intervalli su cui f e` crescente o decrescente:
Grafico qualitativo:
165
• Calcolare ∫ 30 x3x3+1dx. Il procedimento deve essere comprensibile!
166
Prova scritta di Analisi Matematica A
10 gennaio 2012
Cognome e nome .....................................................................
• Tra le soluzioni in C dell’equazione ( 1
z4+1
+ 3)(2−Im(z)−2) = 0 ci sono
a.
√
2
3 + i
√
2
3 e −1.
b.
√
5
8 + i
√
5
8 e 1− i.
c.
√
3
4 + i
√
3
4 e −1− i.
d. nessuna delle precedenti.
• limx→+∞[ln(log4(x))− log4(ln(x))]
a. = 0.
b. = −∞.
c. = +∞.
d. nessuna delle precedenti.
• L’equazione 2x = cos(2x) + β (β ∈ R) ha soluzioni non negative se e
solo se
a. β ≥ −2.
b. β ≥ −1.
c. le ha qualunque sia β in R.
d. nessuna delle precedenti.
• La serie ∑∞n=1[1− cos( 2n)](n+ 3)β converge se e solo se
a. β < 1.
b. β ≤ 1.
c. β < 3.
d. nessuna delle precedenti.
167
Prova scritta di Analisi Matematica A
25 gennaio 2012
Cognome e nome .....................................................................
• Studio di f(x) = arcsin( |x|x−2). (6 punti).
Dominio naturale:
Limiti alla frontiera del dominio (ed eventualmente a ±∞):
Espressione della derivata (dove esiste):
Intervalli su cui f e` crescente o decrescente:
Grafico qualitativo:
168
• Calcolare ∫ 810 x1/4x1/2+3dx. Il procedimento deve essere comprensibile!
169
Prova scritta di Analisi Matematica A
25 gennaio 2012
Cognome e nome .....................................................................
• Tra le soluzioni complesse dell’equazione (z3−64i) ln( 1|z|−4) = 0 ci sono
a. −2√3 + 2i e 5√
2
+ i 5√
2
.
b. −3
√
3
2 + i
3
2 e 2
√
2 + i2
√
2.
c. −√3 + i e 3√
2
+ i 3√
2
.
d. Nessuna delle precedenti.
• lim
x→+∞x[ ln(
x+2
x+1)− 2x+1x2 ]
a. = +∞.
b. = 1.
c. = −1
d. Nessuna delle precedenti.
• L’equazione x3 − 3x− β = 0 (β ∈ R) ha piu` di una soluzione reale se
e solo se
a. −2 ≤ β ≤ 2.
b. − 16
3
√
3
≤ β ≤ 16
3
√
3
.
c. −4
√
2
3
√
3
≤ β ≤ 4
√
2
3
√
3
.
d. Nessuna delle precedenti.
• Sia, per n ∈ N, an = (−1)
nxn
n+4 , con x ∈ R. Allora
a. la serie
∑∞
n=1 an e` assolutamente convergente se e solo se −1 < x ≤ 1.
b. la serie
∑∞
n=1 an e` convergente se e solo se −1 < x ≤ 1, assolutamente
convergente se e solo se |x| < 1.
c. la serie
∑∞
n=1 an e` convergente se e solo se −1 ≤ x < 1, assolutamente
convergente se e solo se |x| < 1.
d. Nessuna delle precedenti.
170
Prova scritta di Analisi Matematica A
9 febbraio 2012
Cognome e nome .....................................................................
• Studio di f(x) = √x(x2 − 4). (6 punti).
Dominio naturale:
Limiti alla frontiera del dominio (ed eventualmente a ±∞):
Espressione della derivata (dove esiste):
Intervalli su cui f e` crescente o decrescente:
Grafico qualitativo:
171
• Calcolare ∫ 30 (9− x2)3/2dx. Il procedimento deve essere comprensibile!
172
Prova scritta di Analisi Matematica A
9 febbraio 2012
Cognome e nome .....................................................................
• Il sistema {
(z + 3i)3 = 27i,
Im(z) ≥ 0
a. non ha soluzioni complesse.
b. ha un’unica soluzione complessa.
c. ha esattamente due soluzioni complesse distinte.
d. Nessuna delle precedenti.
• limx→0 [cos
2(x)−1] ln(4x)
cos3(x)−1
a. = 0.
b. = 1.
c. = 4.
d. Nessuna delle precedenti.
• Sia f : R→ R, f(x) = 2x4+βx3+x2, con β ∈ R. Allora f e` convessa
se e solo se
a. |β| ≤ 4√
3
.
b. |β| ≤ 2√2.
c. |β| ≤ 4
√
2
3 .
d. Nessuna delle precedenti.
• {x ∈ R : x ≥ 0,∑∞n=2 3nxn ≤ 1} =
a. b. [0,
√
5−1
4 ].
b. [0,
√
5−1
6 ].
c. [0,
√
5−1
8 ].
d. Nessuna delle precedenti.
173
Prova scritta di Analisi Matematica A
4 luglio 2012
Cognome e nome .....................................................................
• Studio di f(x) = (x+ 1) 2x+1 nell’intersezione del dominio naturale con
{x ∈ R : x+ 1 > 0}. (6 punti).
Dominio naturale:
Limiti alla frontiera del dominio (ed eventualmente a ±∞):
Espressione della derivata (dove esiste):
Intervalli su cui f e` crescente o decrescente:
Grafico qualitativo:
174
• Calcolare ∫ 810 1x1/2+x1/4+1dx. Il procedimento deve essere comprensibile!
175
Prova scritta di Analisi Matematica A
4 luglio 2012
Cognome e nome .....................................................................
• Tra le soluzioni complesse dell’equazione ( z|z| − e
i7pi
2 )(z−3 + 2i) = 0 ci
sono
a. 2i e 13√2(−
√
3
2 +
i
2).
b. 2 e 13√2(−
√
3
2 +
i
2).
c. 2 e 2i.
d. nessuna delle precedenti.
• Sia f(x) = e3x cos(x)−ex cos(3x)
x2+x3
. Allora
a. limx→0+ f(x) = −∞, limx→0− f(x) = +∞.
b. limx→0+ f(x) = +∞, limx→0− f(x) = −∞.
c. limx→0 f(x) = 2.
d.nessuna delle precedenti.
• Sia f : R+ → R, f(x) = x2 + x−4. Allora
a. f(R+) =]0, 21/3 + 2−2/3].
b. f(R+) = [21/3 + 2−2/3,+∞[.
c. f(R+) =]31/3 + 3−2/3,+∞[.
d. nessuna delle precedenti.
• Sia, per n ∈ N, an = (−1)n[(n+ 1)1/4 − n1/4]. Allora
a. limn→+∞ an = 0, ma
∑∞
n=1 an non e` convergente.
b. la serie
∑∞
n=1 an e` assolutamente convergente.
c. la serie
∑∞
n=1 an e` convergente, ma non assolutamente convergente.
d. nessuna delle precedenti.
176
Prova scritta di Analisi Matematica A
20 luglio 2012
Cognome e nome .....................................................................
• Studio di f(x) = e2xex−2 . (6 punti).
Dominio naturale:
Limiti alla frontiera del dominio (ed eventualmente a ±∞):
Espressione della derivata (dove esiste):
Intervalli su cui f e` crescente o decrescente:
Grafico qualitativo:
177
• Calcolare ∫ 30 x2(x2 + 9)1/2dx. Il procedimento deve essere comprensi-
bile!
178
Prova scritta di Analisi Matematica A
20 luglio 2012
Cognome e nome .....................................................................
• Tra le soluzioni complesse dell’equazione ( 1
z4+16
− 1)(e−|z| − 12) = 0 ci
sono
a. − 4
√
15
4 (1− i) e ln(2) + i.
b. − 4
√
15
4 (1− i) e − ln(4)2 .
c. − 4√20(1− i) e − ln(4)2 .
d. nessuno dei precedenti.
• L’equazione x
x4+3
= β ha piu` di una soluzione reale se e solo se
a. β ∈ R \ {0}.
b. 0 < |β| < 14 .
c. |β| < 1.
d. nessuno dei precedenti.
• lim
x→+∞[cos(
1
x+4)− cos( 1x)](x3 + x2)
a. = 3.
b. = 4.
c. = 2.
d. nessuno dei precedenti.
• L’equazione ∑∞n=1(−1)n xn(x+2)n = 1
a. ha esattamente due soluzioni in R+.
b. ha piu` di due soluzioni in R+.
c. ha un’unica soluzione in R+.
d. nessuna delle precedenti.
179
Prova scritta di Analisi Matematica A
11 settembre 2012
Cognome e nome .....................................................................
• Studio di f(x) = min{ 1ex−2 , 1}. (6 punti).
Dominio naturale:
Limiti alla frontiera del dominio (ed eventualmente a ±∞):
Espressione della derivata (dove esiste):
Intervalli su cui f e` crescente o decrescente:
Grafico qualitativo:
180
• Calcolare ∫ 10 3x9x+3x+1dx. Il procedimento deve essere comprensibile!
181
Prova scritta di Analisi Matematica A
11 settembre 2012
Cognome e nome .....................................................................
• Tra le soluzioni complesse dell’equazione (z3 + 2i)(ezz + 2) = 0 ci sono
a. i 3
√
2 e 4−1/3(
√
3− i).
b. i 3
√
2 e i ln(2)1/2.
c. 4−1/3(
√
3− i) e i ln(2)1/2.
d. nessuna delle precedenti.
•
lim
x→0
sin(3x1/2) ln(1 + 2x)
[cos(x1/2)− 1]2 =
a. 0.
b. 3.
c. +∞.
d. nessuna delle precedenti.
• Sia f.R→ R, f(x) = ∫ x4 4−t2dt. Allora
a. f e` crescente, concava in [0,+∞[, convessa in ]−∞, 0].
b. f e` crescente e convessa.
c. f e` decrescente e concava.
d. nessuna delle precedenti.
• La serie ∑∞n=1 (sin(4x−x3))n(n+4)2
a. converge assolutamente per ogni x < α, con α ∈ R opportuno, non
converge se x > α.
b. converge, non sempre assolutamente, per ogni x in R.
c. converge assolutamente per ogni x in R.
d. nessuna delle precedenti.
182
Prova scritta di Analisi Matematica A
11 gennaio 2013
Cognome e nome .....................................................................
• Studio di f(x) = arccos( |x|x−2). (6 punti).
Dominio naturale:
Limiti alla frontiera del dominio (ed eventualmente a ±∞):
Espressione della derivata (dove esiste):
Intervalli su cui f e` crescente o decrescente:
Grafico qualitativo:
183
• Calcolare ∫ 10 3√xx+27dx. Il procedimento deve essere comprensibile!
184
Prova scritta di Analisi Matematica A
11 gennaio 2013
Cognome e nome .....................................................................
• Il sistema {
(z − 2)3 = −8,
Im(z) < 0
(z = complesso coniugato di z)
a. ha un’unica soluzione z e Im(z) = −√3.
b. ha un’unica soluzione z e Im(z) = −2√3.
c. ha piu` di una soluzione.
d. nessuna delle precedenti.
• lim
x→+∞x[1− cos(
3
x)] ln(1 + e
2x)
a. = 9.
b. = 16.
c. = 4.
d. nessuna delle precedenti.
• L’equazione x4 log4(x) = a, con a ∈ R, ha soluzioni in R+ se e solo se
a. a ≥ − 12e ln(2) .
b. a ≥ − 13e ln(3) .
c. a ≥ − 18e ln(2) .
d. nessuna delle precedenti.
• La serie ∑∞n=1(−1)n[1− cos( 1nα )]2, con α ∈ R+,
a. converge ∀α ∈ R+, assolutamente se e solo se α > 16 .
b. converge ∀α ∈ R+, assolutamente se e solo se α > 18 .
c. converge assolutamente ∀α ∈ R+.
d. nessuna delle precedenti.
185
Prova scritta di Analisi Matematica A
30 gennaio 2013
Cognome e nome .....................................................................
• Studio di f(x) = ex
x2−4 .
Dominio naturale:
Limiti alla frontiera del dominio (ed eventualmente a ±∞):
Espressione della derivata (dove esiste):
Intervalli su cui f e` crescente o decrescente:
Grafico qualitativo:
186
• Calcolare ∫ pi/30 sin6(3x)dx. Il procedimento deve essere comprensibile!
187
Prova scritta di Analisi Matematica A
30 gennaio 2013
Cognome e nome .....................................................................
• Tra le soluzioni complesse dell’equazione ( z4
2z4+1
+ 1)(|z| + z) = 0 ci
sono
a. −12 + i2 e −3.
b. − 14√20 + i
1
4√20 e −3.
c. − 14√12 + i
1
4√12 e i.
d. nessuna delle precedenti.
• {β ∈ R : lim
x→+∞[(1 + x
2)1/5 − x2/5]xβ = 0} =
a . ]−∞, 85 [.
b. ]−∞, 43 [.
c. ]−∞, 53 [.
d. nessuna delle precedenti.
• L’equazione ex2 − 4x2 = β ha soluzioni reali se e solo se
a. β ≥ 2− 2 ln(2).
b. β ≥ 3− 3 ln(3).
c. β ≥ 0,
d. nessuna delle precedenti.
• La serie ∑∞n=1 sin(x)n(n+n2)1/2
a. converge se x = pi2 , non converge se x =
3pi
2 .
b. converge se x = 3pi2 , non converge se x =
pi
2 .
c. converge per ogni x ∈ R.
d. nessuna delle precedenti.
188
Prova scritta di Analisi Matematica A
15 febbraio 2013
Cognome e nome .....................................................................
• Studio di f(x) = ln( x−2|x|−4).
Dominio naturale:
Limiti alla frontiera del dominio (ed eventualmente a ±∞):
Espressione della derivata (dove esiste):
Intervalli su cui f e` crescente o decrescente:
Grafico qualitativo:
189
• Calcolare ∫ 10 x2 arctan(x+ 3)dx. Il procedimento deve essere compren-
sibile!
190
Prova scritta di Analisi Matematica A
15 febbraio 2013
Cognome e nome .....................................................................
• Il sistema {
(z − 2i)4 = −8,
Im(z) ≥ 0
a. non ha alcuna soluzione complessa.
b. ha esattamente due soluzioni complesse.
c. ha piu` di due soluzioni complesse.
d. nessuna delle precedenti.
• lim
x→0
(sin(−2x)−tan(−2x))2
x2 ln(1+x4)
a. = 16.
b. = 1256 .
c. 4.
d. nessuna delle precedenti.
• Siano f : [0, 3] → R, f(x) = x3, σ = {0, 1, 2, 3}. Allora la somma
inferiore s(f, σ) vale
a. 9.
b. 5.
c. 14.
d. nessuna delle precedenti.
• {x ∈ R : x ≥ 0,∑∞n=1 xn+1(2+x)n ≤ 1} =
a. [0, 2].
b. [0,
√
2].
c. [0,
√
3].
d. nessuna delle precedenti.
191
Prova scritta di Analisi Matematica A
26 giugno 2013
Cognome e nome .....................................................................
• Studio di f(x) = arcsin( 1
4−x2 ).
Dominio naturale:
Limiti alla frontiera del dominio (ed eventualmente a ±∞):
Espressione della derivata (dove esiste):
Intervalli su cui f e` crescente o decrescente:
Grafico qualitativo:
192
• Calcolare ∫ 10 x3/2 ln(x1/2 + 3)dx. Il procedimento deve essere compren-
sibile!
193
Prova scritta di Analisi Matematica A
26 giugno 2013
Cognome e nome .....................................................................
• Tra le soluzioni complesse di [(z − 2)3 + 1] ln(|z|+ 12) = 0 ci sono
a. 52 − i
√
3
2 e
sin(7)−i cos(7)
2 .
b. 72 − i
√
3
2 e
2(sin(7)−i cos(7))
3 .
c. 92 − i
√
3
2 e
3(sin(7)−i cos(7))
4 .
d. nessuna delle precedenti.
• Sia f : R \ {0} → R, f(x) = e3x sin(x)−ex sin(3x)x−sin(x) . Allora
a. lim
x→0f(x) = +∞.
b. lim
x→0f(x) = −∞.
c. non esiste lim
x→0f(x).
d. nessuna delle precedenti.
• L’equazione exex−4 = y, con y ∈ R, ha soluzioni in {x ∈ R : ex − 4 6= 0}
se e solo se
a. y ∈ R \ [0, 1].
b. y ∈ R \ {4}.
c. y < 4.
d. nessuna delle precedenti.
• Siano, per n ∈ N, an = (−1)n[(n+ 1)2/3 − n2/3] e bn = n1/6. Allora
a. an = o(bn) (n→ +∞) e la serie ∑∞n=1 an non e` convergente.
b. Non vale an = o(bn) (n→ +∞), ma la serie ∑∞n=1 an e` convergente.
c. Non vale an = o(bn) (n→ +∞) e la serie ∑∞n=1 an non e` convergente.
d. Nessuna delle precedenti.
194
Prova scritta di Analisi Matematica A
19 luglio 2013
Cognome e nome .....................................................................
• Studio di f(x) = ( x+4|x|−2)1/2.
Dominio naturale:
Limiti alla frontiera del dominio (ed eventualmente a ±∞):
Espressione della derivata (dove esiste):
Intervalli su cui f e` crescente o decrescente:
Grafico qualitativo:
195
• Calcolare ∫ 90 x−√x(√x+3)2dx. Il procedimento deve essere comprensibile!
196
Prova scritta di Analisi Matematica A
19 luglio 2013
Cognome e nome .....................................................................
• Tra le soluzioni complesse dell’equazione [(z + 1)3 + 8] sin(2|z|) = 0 ci
sono
a. 1 + i2
√
3 e −154 pi(
√
2− i√2).
b.
√
3i e −154 pi(
√
2− i√2).
c. 12 + i
3
√
3
2 e −5pi3 (
√
2− i√2).
d. nessuna delle precedenti.
•Sia α ∈ R+. Allora lim
x→+∞((1 + x
3)α − x3α) = 0 se e solo se
a. α < 3.
b. α < 4.
c. α < 2.
d. nessuna delle precedenti.
• L’equazione x5 + x−3 = 1
a. ha esattamente due soluzioni in R+.
b. non ha soluzioni in R+.
c. ha esattamente una soluzione in R+.
d. nessuna delle precedenti.
• La serie ∑∞n=1 | sin( 1n2 )− ln(1 + 1n2 )|β, con β ∈ R+, e` convergente se e
solo se
a. β > 14 .
b. β > 16 .
c. β > 18 .
d. nessuna delle precedenti.
197
Prova scritta di Analisi Matematica A
4 settembre 2013
Cognome e nome .....................................................................
• Studio di f(x) = (x− 2)e−
√
|x−2|.
Dominio naturale:
Limiti alla frontiera del dominio (ed eventualmente a ±∞):
Espressione della derivata (dove esiste):
Intervalli su cui f e` crescente o decrescente:
Grafico qualitativo:
198
• Calcolare ∫ pi/20 sin(x)1/2 cos(x)9−sin(x) dx. Il procedimento deve essere compren-
sibile!
199
Prova scritta di Analisi Matematica A
4 settembre 2013
Cognome e nome .....................................................................
• Tra le soluzioni complesse dell’equazione (z4+16)Re{ei2|z|} = 0 ci sono
a. 3
√
2− i3√2 e −i5pi4 .
b. 3
√
2− i3√2 e −i13pi6 .
c.
√
2− i√2 e −i5pi4 .
d. nessuna delle precedenti.
• lim
x→+∞
(1+x2)3/2−x3
1+x =
a. +∞.
b. 32 .
c. 0.
d. nessuna delle precedenti.
• Siano f : [−1, 1] → R, f(x) = x6, σ = {−1, 12 , 1}. Allora la somma
inferiore s(f, σ) vale
a. 2−3.
b. 2−4.
c. 2−7.
d. nessuna delle precedenti.
• lim
x→+∞x
∑∞
n=1(2x)
−n =
a. 14 .
b. 12 .
c. 13 .
d. nessuna delle precedenti.
200
Prova scritta di Analisi Matematica A
8 gennaio 2014
Cognome e nome .....................................................................
• Studio di f(x) = arctan(2x)− 1|2x−2| + pi2 .
Dominio naturale:
Limiti alla frontiera del dominio (ed eventualmente a ±∞):
Espressione della derivata (dove esiste):
Intervalli su cui f e` crescente o decrescente:
Grafico qualitativo:
201
• Calcolare ∫ 30 (9−x2)1/2x2dx. Il procedimento deve essere comprensibile!
202
Prova scritta di Analisi Matematica A
8 gennaio 2014
Cognome e nome .....................................................................
• Tra le soluzioni (v, z) in C2 del sistema{
v3 + z4 = 0,
v3 − z4 = 4
c’e`
a. (−2−5/3 + i35/62 , 4
√
2).
b. (−31/32 + i3
5/6
2 ,
31/4
21/2
+ i3
1/4
21/2
).
c. (−41/32 + i4
1/331/2
2 , 1 + i).
d. nessuna delle precedenti.
• lim
x→1/e
xx−e−1/e
(x− 1
e
)2
a. = e
1−1/e
2 .
b. = +∞.
c. = 0.
d. nessuna delle precedenti.
• L’equazione e|x| − x4 = β ha soluzioni reali se e solo se
a. β ≥ 0.
b. β ≥ 1.
c. β ≥ 4.
d. nessuna delle precedenti.
• La serie ∑∞n=1 (lnx)nn , con x ∈ R+, converge se e solo se
a. 1e < x ≤ e.
b. 1e ≤ x < e.
c. 1e ≤ x ≤ e.
d. nessuna delle precedenti.
203
Prova scritta di Analisi Matematica A
28 gennaio 2014
Cognome e nome .....................................................................
• Studio di f(x) = ex+2x+3 x+2x+3 .
Dominio naturale:
Limiti alla frontiera del dominio (ed eventualmente a ±∞):
Espressione della derivata (dove esiste):
Intervalli su cui f e` crescente o decrescente:
Grafico qualitativo:
204
• Calcolare ∫ 90 √xe3√xdx. Il procedimento deve essere comprensibile!
205
Prova scritta di Analisi Matematica A
28 gennaio 2014
Cognome e nome .....................................................................
• Tra le soluzioni complesse (v, z) ∈ C2 del sistema
vz = ei
7pi
3
v3 + z3 = 0
Re(v) > 0, Im(v) > 0
ci sono
a. (1+i
√
3
2 ,
−1+i√3
2 ).
b. (
√
3+i
2 ,
−1+i√3
2 ).
c. (1+i
√
3
2 , 1).
d. nessuna delle risposte precedenti e` corretta.
• lim
x→0
sin(x+x2)−sinh(x)−x ln(1+x)
sinh(3x)−3x
a. = 127 .
b. = 164 .
c. = 18 .
d. nessuna delle risposte precedenti e` corretta.
• L’equazione 5 sinh2(x) + 4 cosh2(x) = α ha soluzioni reali se e solo se
a. α ≥ 8.
b. α ≥ 5.
c. α ≥ 4.
d. nessuna delle risposte precedenti e` corretta.
• La serie ∑∞n=1(−1)n 2n−13n+132n
a. e` convergente e ha somma −35 .
b. e` convergente e ha somma −47 .
c. e` convergente e ha somma −59 .
d. nessuna delle risposte precedenti e` corretta.
206
Prova scritta di Analisi Matematica A
11 febbraio 2014
Cognome e nome .....................................................................
• Studio di f(x) = sinh(x+ 2|x|3 ).
Dominio naturale:
Limiti alla frontiera del dominio (ed eventualmente a ±∞):
Espressione della derivata (dove esiste):
Intervalli su cui f e` crescente o decrescente:
Grafico qualitativo:
207
• Calcolare ∫ 1/60 x arccos(3x)dx. Il procedimento deve essere comprensi-
bile!
208
Prova scritta di Analisi Matematica A
11 febbraio 2014
Cognome e nome .....................................................................
• Tra le soluzioni complesse dell’equazione (z3 + 8i)( z|z| − ei
9pi
4 ) = 0 ci
sono
a. 2
√
3 + 2i e 4 + 4i.
b.
√
3− i e 2 + 2i.
c. 3
√
3
2 − i32 e 3 + 3i.
d. nessuna delle risposte precedenti e` corretta.
• lim
x→+∞[e− (1 +
1
x)
x]x2
a. = 1.
b. = 2.
c. = +∞.
d. nessuna delle risposte precedenti e` corretta.
• Sia f : R → R, f(x) = 4x3 + x2 + βx, con β ∈ R. Allora f e` non
decrescente se e solo se
a. β ≥ 16 .
b. β ≥ 19 .
c. β ≥ 112 .
d. nessuna delle risposte precedenti e` corretta.
• Sia, per n ∈ N, an = ln(1 + 1n4/3 )( n
2
n+1)
1/3. Allora
a. lim
n→+∞an = 0, ma la serie
∑∞
n=1 an non e` convergente.
b. la serie
∑∞
n=1 an e` convergente, ma non assolutamente.
c. la serie
∑∞
n=1 an e` assolutamente convergente.
d. nessuna delle risposte precedenti e` corretta.
209
Prova scritta di Analisi Matematica A
20 giugno 2014
Cognome e nome .....................................................................
• Studio di f(x) = ln(x+2x )x+2x + sgn(x).
Dominio naturale:
Limiti alla frontiera del dominio (ed eventualmente a ±∞):
Espressione della derivata (dove esiste):
Intervalli su cui f e` crescente o decrescente:
Grafico qualitativo:
210
• Calcolare ∫ 63 [9 + (x − 3)2]1/2(x − 3)2dx. Il procedimento deve essere
comprensibile!
211
Prova scritta di Analisi Matematica A
20 giugno 2014
Cognome e nome .....................................................................
• Sia A := {z ∈ C : z6 + z3 − 2 = 0}. Allora maxz∈A|z| =
a.
3
√√
17+1
2 ).
b. 3
√
2.
c.
3
√√
13+1
2 ).
d. nessuna delle precedenti.
• lim
x→0+
sin(x+3x2)−x−3x2
(1−cos(x))3/2
a. 3.
b. 27.
c. −
√
2
3 .
d. nessuna delle precedenti.
• L’equazione x4 + 4x+ 4 = 0
a. ha un’unica soluzione reale.
b. ha esattamente due soluzioni reali.
c. ha piu` di due soluzioni reali.
d. nessuna delle precedenti.
• La serie ∑∞n=1 n( xx+1)n
a. e` convergente per ogni x in [0, 1], non e` convergente se x > 1.
b. e` convergente per ogni x in [0,+∞[.
c. e` convergente per ogni x in [0, 1[, non e` convergente se x ≥ 1.
d. nessuna delle precedenti.
212
Prova scritta di Analisi Matematica A
21 luglio 2014
Cognome e nome .....................................................................
• Studio di f(x) = x
(x2−4)1/2 .
Dominio naturale:
Limiti alla frontiera del dominio (ed eventualmente a ±∞):
Espressione della derivata (dove esiste):
Intervalli su cui f e` crescente o decrescente:
Grafico qualitativo:
213
• Calcolare ∫ pi1/30 sin4(x3)x2dx. Il procedimento deve essere comprensi-
bile!
214
Prova scritta di Analisi Matematica A
21 luglio 2014
Cognome e nome .....................................................................
• Tra le soluzioni complesse dell’equazione ( z4−2
z2+2
− 1)[cos( |z|2 )− 1] = 0 ci
sono
a.
√
2i e 2pii.
b. (
√
33−1
2 )
1/2i e −8pii.
c. (
√
17−1
2 )
1/2i e −8pii.
d. nessuna delle precedenti.
• Sia α ∈ R+. Allora lim
x→+∞
(1+x3)α−x3α
x = 0 se e solo se
a. α < 32 .
b. α < 43 .
c. α < 54 .
d. nessuna delle precedenti.
• L’equazione x3 + 4|x| = y (y ∈ R) ha piu` di una soluzione x in R se
e solo se
a. 0 ≤ y.
b. 0 ≤ y ≤ 16
3
√
3
.
c. 0 ≤ y ≤ 4
√
2
3
√
3
.
d. nessuna delle precedenti.
• lim
x→2−
(x− 2)∑∞n=1(x2 )n
a. −2
b. −3
c. −4
d. nessuna delle precedenti.
215
Prova scritta di Analisi Matematica A
9 settembre 2014
Cognome e nome .....................................................................
• Studio di f(x) = ln(x2−4x+1 ).
Dominio naturale:
Limiti alla frontiera del dominio (ed eventualmente a ±∞):
Espressione della derivata (dove esiste):
Intervalli su cui f e` crescente o decrescente:
Grafico qualitativo:
216
• Calcolare ∫ 93 |x− 6| ln(x+ 1)dx. Il procedimento deve essere compren-
sibile!
217
Prova scritta di Analisi Matematica A
9 settembre 2014
Cognome e nome .....................................................................
• Tra le soluzioni complesse di (z4 + 16)Im(ei2|z|) = 0 ci sono
a. 2
√
2− i2√2 e −ipi2 .
b.
√
2− i√2 e −ipi2 .
c.
√
2− i√2 e −ipi4 .
d. nessuna delle precedenti.
• lim
x→0
(x3x−1)2
x2+x3
a. = +∞.
b. = 0.
c. = 3.
d. nessuna delle precedenti.
• L’equazione e4|x| = 1 + 4x (x ∈ R)
a. ha un’unica soluzione, minore di 0.
b. ha un’unica soluzione, maggiore di 0.
c. ha piu` soluzioni reali.
d. nessuna delle precedenti.
• La serie ∑∞n=1[tan(n−2)− n−2]β (β ∈ R) converge se e solo se
a. β > 112 .
b. β > 16 .
c. β > 19 .
d. nessuna delle precedenti.
218
Prova scritta di Analisi Matematica A
13 gennaio 2015
Cognome e nome .....................................................................
• Studio di f(x) = arcsin( |x|2−x).
Dominio naturale:
Limiti alla frontiera del dominio (ed eventualmente a ±∞):
Espressione della derivata (dove esiste):
Intervalli su cui f e` crescente o decrescente:
Grafico qualitativo:
219
• Calcolare ∫ 90 √xx2+1dx. Il procedimento deve essere comprensibile!
220
Prova scritta di Analisi Matematica A
13 gennaio 2015
Cognome e nome .....................................................................
• Il sistema {
(z)−5 = 2,
Im(z) > 0
ha in C
a. esattamente tre soluzioni.
b. un’unica soluzione.
c. esattamente due soluzioni.
d. nessuna delle risposte precedenti e` corretta.
• lim
x→0
x(3x
2)−1) ln(x)
(x3x−1)2
a. = 0.
b. = 13 .
c. = 3.
d. nessuna delle risposte precedenti e` corretta.
• L’equazione x ln(4x)2 = y (y ∈ R) ha piu` di una soluzione in R+ se e
solo se
a. 0 < y ≤ 2e−2.
b. 0 < y ≤ 4
3e2
.
c. 0 < y ≤ e−2.
d. nessuna delle risposte precedenti e` corretta.
• La serie ∑∞n=1(1 + 12n)n2x, con x ∈ R, e` convergente se e solo se
a. x < 0.
b. x ≤ 0.
c. x < 12 .
d. nessuna delle risposte precedenti e` corretta.
221
Prova scritta di Analisi Matematica A
28 gennaio 2015
Cognome e nome .....................................................................
• Studio di f(x) = xln(x)+2 .
Dominio naturale:
Limiti alla frontiera del dominio (ed eventualmente a ±∞):
Espressione della derivata (dove esiste):
Intervalli su cui f e` crescente o decrescente:
Grafico qualitativo:
222
• Calcolare ∫ pi0 sin4(3x) cos2(3x)dx. Il procedimento deve essere com-
prensibile!
223
Prova scritta di Analisi Matematica A
28 gennaio 2015
Cognome e nome .....................................................................
• Il sistema {
Re( 12z ) = 1,
Im(z) = 2
a. non ha alcuna soluzione in C \ {0}.
b. ha esattamente una soluzione in C \ {0}.
c. ha esattamente due soluzioni in C \ {0}.
d. nessuna delle precedenti.
• lim
x→0
36[sin(x)−x]2 ln(3x)
[cos(2x)−cos(x)]3 ln(x)
a. −12.
b. 827 .
c. = − 827 .
d. nessuna delle precedenti.
• Sia f : R→ R, f(x) = βx2+4 sin(2x), con β ∈ R. Allora f e` convessa
se e solo se
a. β ≥ 4.
b. β ≥ 6.
c. β ≥ 2.
d. nessuna delle precedenti.
• La serie ∑∞n=1 (sin(2x))n2n+1 , con x ∈ R,
a. e` convergente per ogni x in R.
b. e` convergente se e solo se x ∈ R \ {pi4 + kpi : k ∈ Z}.
c. e` convergente se e solo se x ∈ R \ {pi4 + k pi2 : k ∈ Z}.
d. nessuna delle precedenti.
224
Prova scritta di Analisi Matematica A
10 febbraio 2015
Cognome e nome .....................................................................
• Studio di f(x) = e−2x|x| .
Dominio naturale:
Limiti alla frontiera del dominio (ed eventualmente a ±∞):
Espressione della derivata (dove esiste):
Intervalli su cui f e` crescente o decrescente:
Grafico qualitativo:
225
• Calcolare ∫ 96 √(x− 3)2 − 9 dx. Il procedimento deve essere compren-
sibile!
226
Prova scritta di Analisi Matematica A
10 febbraio 2015
Cognome e nome .....................................................................
• Tra le soluzioni in C dell’equazione (z2 + 2i)2 + 16 = 0 ci sono
a. −1− i e √3(1− i).
b. −1− i e √3(1 + i).
c. −2i e √3(1 + i).
d. nessuna delle precedenti.
• lim
x→+∞x
4[ ln(x
2+3
x2
)− 3
x2
]
a. = −8.
b. = −2.
c. = −92 .
d. nessuna delle precedenti.
• L’equazione ex
e4x+1
= y, con y ∈ R, ha soluzioni reali non negative se e
solo se
a. 0 < y ≤ 1.
b. 0 < y ≤ e2.
c. 0 < y ≤ e3.
d. nessuna delle precedenti.
• lim
x→+∞
∑∞
n=1 x(
2x
x2+1
)n
a. = 8.
b. = 4.
c. = 2.
d. nessuna delle precedenti.
227
Prova scritta di Analisi Matematica A
15 giugno 2015
Cognome e nome .....................................................................
• Studio di f(x) = 1|x4−16| .
Dominio naturale:
Limiti alla frontiera del dominio (ed eventualmente a ±∞):
Espressione della derivata (dove esiste):
Intervalli su cui f e` crescente o decrescente:
Grafico qualitativo:
228
• Calcolare ∫ 21 x4+1x3−9xdx. Il procedimento deve essere comprensibile!
229
Prova scritta di Analisi Matematica A
15 giugno 2015
Cognome e nome .....................................................................
• Sia A = {z ∈ C : [(z + 2)4 − 1] cos(|z|) = 0}. Allora minA |z| =
a.
√
3.
b. 1.
c. pi4 .
d. nessuna delle precedenti.
• Sia α ∈ R+. Allora lim
x→0
cos(x3α)+x
6α
2
−1
xα+x = 0 se e solo se
a. 0 < α < 1.
b. 0 < α ≤ 1.
c. α > 1.
d. nessuna delle precedenti.
• Sia fβ : R→ R, fβ(x) = x4 − 4|x|+ β, con β ∈ R. Allora l’equazione
fβ(x) = 0 ha soluzioni reali se e solo se
a. β ≤ 32 .
b. β ≤ 1.
c. β ≤ 3.
d. nessuna delle precedenti.
• La serie ∑∞n=1 sin(2x)nn+2 (x ∈ R) non converge se e solo se
a. x ∈ { (4k+1)pi4 : k ∈ Z}.
b. x ∈ { (2k+1)pi4 : k ∈ Z}.
c. x ∈ {kpi4 : k ∈ Z}.
d. nessuna delle precedenti.
230
Prova scritta di Analisi Matematica A
20 luglio 2015
Cognome e nome .....................................................................
• Studio di f(x) = cosh(2x)| sinh(2x)| .
Dominio naturale:
Limiti alla frontiera del dominio (ed eventualmente a ±∞):
Espressione della derivata (dove esiste):
Intervalli su cui f e` crescente o decrescente:
Grafico qualitativo:
231
• Calcolare ∫ 30 x2/3x+1dx. Il procedimento deve essere comprensibile!
232
Prova scritta di Analisi Matematica A
20 luglio 2015
Cognome e nome .....................................................................
• (1− i)100 =
a. 250.
b. −250.
c. 225.
d. nessuna delle precedenti.
• lim
x→0
3x−sin(3x)
tan(3x)−3x
a. 32 .
b. −32 .
c. = 12 .
d. nessuna delle precedenti.
• Sia f : R → R, f(x) = e4x(x2 + β), con β ∈ R. Allora f e` crescente
se e solo se
a. β ≥ 116 .
b. β ≥ 14 .
c. β ≥ 19 .
d. nessuna delle precedenti.
• Sia f : R+ → R, f(x) = ∑∞n=1(x+2x+4)n. Allora f ′(1)
a. = 13 .
b. = 14 .
c. = 12 .
d. nessuna delle precedenti.
233
Prova scritta di Analisi Matematica A
9 settembre 2015
Cognome e nome .....................................................................
• Studio di f(x) = ln(x2−4
x2−1).
Dominio naturale:
Limiti alla frontiera del dominio (ed eventualmente a ±∞):
Espressione della derivata (dove esiste):
Intervalli su cui f e` crescente o decrescente:
Grafico qualitativo:
234
• Calcolare ∫ 10 x3 ln(x2+9)dx. Il procedimento deve essere comprensibile!
235
Prova scritta di Analisi Matematica A
9 settembre 2015
Cognome e nome .....................................................................
• Tra le soluzioni complesse dell’equazione (z3 − 8i)[Im(ei2|z|) − 1] = 0
ci sono
a. −√3 + 2i e ipi4 .
b. −√3 + i e ipi4 .
c. −√3 + i e ipi2 .
d. nessuna delle precedenti.
• Se β > 0, lim
x→0
(xx−1)2 cos(x3)
ln(1+xβ)
= 0 se e solo se
a. β ≤ 2.
b. β ≤ 1.
c. β < 1.
d. nessuna delle precedenti.
• L’equazione αx− ln(4x) = 0 ha soluzioni in R+ se e solo se
a. α ≤ 4e .
b. α ≤ 2e .
c. α ≤ 3e .
d. nessuna delle precedenti.
• La serie ∑∞n=1 (1−2x)nn(2+x)n , con x ≥ 0, e` convergente se e solo se
a. x ≤ 3.
b. x ≤ 32 .
c. x ≤ 1.
d. nessuna delle precedenti.
236
Prova scritta di Analisi Matematica A
13 gennaio 2016
Cognome e nome .....................................................................
• Studio di f(x) = |x|x−2 − ln(x2).
Dominio naturale:
Limiti alla frontiera del dominio (ed eventualmente a ±∞):
Espressione della derivata (dove esiste):
Intervalli su cui f e` crescente o decrescente:
Grafico qualitativo:
237
• Calcolare ∫ pi20 13+sin(x)dx. Il procedimento deve essere comprensibile!
238
Prova scritta di Analisi Matematica A
13 gennaio 2016
Cognome e nome .....................................................................
• Tra le soluzioni complesse di ( 1
z3+1
+ 2)(2
1
Re(z) − 2) = 0 ci sono
a. 3
√
3
16(1− i
√
3) e
√
2ei
pi
4 .
b. 3
√
3
16(1− i
√
3) e
√
2ei
5pi
4 .
c. 1−i
√
3
3 e
√
2ei
5pi
4 .
d. nessuna delle precedenti.
• Sia β ∈ R. Allora limx→+∞[ln(ex + 3)− x]xβ = 0 se e solo se
a. β < 0.
b. β ≤ 0.
c. β ≤ 3.
d. nessuna delle precedenti.
• L’equazione x2 − 4√x = β, con β ∈ R, ha soluzioni in [0,+∞[ se e
solo se
a. β ≥ − 3
2 3
√
2
.
b. β ≥ −94 3
√
3
4 .
c. β ≥ −3.
d. nessuna delle precedenti.
• La serie ∑∞n=1 sin( 2n)( nn2+1)2β (β ∈ R) e` convergente se e solo se
a. β > 12 .
b. β > 0.
c. β > 1.
d. nessuna delle precedenti.
239
Prova scritta di Analisi Matematica A
27 gennaio 2016
Cognome e nome .....................................................................
• Studio di f(x) = log2( xx+1).
Dominio naturale:
Limiti alla frontiera del dominio (ed eventualmente a ±∞):
Espressione della derivata (dove esiste):
Intervalli su cui f e` crescente o decrescente:
Grafico qualitativo:
240
• Calcolare ∫ 31 x2 ln(3x+1)dx. Il procedimento deve essere comprensibile!
241
Prova scritta di Analisi Matematica A
27 gennaio 2016
Cognome e nome .....................................................................
• Il sistema {
Im( 12z ) = 1,
Re(z) = 2
a. ha un’unica soluzione complessa.
b. ha esattamente due soluzioni complesse distinte.
c. ha piu` di due soluzioni complesse distinte.
d. nessuna delle precedenti.
• limx→0+ sin(3x)[ln(1+x
2)−ln(1+x)]
[1−cos(x)]1/2 tan(x)
a.
√
2.
b. = −3√2.
c. = 3
√
2.
d. nessuna delle precedenti.
• Sia f : [0,+∞[→ R, f(x) = ∫ x0 e4t−t2dt− x. Allora
a. f ammette massimo per x = 2.
b. f ammette massimo per x = 1.
c. f ammette massimo per x = 4.
d. nessuna delle precedenti.
• limx→e1/2
∑∞
n=1 ln(x)
n =
a. 1.
b. +∞.
c. 12 .
d. nessuna delle precedenti.
242
Prova scritta di Analisi Matematica A
10 febbraio 2016
Cognome e nome .....................................................................
• Studio di f(x) = |x2 − 4x+ 3|−1.
Dominio naturale:
Limiti alla frontiera del dominio (ed eventualmente a ±∞):
Espressione della derivata (dove esiste):
Intervalli su cui f e` crescente o decrescente:
Grafico qualitativo:
243
• Calcolare ∫ 3/20 (9 − 4x2)3/2dx. Il procedimento deve essere comprensi-
bile!
244
Prova scritta di Analisi Matematica A
10 febbraio 2016
Cognome e nome .....................................................................
• Tra le soluzioni complesse dell’equazione (z3 + 2)(e2iRe(z) − i) = 0 ci
sono
a. 3
√
2(
√
3
2 − i12) e 5pi4 − i.
b. 3
√
2(12 − i
√
3
2 ) e
5pi
4 − i.
c. 3
√
2(12 − i
√
3
2 ) e
3pi
4 − i.
d. nessuna delle precedenti.
• Dato β ∈ R+, si ha lim
x→+∞(e
(x−3) − 1 − x−3)[(1 + x)β − xβ] = 0 se e
solo se
a. β < 3.
b. β < 9.
c. β < 5.
d. β < 7.
• L’equazione arctan(x)− 4 ln(1 + x2) = β ha soluzioni reali se e solo se
a. β ≤ arctan(18)− 4 ln(6564).
b. β ≤ arctan(18) + 4 ln(6564).
c. β ≤ arctan(18) + 2 ln(6564).
d. nessuna delle precedenti.
• La serie ∑∞n=1 (x−2)nn1/2 converge se e solo se
a. 1 ≤ x ≤ 3.
b. 1 < x ≤ 3.
c. 1 ≤ x < 3.
d. nessuna delle precedenti.
245
Prova scritta di Analisi Matematica A
15 giugno 2016
Cognome e nome .....................................................................
• Studio di f(x) = arcsin( 2|x|)− 2|x| .
Dominio naturale:
Limiti alla frontiera del dominio (ed eventualmente a ±∞):
Espressione della derivata (dove esiste):
Intervalli su cui f e` crescente o decrescente:
Grafico qualitativo:
246
• Calcolare ∫ 21 ln2(x)x[ln2(x)+3 ln(x)+1]dx. Il procedimento deve essere compren-
sibile!
247
Prova scritta di Analisi Matematica A
15 giugno 2016
Cognome e nome .....................................................................
• Tra le soluzioni complesse di [(z − 2)3 − 8] cos(pi|z|) = 0 ci sono
a. 1 + i
√
3 e cos(15)2 + i
sin(15)
2 .
b. 2 + i
√
3 e cos(15)2 + i
sin(15)
2 .
c. 2 + i
√
3 e cos(15)3 + i
sin(15)
3 .
d. nessuna delle precedenti.
• Sia α ∈ R+. Allora lim
x→0
[sin(x3α)−x3α]2
x+x9α
= 0 se e solo se
a. α < 19 .
b. α > 19 .
c. il limite e` 0 qualunque sia α in R+.
d. nessuna delle precedenti.
• Sia α ∈ R. Allora l’equazione |x|3+4x+α = 0 ha almeno una soluzione
reale se e solo se
a. α ≤ 16
3
√
3
.
b. α ≤ 4
√
2
3
√
3
.
c. α ≤ 2.
d. nessuna delle precedenti.
• La serie ∑∞n=1 cos(2x)nn+2 non e` convergente se e solo se
a. x = k pi2 , con k ∈ Z.
b. x = kpi, con k ∈ Z.
c. x = 2kpi3 , con k ∈ Z.
d. nessuna delle precedenti.
248
Prova scritta di Analisi Matematica A
20 luglio 2016
Cognome e nome .....................................................................
• Studio di f(x) = x2+2|x|−1 .
Dominio naturale:
Limiti alla frontiera del dominio (ed eventualmente a ±∞):
Espressione della derivata (dove esiste):
Intervalli su cui f e` crescente o decrescente:
Grafico qualitativo:
249
• Calcolare ∫ 21 e6pix+1e3pix−1dx. Il procedimento deve essere comprensibile!
250
Prova scritta di Analisi Matematica A
20 luglio 2016
Cognome e nome .....................................................................
• (√3− i)15 =
a. −85i.
b. 85i
c. −85.
d. nessuna delle precedenti.
• Dato β in R, lim
x→+∞[(e
3x + 1)3 − e9x]xβ = +∞ se e solo se
a. β < −3.
b. β < 0.
c. β < 3.
d. nessuna delle precedenti.
• L’equazione xx = e−1/(2e) (x ∈ R+)
a. non ha soluzioni.
b. ha un’unica soluzione.
c. ha esattamente due soluzioni.
d. nessuna delle precedenti.
• lim
x→+∞
∑∞
n=1 x
1/2−n
a. = +∞.
b. = 0.
c. = 1.
d. nessuna delle precedenti.
251
Prova scritta di Analisi Matematica A
2 settembre 2016
Cognome e nome .....................................................................
• Studio di f(x) = ln(x2+1x−2 ).
Dominio naturale:
Limiti alla frontiera del dominio (ed eventualmente a ±∞):
Espressione della derivata (dove esiste):
Intervalli su cui f e` crescente o decrescente:
Grafico qualitativo:
252
• Calcolare ∫ 10 x2 ln(x2 +x+3)dx. Il procedimento deve essere compren-
sibile!
253
Prova scritta di Analisi Matematica A
2 settembre 2016
Cognome e nome .....................................................................
• Studio di f(x) = ln(x2+1x−3 ).
Dominio naturale:
Limiti alla frontiera del dominio (ed eventualmente a ±∞):
Espressione della derivata (dove esiste):
Intervalli su cui f e` crescente o decrescente:
Grafico qualitativo:
254
• Calcolare ∫ 10 x2 ln(x2 +x+4)dx. Il procedimento deve essere compren-
sibile!
255
Prova scritta di Analisi Matematica A
2 settembre 2016
Cognome e nome .....................................................................
• Studio di f(x) = ln(x2+1x−4 ).
Dominio naturale:
Limiti alla frontiera del dominio (ed eventualmente a ±∞):
Espressione della derivata (dove esiste):
Intervalli su cui f e` crescente o decrescente:
Grafico qualitativo:
256
• Calcolare ∫ 10 x2 ln(x2 +x+2)dx. Il procedimento deve essere compren-
sibile!
257
Prova scritta di Analisi Matematica A
2 settembre 2016
Cognome e nome .....................................................................
• Tra le soluzioni complesse dell’equazione (z4 − 4iz2 − 4) sin(|z|) = 0 ci
sono
a. 1− i e 2pi5 (3 + 4i).
b. −1− i e 2pi5 (3 + 4i).
c. −1− i e pi10(3 + 4i).
d. nessuna delle precedenti.
• Dato β ∈ R, lim
x→0
sin(3x)− sinh(3x)
xβ
= 0 se e solo se
a. β < 1.
b. β < 2.
c. β < 3.
d. nessuna delle precedenti.
• L’equazione βx+ ln(4x) = 0 (β ∈ R) ha soluzioni in R+ se e solo se
a. β ≥ 0.
b. β ≥ −4e .
c. β ≥ −2e .
d. nessuna delle precedenti.
• Dato x ≥ 0, la serie ∑∞n=1 n( 2xx+2)n e` convergente se e solo se
a. x < 32 .
b. x < 43 .
c. x < 2.
d. nessuna delle precedenti.
258
Prova scritta di Analisi Matematica A
2 settembre 2016
Cognome e nome .....................................................................
• Tra le soluzioni complesse dell’equazione (z4 − 6iz2 − 9) sin(|z|) = 0 ci
sono
a.
√
3
2 − i
√
3
2 e
pi
10(3 + 4i).
b. −
√
3
2 − i
√
3
2 e
pi
10(3 + 4i).
c. −
√
3
2 − i
√
3
2 e
pi
5 (3 + 4i).
d. nessuna delle precedenti.
• Dato β ∈ R, lim
x→0
sin(4x)− sinh(4x)
xβ
= 0 se e solo se
a. β < 1.
b. β < 2.
c. β < 3.
d. nessuna delle precedenti.
• L’equazione βx+ ln(2x) = 0 (β ∈ R) ha soluzioni in R+ se e solo se
a. β ≥ 0.
b. β ≥ −4e .
c. β ≥ −2e .
d. nessuna delle precedenti.
• Dato x ≥ 0, la serie ∑∞n=1 n( 3xx+3)n e` convergente se e solo se
a. x < 32 .
b. x < 43 .
c. x < 2.
d. nessuna delle precedenti.
259
Prova scritta di Analisi Matematica A
2 settembre 2016
Cognome e nome .....................................................................
• Tra le soluzioni complesse dell’equazione (z4 − 8iz2 − 16) sin(|z|) = 0
ci sono
a. −√2− i√2 e pi5 (3 + 4i).
b. −√2− i√2 e pi10(3 + 4i).
c. −√2 + i√2 e pi10(3 + 4i).
d. nessuna delle precedenti.
• Dato β ∈ R, lim
x→0
sin(4x)− sinh(4x)
xβ
= 0 se e solo se
a. β < 1.
b. β < 2.
c. β < 3.
d. nessuna delle precedenti.
• L’equazione βx+ ln(2x) = 0 (β ∈ R) ha soluzioni in R+ se e solo se
a. β ≥ 0.
b. β ≥ −4e .
c. β ≥ −2e .
d. nessuna delle precedenti.
• Dato x ≥ 0, la serie ∑∞n=1 n( 4xx+4)n e` convergente se e solo se
a. x < 32 .
b. x < 43 .
c. x < 2.
d. nessuna delle precedenti.
260
Prova scritta di Analisi Matematica A
2 settembre 2016
Cognome e nome .....................................................................
• Che legame c’e` tra continuita` e limite ?
261
• Come si definisce la derivata ? (Precisare bene tutte le condizioni
richieste)
262
Prova scritta di Analisi Matematica A
2 settembre 2016
Cognome e nome .....................................................................
• Che cosa si intende per frontiera di un sottoinsieme di R?
263
• Che cosa si intende per integrale superiore ? (Precisare bene il con-
testo)
264
Prova scritta di Analisi Matematica A
2 settembre 2016
Cognome e nome .....................................................................
• Che cosa dice il teorema di Bolzano?
265
• Che cosa si intende per integrale inferiore ? (Precisare bene il contesto)
266
